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• ¡ G O B I E R N O D E L A N A C I Ó N — — 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
Jen creando la Ins(pec<üón General del Subsidio 
fil eomJaatiente.—Páginas 558 y 559. 
MINISTEEIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
•aen referente a recurso alzada interpuesto por 
D-. Francisca Javier Plaza y Sáenz de Oenzano.— 
táglna 559. 
3 a haciendo pública la novena relación de los 
fTertiflcados de Productor Nacional que se expie-
1 itffl.—Páginas 559 y 560. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
BERES.-Ordén^-referente a los habere^s de los 
üTjmnos no movlliaados en los Cursos de Alíére-
pes provisionales para los Batallones de Traba-
ifíadores.-I'ágina 560. 
LUCOS.—Orden aclarando en la forma que indica 
1 Orden de 15 de junio último (B. O. núm. 602) 
I referente a saludos.—Página 560. 
^ ««usos.—Orden confiriendo empleo de Teniente 
"provisional de Infantería a los Alféreces D. José 
Rafael Calatrava Romero y otros.—Págs. 560 y 561. 
ptra id. Sargento provisional a los Cabos D. Juan 
^Pérez Pérez y otros.—Páginas 561 y 562. 
Otra id, íd. a D. H. Manuel González Ferrero y otros. 
Página 562. • 
t^ia id. Teniente provisional de Ingenieros a los Al-
, fereces D. Ricardo Montero de Espinosa y otros.— 
' Página 562. . • • • 
Intendencia a los Alféreces D. José 
María Martínez Mari y otro.—Página 562. 
Jfcimilaciones.—Orden concediendo asinñlación de 
Capitán honorario del Cueríjo Jurídico Militar a 
don Antonio Luna García.—Página 562. 
I de aptitud.—Orden declarando-apto pa-
ra el ascenso al Teniente de Carabineros D. CaniUo 
Alvarez Ruiz.—Página 562. 
^ Otra id. a los íd. de S. M. D. Juan Oliveros Bueno y 
otra.—Página 562. 
Otra Id. al Teniente Auditor de Z.^ D. José María 
Alfin Delgado.-Página 562. 
abüitaciones.—Orden habilitando para ejercer em-
pleo superior al Capitán de Inlantetia D. José 
Antón Hidalgo.—Página 563. 
Otra íd. al Tenient-e de id. D. Prancisctt Luna Gas-
cón.—Páginas 562 y 563, 
Otra íd. a los íd. del Cuerpo de Tren EX José Sán-
chez Guerrero y otros.—Página 563. 
Maestros Herradores provisionales.—Oráen nom-
brando Maestro Berrador provisional sl. D. Vicen-
te Castro Escalona.—^Página 563. 
Medalla Militar.—Orden concediendo esta Medalla 
Colectiva a las fuerzas que indica por loa méritos 
que rela:ta.—Páginas 563 y 564. 
Otra confirmando la concesión de esta Medalla al 
Alférez fallecido D. Jesús Pereira Arrabal, por los 
méritos que cita.—Páginas 564 y 565. 
Otra concediendo esta condecoración al Capitán de 
Aviación, fallecido, D. Heraclio Gautier, por idem 
ídem.—^Página 565. 
Medalla de Sufrimientos par la Patria.—Orden con-
cediendo esta Medalla a D. José Aranaz Conra-
do y otros.—Páginas 565 y 566. 
Otra íd. a doña ÁdeM de la Huerta Cándido y otras. 
Páginas 566 y 567. 
Militarización.—Orden militarizaijdo en las indus-
trias que se expresan a José Dsira Bulpe y otros.—• 
Páginas 567 a 571. 
Otra íd. íd. a Francisco Perelló Rivera y otros.—^Pá-
gina 572 
Nombramiento.—Orden nombrando Gobernador Mi^ 
litar de Soria al Coronel de Infantería díl Servi-
cio dé E. M., retirado, D. Manuel Rodríguez Ar-
nau.—Página 572. 
Oñcialidad de Complemento (Ascensosx.—^Ascen-
diendo al empleo de Alférez de Complemento de 
Infantería a los Brigadas D. Rafael Güreía Mar-
tinez y otros.—^Página 572. 
Otra ascendiendo al empleo de Alférez id- de S. M. al 
Brigada D. Carlos • Martínez Baamondte-.—Pági-
gina 572. 
Pensiones.—Orden concediendo las pensiones de la 
• Orden d-e- San Hermen«gildo que indica a los Jefes 
y Oficiales D. Luis Villanueva Lópe^-Moreno y 
otros.—Páginas 573 y 574. 
Premies de efectividad.-Orden concedlenáo- los pre-
mios que indica a los Jefes y Oficiales D. Luis I?/-
fluierdo Carbajal y otros.—Páginas 575 r 578. 
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SUBSECRETARÍA DEL EJERCITO 
Asimilaciones.—Orden, concedi«iido las asimilaciones 
que indica a . D . José Rodríguez y otros—Pági-
na 578. 
Otra confiriendo asimilación de Alférez Médico a 
D.'Cesáreo Polo.—Página 578. 
Otra id. id. a D. José Antonio Domingo Hurtado.— 
Página 578. 
Otra id. id. a D. Luis Nistal Luengo.—Página 578. 
Otra cesaiido en la, asimilación de Alférez Médico 
D. Bernabé García García.-Página 573. 
Auniejito de sueldo.—^OMe-n concediendo aumento 
' de la pensión qus disfruta al Caballero Mutilado 
D. José Lóp-ea Díaz.—Página 578. 
Bereehos PÍUÍÍTOS ináxinios.—Orden concediendo es-
tes., beneficios a los Brigadas de Infantería D. Er-
nesto Quintana-y otros.—Páginas 578 y 579. 
Destinas.—Orden destinando a los Jefes y Oficiales 
de Ai-tillería Temente Coronel D. Alfonso' Martí-
nez Olalla y otros.—Página 579. 
Otra aílgiiando los destinos que indica a los Jefes 
y Oficiales de Artillería D. Eduardo Aranda As-
querino y otros.—Página 579. 
Keangauches.—Orden clasificando en los periodos de 
reenganche que indica á D. Marcelino Remedios 
Hernández y otros—Página 57S. 
Ustiros.—Orden pasando a situación dé retirado el 
•perscnal de Carabineros D. Francisco Ramos Gon. 
zále? y otros.—Páginas 579 y 580. 
OfñV o.isponiendo pase a situación de retirado por 
cumplir la edad reglamentaria, el Alférez de la 
Ouaiciia Civil D. Victorllío Casado Salvador.—Pá-
gina 580. 
Sitiiaei<¡iies.—Orden di.s,poniendo pase a situación 
de- "Disponible Gubernativo"' el Alférez .prcvísio-
nal-ríe Infantería D.-Manuel Duran Barragán.--' 
Página 580. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Bajas.—Orden dejando.sin efecto el nombramiento 
c'e Auxiliar de Oficina^ hecho .a favor de, D. C;-
sárso González Rodríguez.—Página 580. 
Otrá"'scparandb tíeí sh'vicio al Auxiliar.-de . Oficinas . 
de Id Marina Civil 6. PéarO Lfe.'ra. —Página 580. 
— — — 
Quinquenios y anuftlidade.'i.—Orden rectacanii i l 
• quinquenio& y anuaiídsxles concedidos ai ,^ ''''"I 
•que S9 reseña.—Páginas 560 a 582. 
Otra dejando sin efecto la concesión de quijj 
hecho a favor del Aurlliar de Oficinas v r f l 
V05, provisional, D. Manuel Requeljo.-^Pá j^j. ' 
SÜ^ECRETARIA DEL AIRE ' 
Bajas.—Orden disponiendo cause baja en c' u 
de Aviación el Alférez provisional D. RafflóV.i|A 
rraga Diez.—Página 582.' 
Premios de efectividad.—Orden concediendo IOSÉJ 
mios que indica a los Oficiales D. José VentoPs;, 
c? y otro.-Página 582. 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTEUC(JÍ 
RECUPEPvACION 
Destinos.—^Asignando los destines que expresai'jl 
Sargentos provisionales de Infantería D. }Jín¡| 
Aivarez Alonso y otros.-Páginas 582 a 585. 
Id., a los Oficiales id. D. Manuel Bernabeu Prailjl 
otro.—Página 585. 
Dejando sin efecto él destino del Sargento! 
Bautista Villar Aria.s.—Página 588. 
Destinando a los Alféreces D. Ricardo Roinjjn 
Soto y otro.—Página 586. 
Id.' al Teniente de Infantería D. Demetrio RaB 
Pérez.—Página 586. 
Dejando sin ef-ecto el destino del Alférez D, Tomíi| 
Ruiz Rioyo.-Página 586.' 
Rectificando destino del Alférez D. Juan GoraSli | 
Padilla.—Página 586. 
,Destinando al Alférez pro^-isional D. Joaquín Zaritj | 
Ruiz de Castro.—Página 586. 
Id. al Capitán de Artillería D. Angel S.uaMs\';Mj;. 
Página 586. 
ADVÍINISTRACION CENTRAL 
OBRAS PUBLICAS.-Servicio Nacional de Übiast 
di'áijlicas.—Resolución referente al expedienti 4í 
concesión de aprovechamiento de' aguas de IOÍIÍM 
. -Ricabo.y Quirós para usos industriales.—Pá?. 5®' 
JUSTICIA.—Servicio Nacional de los Registros y áá 
Noíañado.—Resolución. referente a la-tífia®" 
cedes. Hueltes Cuenca.—Página 587. 
.Anuiicics ofifiaies y particulares.—Páginasy I 
GOBIERNO DE LA NACION 
M ! N í $ T É R I O DEL INTERIOR 
O R D E N 
El artículo decimocuarto de! De-
creto reorganizando el Subsidio 
Pro Combatientes, promulgado por 
el Caudillo en 25 de abril último, 
establece que "para la'vigilancia 
del cumplimiento de las disposicio-
nes .que regulan la exícción de los 
recargos establecidos se podrán 
nombrar Inspectores, que tendrán 
la eonsidcración de Agentes de la 
Autoridad'V añadiendo que par?, 
atender á los gastos que órigit\e 
iiu cometido se fijará un porcenta-
je sobre el importe'de las ñiultAS 
que hagan efectivas. . 
Cumpliendo lo ordeñado en di-
cho precepto, se ha procedido por 
la Jefatura del Servicio Nrtñoinal 
de Beñcíicencia y Obras Sociales, 
en usó de las facultades que la 
confiere el articulo 4.5 del Regl.v 
merito dictado pOr esté xMinisterio 
para aplicación del Decreto aludi-
do, al nombramiento, én cada pró-
vintia, de un húmero de Inspec-
tores estimado cómo necesario pa-
ra mantener en todo momento la 
estrecha y constante vigilancia que 
requiere servicio, de tanta impor-
tancia. 
lis cicíto, que la actuación d¿ 
estos .Inspectores,,» pesar de]:' 
caso tiempo que llevan en sus.» 
ciones, va dando frutos posAvJi 
en orden a intensificar la. r e » " 
ción de los recargos establecidos, 
sin duda por la perseverante Pj'' 
secyción de aquellos actos trjua • 
lentos que se haq venido cowr 
tiendo con un» ¡mpunadad casi ai/ 
soluta,- pero la .índole delicada^  
de responsabilidad de esto? g 
tes, la necesidad urgente de dcj 
su- actu-ación de un criteno « g , 
de unidad, la conveniencia d e ^ 
larla p a r . imprimirla e c u a ^ 
y ponderación, obliga a cr a 
jerarquía superior a" . ^ 
tiempo aue controle actuación 
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iweiare ordsn.'.damente el 
^rwJio en aquellr.^ • provincias. 
[Ton£Ífr"5e acdseñ deHciencias, des-
llzáftclüse a ^Ilas, ri preciso fue-
Irc.nítta corregirlas. . 
' Por todo lo expuesto, • se justJÍi-
¡ a cpn indudable claridad la ne:c-
• sitiad apremiante de crear k. Ins.-
necd6n General del Subsidio ni 
Combatiente, con la .i.naemnizacioft 
•¡ulccüada.v-limitada que epcp.r s^a el 
jiliculo 46 del ya citado Regla-
mttato, puesto que su actuación, £i 
ha de desenvolverse coil actividad 
V eficacia, Ka de ocasionar gastos 
naSEsariamente; 
En'su .consecuencia, este Minis-
tenido a bien disponer: 
Aríicuh primero.—Para la vigi-
- laida en' el cumplimiento de las 
cispjsidones dictadas por el Go-
Vi«no, relativas al Subsidio del 
Cembatiente, y principalmente pa-
ra ^ jifrolar, dirigir y orientar la 
actuación de los Inspectores pro-
• vinciales, se crea la Inspección Ge-
neral, con jerarquía superior in-
niídiata a los Inspectores y orga-
nismos provinciales. 
í Artículo segundó.—El personal 
a/ccía a esta Inspección estará bajo 
Ja (lefjendencia directa del Jefe del 
fevicio Nacional, dé Beneficencia 
y Obras Sociales, y será nombra-
do y ;Scparado por este Ministerio. 
Articulo tercero, ~ Los gastos, 
quc.ongine la -Inspección General 
serán de cargo de . los ingresos 
obtenidos .en la imposición de mul-
t ^ relacionadas con el subsidio, 
sin que puedan exceder del por-
centaje que se fije. 
:^rfícu!o cuarto. — Sin perjuicio 
ae:aquelIos servicios que puedan 
• encomendársele, será misión ex-
presa de la Inspección General: 
a) Vigilar, orientar y encauzar 
•« actuación de l o s Inspectores 
Wovmciales dentro de lo precep-
fuaoo_en el Decreto de 25 de abril 
fle m y Reglamento para^su apli-
cación. 
b) 
l a s Comisiones Provinciales 
cuando asi lo acuerde el Ministro 
Interior o el Jefe del Servicio 
^aciráial de Beneficencia v Obras 
sultado obtenido en las visitas de 
inspección-<juc ;se le ordenén. 
Burgos, 3-de agosto' ¿le 1938.— 
III A ñ o TriunfrJ. 
' SERRANO SÜÑE-R. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Beneficencia y Obras So-
ciales.' 
persista 1» anormalidad causad» 
por la actual guerra. 
Lo que comunico a V . I. para su 
conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V . L muchos años^ 
Bilbao, 22 de julio d í 1938.- -
III A ñ o Triunfal. P. D . , el Sub'^ 
secretario, Ricardo F^ Cuevas. 
limo. Sr. Jefe del ^erviciq. Nació* 
nal de Industria. 
Girar visitas de inspección 
^ ' ' S a n i i a r la cst^ciistica' 
^atisual, xclacionada con las in-
sometidas, tanto bor los. 
Pat culares cuanto por lo¿ o^á^ 
provincláles y locale's: 
' 8u c^J'^^f Ministro o'..'.en, 
caso, al Jefe del Servicio del re-
M I N I S T E R i O DÉ I N D U S T R I A 
Y C G M E R C I O 
O R D E N 
limo. Sr.:- Visto el recurso de'i 
alzada interpuesto por don Fran-
cisco Javier Plaza y Sáenz de Cen-
zaiio, contra la resolución de vein-
tisiete de mayo último, en que el 
Ilustrísimo Sr. J.efe • del Servicio: 
Nacional de Industria, deniega su 
petición de que se le confirme de-
fínitivaiiiente en su cargo, de Agen-
te Oficial de la Propiedad Indus-
trial. , 
Resultando que en tres de 
abril de mil novecientos treinta y 
siete», la extinguida Comisión de 
Industria, Comercio y Abastos re-
solvió instancia en la que él señor 
Plaza solicit.-.ba que se le admitie-
ra en concepto de Agente Oficial 
de la Propiedad Industrial, en el 
sentido de autorizarle, con carác-
ter provisional e interino, para que 
pueda actuar como tal mientras 
duren las rctuaks circunstancias 
de la guerra. 
Considerando que ningún de-
recho puede alegar el qu'.; re-
curre, . para que se le confirme 
definitivamente en su cargo, con-
ferido con carácter transitoria, y 
condicionado en fprma tal que no 
deja lugar a duda respecto a su 
término. 
Este Ministerio, de conform¡da:d 
con lo propuesto por la Jefatura 
del Servicio Nacional de Industria, 
y en virtud de las facultades que le 
confiere xl a r t í c u l o doscientos 
ochenta y dos del Real Decreto-
Ley de veintiséis de. julio de niil 
novecientos veintinueve, acuerda 
confirmar la resolución recurrida, 
declarando ,quc, no procede r.:cedei 
a la, solicitud de don Francisco Ja-
vier Plaza y.. Sáenz de Cenz.ano, 
de. que se le confirme, definitiva-
mente en el cargO: de .\.f;cnte Ofi-
cial de la Propiedad Industrial q-ié 
ejerce con, carácter pr,ovisipnal e 
interino y por el plazo en el que 
l imo Sr.: Tramitados los expe-
dientes que sé detallan en la rela-
ción adjunta, y concedidos l o j 
Certificados de Productor Nac io-
nal a las personas y entidades qu« 
en la misma se mencionaii, por ha-
bersé cumplido los requisitos que 
exige el Reglamento vigente, 
Este Ministerio ha dispuesto se 
ha^a pública la relación de lo s 
Certificados de Productor N a c i o -
nr.l en el BOLETIN O F I C I A L 
D E L E S T A D O , para, conocimien-
to de los interesados y a los efíc-» 
tos igue procedas ciimplimentando 
la Orden de cuatro de ; • <-'e, 
mil novecientos treinta y ocho, ar-
tículo segundo, v publicada en el 
B O L E T I N O F I C I A L D E L V-
fecha veinticinco de 
mavo de mil novecientos Ireiata y 
ocho. 
U ios . •• mu-hos afi.->fí 
Bilbao, 20' de julio de 1938'.— 
III A ñ o T r i u n f a l - P . D., Él Sub-
secretario, Ricardo F, Cuevas. 
limo. Sr. Subsecretario del Minis-
terio de Industria y Comercio. 
RELACION A QUE SE REFIERE LA 
ORDEN PRECEDENTE 
Núm. del titulo provisional.—16t<i 
Productor. — Sociedad Franco-
Española de Alambres, Cables 
y Transportes Aéreos. 
Productos. — Cables de acero. 
Alambres de hierro. A l a m -
bres de acero. Varillas de 
alambres y acero. Alambres 
de perfiles especiales. 
Domicilio Social. — Desierto-
Erandio (Vizcaya). 
Núm. del' titulo provisional.—162. 
Froductor. — José Lopera Mo-
reno. 
Productos!—Camas y cunas ine-
tálicás. Sonimiers de hierro f' 
irtader». 
Domicilio Social.— 
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Núm. del título provisional.—ló!'!. 
Productor. — Adolfo Sáenz de 
Miera Ton-es. 
Producto^.—Harinas de trigo y 
salvados. 
Domicilio Social. — Valencia de 
D. Jíián (León). 
N ú m , del titulo provisional—161 




Domicilio Socinl.—Progreso, 12. 
Sevilla. 
Niim. del titulo provisional.—165. 
Productor.—Deslih^iones Gar-
cía de 7a Fuenfe, S. A. 
Prbdu^tos.—Esencias de esplie-
go, "miera, eucaliptus, hinojo 
dulce y amargo, mejorana, po-
leo, mirto, romero, ruda, sal-
via, tomillo rojo y blanco, ver-
bena de España, aceite de al-
mendra dulce, eucaliptol, tel-
pinol, anothol, tomillo carras-
queño, aceite esencial de añis 
y timol. 
.. Domicilio Social.—Granada. 
N ú m . del título provisional.—166. 
Productor.-Hi'/os de Curios Al-
bo. S. A. 
Productos.—Conservas de alme-
jas, anchoas en aceite, angu-
las, berberechos, atún, salmón, 
calamares, castañeta, chicha-
rro, mejillones, merluza, pes-
cadilla y sardina. 
Domicilio Social.—Vígo. 
Núm. del titulo provisional.—167. 
Productor. — Jasé María Casti-
llejo y Wall. 
Productos.—Sal gruesa. 
Domicilio Social. — Ayamonte 
(Huelva). 
Núm. del titulo provisional.-16S. 
Productor. — Tomás Alfuna e 
Hijos. 
Productos.—Tableros aserrados 
de mármol. Bloques labrados. 
Tr-ijas de mármol. Desperdi-
cios de mármol para tritura-
dos. 
Domicilio Social. — San Sebas-
tián. 
Núm. del título provisional—169. 
Productor. — Panero, Crespo y 
Compañía. 
Productos.—Harinas y salvados. 
Domicilio Social — Astor-'a 
(León). 




mo, yute, sisal y abacá. 
Domicilio Social CsJaUyud 
(Zarag<o£a). 
Núm. del titulo provisional—171. 
Productor.—Vergara y Cía. 
Productos.—Tejidos de algodón. 
Domicilio -Social — Anfequera 
(Málaga). 
Núm. del título provisional—172. 
Productor. — i4sceT!só>-€s Mii-
guerza, S. L. 
Productos.—Ascensores eléctri-
cos y monta-cargr.3. 
Núm. del título provisional—173. 




. Domiciho Social. — Rentería 
(Guipúzcoa). . 
Núm. del título provís io i ia l -174 . 
Productor.-^5ocíe<iatá . Aiiónim,i 
"Eéuia". 
Productos.—Ladrillos y tejis 
planas. 
Domicilio Social—jBan 10 Eguí^, 
San Sebastián. 
Núm. del título provisionál—175. 
Productor. — Arcaute y Cid, 
S, en C. 
Productos.—Papeles estucédos y 




Núm. del titulo provisional—176. 
Productor.—Domxízain y Cía., 
S. L. 
Productos. — Hierros comcrcia-
. Ies, perfiles calibrados y tubos 
de acero. 
Domicilio Social—Scai Sebastián 




de engran?.jes rectos. Arietes 
hidráulicos. Tijera.s y aparatos 
para cortar y doblar hierros 
redondos. 
Domicilio S o c i a l — S e b a s f i i n 
Núm. del título p tov í s iona l -178 . 
Productor. — Textil Lusagabas-
fer, S. L. 
Productos.—Tejidos de lana. 
Domicilio Socifil- — Vergara 
i (Giiipúzcóñ). 
Núm. del título p-rovisional—179. 
Productor.—finiVío Hunolt l e / -
Productos.—Tinta negra. Tinta 
de color. Huecogríibado. 
Domicilio Social — Bea sa In 
''Guipúzcoa), 
Nía. 
Núm. del titulo provisiohaUiJ 
Productos. — Discos 
par?, gtámcfoitos, 
Domicilio Social.-^, 
M i N i s m r o DE mm 
N A G O N i M 
OÍÍBENES 
HABERES 
Dispuesto por S. E. el Ctíj 
iísimo de los Ejércitos Kacioii 
k íormación de Alféreces >• S» 
gCntos provisionáles para i __ 
los cuadros de' los Bátallónesll 
Ti-abajadores, por medió de íl 
cursos a que hacen réfen:iicial!| 
9rden<;s de 14 de juiio úlfisi 
(B. 'O. número 1'6), les indivíJij 
de 30 a 40 años que ásistáiiaioi 
mismos, no movilitádss, cáfecS 
de haberes, tendrán el híbér Jii' 
rio de tres pesetas y íl dcfectó i 
r.-sción de t)an y cotóbtisfíMe. 
Burgos, 4 de agosti) 4 W38.-
•ÍII Año Triünfíil=í:l G m m 
cíti-gado del Despacho del 
toi-ío. Luís Váldés Cavahüh 
SALUDOS 
Como aclárációii a lí Otiéníi 
15 dé junio i\ltimo (B. 0. íím^  
ro 602), refútente a saludos, S.l 
el Gener.iiísimo hs resucito qM» 
personal del Éj'ército Mítá * 
pitar, cuando se halle dtscitbiei, 
el saludó Nacional. 
Burgos, 3 de agosto de 1®-
i n A ñ o T r í u n f a l - E l G í f l ^ fr 
cargado del Despacho del M» 
teH¿, Luis Valdés CavahiH". 
AsfceKsrW 
Por reunir las c o n d i c i o n e s 
señala la Orden de 5 de abril ' 
timo (B. O. núm. .552), se ^ 
de al empiéo de Teniente p V 
s iond del Arma de I n f t ó t e r í 
los Alféreces de dicha esca» i 
Arma que a c o n t i i u i á c i o n $e re 
ciónan: ^ , , . o,,. 
• Don José Rafael C ^ ^ ] . 
mero, con antigüedad dc J. 
ciembre de 1937. p^iVin, 
Don Angel Gutiérrez Fal c 
con id. de 22 de '''«cí^ 
Don Cristx^bal Sánche. ^ " 
con id. de 6 de f^bre^ cK 
Don Juan . Aragón j » 
id. de 10 de febrero de id. 





José María Gómez Moreno, 
" Í n feicisco Ga^i^o C^mo-
,a/qon id. de 20 de febrero de id,. 
hon José Cortinas Pacheco, con 
ft-de 10 de marzo de i d 
Francisco Arencioia üje-
dajcon id. de 29 de marzo de id. 
Don Manuel Larriba Echev^-
tás, con id. de 2 de abril de id. 
r^n Luciano Hipólito Sáncnez 
Msítin, con id. de id. 
Qon Luis Redondo LinM.es; con 
fiíde 12 de abril de id. 
^ n Joaijuín de Lleva Yá,ñez 
Barnueyo. con id. de 21 de abril 
de id. 
. vDon Alfredo Gómez - Landero 
Imez-Landero, con id. de 25 de 
tí de id. 
Í)on Teodoro Díaz Fernández, 
^ id. de 28 de abril de icL 
-;;;Dan Isidoío Ruiz Gutiérrez, con 
'"Ide id. 
Doa Epifanio Pérez ck Guzmán, 
j id. de 1.2 de mayo de id. -
|Don Felipe Gallego Vega, coa 
t4e id. 
Don Pedro Cliac.óa Molina, con 
L de id. 
Don Antonio Ncflranja Hernán-
Kz, con id. de 5 de mayo de id. 
ÍDon Carlos Agudo Fernández, 
íOJi id, de id. 
- -jDon José Gaxíia Rodríguez, con 
Vt de id. 
|Don José Arias Fernández, con 
Id. de id. 
|Don Jesús Arpón, Martínez, con 
de & de. mayo de id, 
4Don Buena,v.eiitura Pind^do Pa-
jares, con id. de id. 
fDon Francisco Cordón Pard'V 
con id, de 9 de mayo de id. 
¿Don Teófilo Borrallo Gil, con 
ra. de 10 de mayo de id. 
: ÍDon Alb erto Samaniego Terra-
ía^con id. de 16 d« mayo de id. 
L)on oantiago Romero Amador, 
, de 18 de mayo de id. 
u j .^ f'-ael Moraks Morán, con id. de id. 
Santos Ver-dasco León, con 
Navarro Garrido, con 
" rí.^i'^/"'^ López, con id. 
, ae ¿¿ de mayo de id. 
Id^de t f B l á z q u e z Bandrés, 
W. de d,Q mayo id. 
Id (k Lora Várela, con 
J^ on Angel 
« a id. de id. 
Don Juan María Grajera Barra-
gán, con id. de id. 
Don Francisco Herrero Guillen, 
con id. de 1.2 dé junio de id. 
Don Miguel Cabezas Eguido, 
con id. de id. 
Don José María Mii-ueña Má^ 
raña, con id. de 2 de junio de id. 
Don Juan Caetañol Pasión, con 
id. de id. 
Don Angel Gómez Medina, con 
id. de id. 
Don Isidoro Herrero Velasco, 
con id. de 5 de junio de id. 
Don Juan R. Mateo y López de 
Vicuña, con id. de id. 
Don Gregorio Queralt Postigo, 
con id. de id. 
Don Manuel Aldea Burriel, con 
id. de 1,5 de junio de id. 
Don Antonio Riuberriz de To-
rres, con id. de 24 de junio de id. 
Don Cristóbal Rodríguez Alon-
so, con id. de id. 
Don Manuel Lorenzo Ortega, 
con id. de 29 de junio de id. 
Don José Duten Jiménez, con 
id. de 1.2 de julio de id. 
Don Carlos Sánchez Arjona Ga-
lán, con id. de id. 
Don José Quintana Deniz, con 
id. de id. 
Don Lutgardo Macíae López, 
con id. de 2 de ulio de id. 
Malvar Vilaftiova, 
Don Javier Alarios .Saubet, con 
id. de id-! 
Don Elias Durán Garcia-Pela-
yo, con id. de id. 
Don Manuel Esteban Román, 
con id. de id. 
Don Enrique León Villaverde, 
con id. de 3 de-julio de id. 
V D o n Francisco de las Heras Pe-
layo, con id. de id. 
Don Ramón Albarrán Albarrán, 
con id. de id. 
Don José M&rdoncs Clemente, 
con id> de 4 de julio de id. 
Don Vicente Barreiro Garcí.i, 
con id. de 7 de julio de id. 
Don Francisco Piñero Carrión, 
con id. de id. 
Don Abundio Ballesteros Gar-
ciai con id. de 8 de juho de id-. 
Don Gerardo Quintero Casas, 
con id. de id. 
E)on José Pérez Rojo, con id. 
de id. 
Don Avelino Ruis; Saiiz, con id. 
de id, 
Don; Luis Trovo Larrasquito, 
coa id. de id. 
Don Fedüo Dacal Díaz, con id. 
da id. -
Don Enrique- Díaz Bethencourt, 
con id- de id. 
Don Juan de la Hera. Blasco, 
con id. de id. 
Don' Pedro Bailarín Aquilne, 
con id. de 9 de julio de id. 
Don Gumersindo Arias Rodrí-
guez, con id. de 10 de julio de id, 
Don Eduardo Gancedo Sacris-
tán, id. de 12 de julio de 1938. 
Don Amado Morán Corona, con 
id. de 14 de julio de id. 
Don José Cid Guerra, con id. 
de id. 
Don Albino Obispo Barcenilla, 
con id. de 15 de julio de id. 
Don José Rubio Monroy, con 
id. de 24 de julio de id. 
Don Julio Vidal Llorens, con 
id de 27 de julio de id. 
Don Alfredo Carvajal Pavón, 
con id. de id. 
Don Pedro Medina Montoya, 
con id. de id. 
Don Josquin Zafra Martin, con 
id. de id. 
Burgos, A de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal—El General En-
cargado del Despache del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge* 
neralisimo de los Ejéxcito^ Nacio-
nales, se concede el empleo de 
Sargento provisional a los Cabos 
relacionados a continuación: 
Baiallán de Cazadores San Fev* 
nando, núm. 1 
D. Juan Pérez Pérez. 
D . José Copados Iglesias, 
D. José Manzano García. 
D. Victoriano Marín de la Rosa 
D. Angel Morán Palicia. 
D. Rufino Grande Jiménez. 
D. José Cortés Vázquez. 
















Domingo Boloix Boyan.. 
José Cotan Carmena». 
Rafael Vega Pérez. 
Andrés Ruiz Cábre'ra. 
Manuel Cabrera Eernándex» 
Primitivo Pérez Martínez. 
Ricardo Zúñiga Iz.quierdo. 
Ismael González Vázquez. 
Daniel Díaz Romeío. 
Antonio García Baqueco. 
M:r.rvuel Rodríguez Martín. 
José,. Vázqnez Díaz., 
M'ímuel Justa Gomes. 
Antonio Guerrero Fernán-
D. Galilco Clárez Pazos. 
D. Aurelio Ruiz Fernández. 
Burgos, L de agosto da 1938.—» 
III Año Triunfal.—El General Eni. 
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cargado del Despacho del Minis-
teriff, Luis Vaidés Cavaiiilles. 
Se concede el empleo de Sar-
[cnto provisional para Batallones 
le Guarnición al personal que a 
continuación se relaciona, proce-
'dente de la< Octava Región M li-
tar: 
Para el Batallón de Guarnición 
número 345 
D . H . M a n u e l González Fo-
rrero. • •» 
. D . Antonio Iglesias V i s q u e z . 
D . Antonio Freitas Vicente. 
D . Donato Alonso Alonso. 
D . ManucLVidal Fernández. 
D . Doroteo Pequeño Rodríguez. 
D . Angel Gallego Prieto. 
D . José López Fernández. 
D . Agustín Alvarez Fuertes. 
D . Calixto Fernández Soto. 
D . Eugenio Pérez González. 
D . David González Fernández, 
D . José Varela Costa.. 
D . Pedro Lorenzana Alegre, 
,D. José íDomínguez Santamaría, 
D . José Martínez Villar. 
D . Julián Rodríguez Alija. 
D. Rufino Iglesias Prieto. 
Para el Batallón de Guarnición 
número 348 
D. Miguel Inchausti Aparicio. 
Epifcwiio Morán del Río. 
D. Pedro García Casriello. 
D. Jerónimo Criado Fernández. 
). Rainón Rodríguez Cedrón. 
D . Francisco Fernández Váz-
quez. 
D . Manuel Rey Rodríguez. 
D. Casimiro González Méndez. 
D . Modesto Leal Rodríguez. 
D. Salustiano Rodríguez Loren 
zana. 
D. Andrés Pérez Miguélez. 
D . Inocencio Méndez López, 
D . José García López. 
Para el Batallón de Guarnición 
número 354 
D . Tomás Rubio Juan. 
D . Ernesto Rodríguez Rodrí-
guez. 
D. Albino Rodríguez Santos. 
"D. Guillermo Zotes Gaarcía. 
D . Andrés Seoáne Ferreiro. 
D. Daniel Fernández Méndez. 
O. Ramón Casal .Blanco. 
D. Manuel Aparicio Barragán. 
D . R a m ó n Fernández Rodrí-
guez. 
P . Francisco Méndez Estanga. 
P . Andrés Martínez Carralero. 
D . Maximiliano Frías Hidalgo. 
D . José Barreira Pardo. 
D / José-Dcmiing-uez Toboas. 
Burgos;- 2 de agosto de • 1938.— 
m A ñ o Triuníal.-^El Genefál En-
cargado del Despacito del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanillés. 
Por haber terminado con apro-
vechamiento el cursó de amplia-
ción y perfeccionamiento verifica-
do , en Segovia, se asciende a Te-
ni-ente provisionalj4cl A r m a d a In-
genieros, a los Alférec.es„proyisio-
nales de la referida Arma, .y esca-
la que figuran en la siguiente de-
lación, los cuales continuarán en 
su nuevo empleó en su actual des-
tino: 
Antigüedad de 20 de junio de 
p . Ricardo Montero .de.- Espi-
nosa.. . 
Antigüedad de 20 de agosto de 
1937 
D . Javier Benjume.a Puigcerver, 
D . José Luis López Jurado. 
D. Vicente Reyes Hacha. 
Burgos, 2 de agosto de 1938.— 
III A ñ o Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdgs Cayanilles. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los-Ejér-
citos Nacionales en 15 de abril úl-
timo, y en cumplimiento de la Or-
den de 5 del mismo mes (B. O. nú-
mero 532), se asciende al empleo 
de Teniente provisional a los Al-
féreces provisionales de Intenden-
cia don José María Mactínez Mari 
y don Juan Vázquez Souto, con 
antigüedad del 26 de junio último. 
Burgos, 2 de agosto de 1938.— 
III A ñ o Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanillés. 
Asinüiaciohes 
S. E. €l Gtóneralisimo áe los Ejér-
citos Nacionales se ha dignado d5s-
pojier que el Juez Primera Ins-
tancia e Instrucción don Antonio 
Lima García, destinado en la Plaza 
de. Tetuán, sea asirnilado a la cate-
goría de Capitán honorario, del 
Cuerpo Jurídico Militar, y afecto a 
la Séxta Begióh, sin íperjuiclo 4e su 
actual cargo de Consejero Nacional 
de F. E. T. y d€ las J. Q. N. S. y del 
de Delegado Nacional iie Justicia y 
Derecho de'.tal organización. 
Burgos, 3 de- agosto^ de '1938.— 
i n Afi© Trinnfal.-^EL General En-
cargado del Oespaého deu 
rio, Luis yaWé.s Cavanillei 
- Declaración de aplitiij 
Por reunir las 
determina la Orden atcfcJ 
de-abril de 1931 (D. o. niMl 
se declara apto -para ei eJI 
cuando por antigüedad le^P 
ponda, al Teniente de Caral 
don Camilo Alvarez Ruiz.. 
Burgos, 2 dé agosto" 
UI Año Triunfal.—El Gásty 
cargado del' Despacho (!ti!{¡j,l 
.t«rio, Luis Valdés CavaniBs, 
Por reunir las condlciocísél 
ladas en la O. C, de K i 
lt)31- (D. O. núm. 87), s 
aptos para el asceiiso al i 
superior inmediato, cuantic^  
antigüedad les correspDnáa, i 
Tenientes de Sanidad Milite ti 
Juan Oliveros Bueno y dcí .fcl 
110 -Ruiz-Zorrilla y Jiménez 
Burgos, 2 de agosto de IS 
111 Año Triunfal,—El Ger.ersJft'l 
cargado del De^acho i 
rio, Luis Valdés • Cavaiiite, 
Se declara apto paia eV ¡uK' | 
so, cuando por antlgüecliiltf 
rresponda, .al Teniente Ai;dilté 
segunda don José María Aliffi 
gado. 
Burgos, 3 de agos;to de 11-1 
III' Año .Triunfal.-El General^  
cargado del Despacho del I 
rio, Luis Valdés Cavanillés, 
Habilitaciones 
• Por resolución de S. E, el fe' 
ralísimo de los Ejércitos Haciw-
les, a propuesta del Gentatí^  
del Ejército del Sur, se 
para ejercer el empleo de C®-; 
dante al Capitán de Infantenífc-
José Antón Hidalgo. 
Burgos, 3 de agosto de * 
- i n Año TriunfaL^El Geiif^  , ; ' 
cargado del Despacho ^ 
terio, Luis Valdés Cavanillés. 
A prwuesta. ¿fl 
del cueipo de Ejercito de A J 
y a los fines del articmo 2. " 
orden de 23 de "oviem « J » 
(B. O. núm. 39), se ^ f a l 
ejercer el empleo de C m ' 
Teniente de Iiifantsna don i » 
cisco Luna Gascón.^  
Burgos, 5 .de agofy^J, ,? ; . 
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cargado del De^acho deí Minis-
¿io, Luis Valdés Cavamlles. 
Í a propuesta del General Je-íe del 
^rc. i to del Sur y a los- fines del 
^lOTlo 2° de la Orden de 23 de 
^viembre de i936 (B. O. nuit^e-
to 39), se habilita para ejercer el 
-empleo superior inmediato a- les 
tenientes del Cuerpo de Tren don 
.©sé Sánckez Guerrero, don Ra-
«ón Portillo Obispo y tion Fran-
cisco Vargas Borrego. 
;|Btírgo5, 3 de agosto de 1S38,— 
Año Triunfal.—El General En-
Pl frgado del Desp8.cho del Minisr 
' ' ferio, Luis Valdés Cayanilles. 
estros Herradores provisionales 
Por haber sido aprobado en el 
irsillo veriflcado. en Sevilla, en 
"-'ciuíislimiento de la Orden de 11 
tól^e septiembre de 1937 (B. O. nú-
ero 329), el soldado del Regimien-
á€ Infantería Cádiz níim. 33, 
i Vicente Castro Escalona, que-
i nombrado Maestro Herrador 
provisional y destinado al Dspó-
tiio de Remonta de Valladolid. 
Burgos, 3 de agosto üe 1938.— 
Año Triunfal.—El General En-
rgado del Despacho 'del Minis-
Sítcrio, Luis Valdés Cavanilles. 
Medalla Militar 
/ Por resolución de 16 de junio úl-
timo, S. E. el Generalis-hno de los 
Ejércitos Nacionales se ha dignado 
pconceder la Medalla Militar Co-
? lectiva a las í u e m s que operaron 
( en los Valles del Cinca y CInqueta, 
ipara redpcir la bolsa de Bielsa, 
|f<loi!de se encontraba la 43 División 
krcja, durante los dias 9 al 16 del 
^citado mes, integrantes de las Uni-
H.atíes que se relacionan y por los 
|incritos que a continuación se ex-
" presan; 
r f e e c i ó n deí EjércUo dd Norte 
_ Sección de Art-olas de ia Segunda 
• Agrupación de transportes a lomo. 
^¡•acciones del Cuerpo de Ejévcito 
de Navarra 
• Cuartel General. 
Inf^ jnttría 
i:, . Tercera. Comíiañía de Morteros 
.ce 81 lív/m;, 
Attillería 
Batería del Cuarto Regimien-
to Pesado O. 100 17 : 
. .• Grupo O. 155. ' 
• Bateri^s dehTcr-
Rcgunitnto Ptsiido. 
Undécima Batería del-Segundo 
Regimiento dfr Montaña 105/19. 
Séí>tima Batería del 16 Regi-
miento Ligero 105/19. 
35 Batería del 15 Regimiento Li-
gero 65. • 
Ingentecos 
/ Grupo de Transmisioiies.; 
Int fndent i i ' 
Primara y Tercera Compañías 




Puesto de Clasificación. 
Columna de evacuación. 
Equipo Quirúrgico del Capitán 
Lite. 
Equipo Quirúrgico del Capitán 
Ruíz Miguel. 
Hospital de Campaña de Bol-
taña. 
Farmacia 
Farmacias de Cirugía números 
'2 y 3 y de Medicina niunero 3.. 
Tercera División d& Navarra 
Cuartel General. 
Infantería 
Plana Mayor úe la Primera Agru-
pación. 
. Cuarto, Séptimo y. Undécimo Ba-
tallones del Regimiento San Mar-
eiaí núm. 22. 
Tercera Bandera de F. E, T. y 
de las J. O. Ñ. S. de Burgos. 
Hana Maj'or de la Segunda 
-Agrupación. 
Undécimo Bat-allón del Regi-
miento América núm. S3. 
Segundo Batallón del Regimien-
to Burgos núm. 31. 
Segundo Batallón de Montaña 
Sicilia núm. 8. 
Sfgunda Ban<iera de F. E. T. y 
de las J»0. N. S. de Falencia. 
Plana Mayor de i'a Tercera 
Agrupación. 
Séptimo, Noveno y 63 Batallo-
r.sz del Regimiento Bailén núme-
ro 24. 
Quinto Batallón de Montaña 
Arapiles núm. 7. 
Batallón Mixto d!3 Montaña, 
compuesto de una Compañía de 
Esquiadores, Segunda Centuria de 
la Décima Bandera de F. E. T. y 
de is.á J. 0. N. S. de Aragón y una 
Sección del Regimiento Galicia 
número 19. 
- Agrupación de Artilltria 
Plana Mayor, de la. Agrupación. 
Piimer. Cuerpo LEüiGna.'io. 
Plana Mayor del Grupo. 
Séptima Bat-ewa: del Prira.er-=R€-
gimíento Pesado. 
29 y 33 Baterías del Tercer Re-
gimiento Ligero. 
Parque de Artillería. .. • •- •-
S. :G. Q.-(Prestando,6eJv«cio-en 
el. Parque de Artillería}^ , a-; 
••• 'Ingerii«tos ' ' 
Grupo de Zapadores. 
Plana Mayor del. Grupo de-.Za-
padores. 
Tercera Compañía del Sexto Ba-
tallón. 
Compañía Parque. 
Octava Compañía de Transmi-
siones y Sección Radio. 
Intendencia 
Compañía Mixta d*l S e x t o 
Grupo. 
Sección de Montaña. 
Servicios, 
Sanidad 
Segunda Compañía de wíontañe 
del Sexto Grupo. 
Servicios. 
Vcterinatia 
Sección Móvil de Evacuación. 
Transportes 
43 Compañía de Automóviles. 
l'rscciones del Cuerpo de Ejército 
Marroquí 
Infantería 
16' y 17 Banderas de La Legión. , 
Batallón de Tiradores de Ifni. 
73 Batallón del Regimiento To-
ledo núm. 26. 
Artillería 
Batería C. 65. 
División Marroquí número 150 • 
Infantería 
Plana Mayor de la Agrupación 
(Teniente Coronel Lonibana). 
, Noveno- Tabor del Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
Tetuán núm. 1. 
Artillería -
Comandancia de Artillc-Tia de la 
División. 
Grupo O. 105/19. 
Primera y Segunda B.aterir.s ce 
la Agrupación de Melills. 
Fracción de. Aviación 
Grupo de Cooperación G G. 15. 
' Burgos, 23 de juUo es 1988.— 
111 Año Triunfal.=:-El General 'En-
c.irgado del Despacho cei Minis-
terio,'Luis Valdés Cavari'lsii 
MERITOS QUE SE QriV\:-{ 
La Tercera División de •IT. ví.rra, 
ccn oea.«ÍQn.de la ofensivív (..•-!• N-ir- ^  
te del Ebro, perseguía a i.\ 43 Di-*^ 
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visión eneiaijga, que por tí ralle 
G8 Arán pasaba del Gállígo ai del 
Cinca. 
Llegado a éste y laabieniio Ape-
rado otras íaerzas de Navarra rá-
pidamente sobre el de Benasque, 
para cerrar las puertos de acceso 
uno a otro vaEe, el enemigo, 
encontrándose en situación de se-
guridad yerdaderamente privlle-
giada, con el inaccesible valle de 
Ordesa al Oeste, el macizo i k Co-
tiella al Este y la Peña Montañesa 
cerrando el acceso al valle del Cin-
ca, acumula centenares de armas 
automáticas en el portillo de en-
trada, que hace dificil el avance 
frontal de la Tercera División. 
El Mando decidió reducir 'la re-
sistencia enemiga en un amplio 
movimientó por el terreno más du-
ro de la Península, atacando por 
las puertos de ©ahún y Barbte-
ruens, pero los persifitenfcss teinpo-
rales de agua y nieire dorante el 
mes de mayo, en el Pirineo, impi-
den que la operación se lealice en 
el momento en que imbiera pro-
ducido la máxima so'rprísa, y el 
enemigo, advsxíido -de ;os propósi-
tos de maniobra, se fortiSca fe-
brilmente en les collados tíe Sahún: 
y Barberuens fiurapaíe dos meses. 
A la Tercera Divisiórí operante 
ss afectan el Noveno Tabor de Re-
gadas a escalar con ayuda de cuer-
das y retroceder para salvar í)r«ci-
picios impracticables, la Bierra de 
Cubilfredo, que separa el valle de 
Bielsa del de Plan y en la que el 
enemigo se hizo fuerte para cubrir 
la retirada. 
No fué menos dura Ja acción 
frontal. La Primera Agrupación re-
monta el vaUe, conquista Lafor-
taiüada, cuya central encuentra 
es'si desaparecida bajo im alud de 
piedra provocado por la volad,ui-a 
de la tubería femada ce 420 me-
tros de altitud, y ocupa, tras una 
escalada inverosímil, el Collado de 
Motaire de Punta Uerga, uno de 
los pilares de la resistencia ene-
miga en el Valle del Cinca. 
El otro pilar era el Circo forti-
ficado de Telia; ante él fué fijada 
la Tercera Agrupación, que peno-
samente va salvando valles secun-
tíaiios en dirección de Oeste a Es-
te. De verdadero campo atrinche-
rado dcibe calificarse el de Telia, 
ante el cual combatió la Agrupa-
ción cuarenta y ocho horas ininte-
rrumpidas, que logró ocupar a la 
caída de la noche del segundo día, 
en combinado esfuerzo con la Pri-
mera Agrupación, y con la eficaz y 
precisa ayuda de la Artillería del 
Cuerpo de Ejército y el Grupo Li-
gero. de la División, que se supera-
gulares de T^tuán, l a 16 y 17 Ban- acomodación de trayec-
deras de La Legión, Batallón de " ' 
Tiradores de Ifni, 73 Batallón' ds 
Toledo y dos Baterías de 105 de 
Montaña y una de 65 de la 150 Di-
visión, que forman una Cuarta 
Agrupación. 
Como el enemigo ocupaba la es-
tribación Norte de la Sierra de 
Chía, la Segunda Agrupación ocu-
pa una posición en la Jalda de la 
Sierra que permite a la Cuarta 
escalar la estribación con el Nove-
no Tabor de Regulares de Tetuán 
y caer de enfilada sobre la línea 
enemiga que <4efiende el puerto de 
Sahún, que es brillantemente ocu-
pado el día 9 de junio, persiguién-
dose al enemigo y tomándole los 
pueblos de Plan, San Juaai y Gis-
tain, mientras la Primera Agru-
pación escaJa la Peña Montañesa 
y toma de flanco, al asalto, la de-
fensa enemiga del portillo. 
Un huevo y violentO' temporal 
de nieve y granizo se desencadena 
inmediatamente de lograda la rup-
tura. A pesar <ie ello, y por no per-
der el efecto, las tropas, hacien-
do un esfuerzo sobrehumano, con-
t.nuaron el combate entre torren-
teras y ventisqueros, víéridose oblí-
tcrias del material de que dispo-
nían. 
La caída de estos pilares de la 
•segunda línea de resistencia ene-
ndga, marca el derrumbamiento de 
la bolsa. 
La Tercera Agrupación continúa 
su progresión al Norte, y ocupando 
el Mallo Grande (2.581 metros), do-
mina el valle del Pineiá; la Pri-
mera ocupa Salinas, y salvando 
rápidamente las voladura^g de la 
carretera, ümpia todo el valle del 
Fineta, y la Cuai'ta descieiide la 
Sierra de Cubilfredo (2.713 me-
tros) sobre Bielsa, que encuentra 
ardiendo, y ocupa Parzán y Chisa-
gué. 
Entretanto, la Sefundd Agrupa-
ción ha limpiado el valle del Cin-
qiKta, y el dia 17 de junio se iza 
la Bandera Nacional en la fron-
tera, a los ocho dias de comenza-' 
íias las. cfperaciones, de los que 
cuatro actuaron las tropas a más 
de dos mil metros de altura, en: 
medio de un temporal de nieve y 
granizo de extraordinaria violen-
cia. 
A las dificultades de orden tác-
ticc exouestas. hay que añadir que, 
hasta la conj unción en Salina» j, 
las Agrupaciones Segunda y c j . 
ta con la carretera de kirau 
abastecimiento y evacuación iil: 
presentado la'mayor dificultad k 
biendo heridos que cuando el fe»" 
poral era más fuerte tardaiasa 
Uegar a Ja carretera veinticiafa 
horas. 
Todas estas dificultades ata»! 
féricas no impidieron tampocji» 
la Aviación de Oooperacioji , 
vechara los momentos de tóa,^ 
dad para apoyar con ceio, afc' 
dad y pericia inigualada ti I 
miento de las ti-cg)as, 
misiones y na reparando en 
cultades y peligros. 
Por resolución de 29 de j é l 
último, S. E. el Generalisimo 41 
los Ejércitos Nacionales ss t j 
dignado confirmar la roncesim Ji 
la Medalla Militar, otorgaia jia;' 
el General Jeíe del Ejército M' 
N-orte, al Alférez provisioajl ili 
Infantería, fallecido, doa JÍSÚS P^  
reirá Arrsbial, por los méiIíDs l^u 
a continuación se rclsdraM. 
Burgos, 2 de agosto de 1938.-I. 
III A ñ o Triunfal.—El GenuJEi. 
cargado del Despacito del í^ üi» 
terio, Luis Valdés Círtanilla; 
MERITOS QUE SE CITAN 
Incorporado a la Segunda BJIÍ< 
dera de F. E. T. y de las J. G.N./k 
de Castilla en j-alio de 19)', rai< 
nifestó siempre sus deseos de 
centrarse en los lugares de m f i 
peligro. Tomó p^rte en toda •« 
campaña de Santander y Astati» 
y fué herido en la Borbolla, ni< 
corporándose a su Unidad «m ts' 
tar completamente curado. 
En el frente de Teruel, csU 
1062, al mando de su CompsñwM 
lanzó repetidas veces al frente it 
pequeños grupos contra empto' 
mientos de armas auíoraáticas eai-
migos que aíacaiwm la posiaon, T 
en la ocupación del virtice ÜO:JI-
vo sorprendió con liábil mamobri 
al enemigo, superior en numero, 
consiguiendo desalojarle de s«» 
parapetos, ocupándoles y 
niéndose en ellos contra tunosa 
reacción enemiga, hasta la IH^* 
de refuerzos. 
P o r f i n , y en contrratague en ' 
migo al referido vértice G o ^ " 
mantuvo ei espíritu de su WPJ 
elevadisima altura, durantt a 
horas, rechazando al enemigo^^, 
piedras, para econoi^ar " 
d e mr4io . QUÉ r e s e m b a para » 
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fctos de efecto seguro; y en una 
,us repetidas salidas, encontro 
¡Ette gloriosa. 
'or resolución de ,29 de julio 
r,o, S. E. el Generalísimo de 
•iércitos Nacionales s-e ha. dig-
lÓ conceder la Medalla Militar 
iapitán de Aviación, fallecido, 
Heraclio Ga-utier- Larrainzsr, 
los méritos que se relacionan 
mtinuación: 
iigos, 2 de agosto de 19Jb.— 
.IñorriunfaL—El General En-
rsdo del Despacho del Minis-
i/Luis Valdés Cavanilles. 
; MERITOS QUE SE C I T A N 
i^ te Oficial ha tenido una bri-
tee e ininterrumpida actuación 
bfante toda la guerra, culrninan-
dia 28 de julio pasado en 
habiendo recibido orden de 
jetonocer los puentes tendidos por 
P enemigo sobre el rio Ebro, tuvo 
'|ue descender a menos de cien 
[ros, por las deplorables condi-
fxits meteorológicas, sufriendo 
Jinjenso fuego enemigo, que motivó 
impactos en el depósito de 
" olina y graves heridíe al Ca-
Gautiei-, el cual, no obstan-
^ prosiguió su misión hasta el 
íñal, poniendo de manifiesto su 
«i»ado espíritu en el cumplimien-
te del. deber, en el cual encontró 
Krte gloriosa. 
j Jeíalla de Sufrimientos por la 
Patria 
¡^^ -egio a lo dispuEslo en la 
"^de 7 de julio de 1S21 (C. L. nú-
1213) y Decreto de 2G de ene-
f ^e W37 (B. o. núm. 99), se coh-^ la Medalla de Suírimientos ?atria a los Jefes y Oficiales 
l^ ieTOto, Institutos armados y 
^ R i a Falange Espaiioia Ti-a-
•TOaiista y áe las J. O. N. S. que 
«^tmuación se relacionan: 
^•afloantí fe Infantírm <3e la 
l Sí^ igatía Mixta Flechas 
a^s don José Aranaz Conrado, 
grave, en el frente de Ara-
L f T ' ' ^^  de 2.885 
^ IOS -Sias 
i S ^ '«fiemnizaclónde 
infantina del 
tiüm. 30 don 
í r e t r ^ U ^ i ^ ^ ^ i . herido 
) t Á J ^ Aragón, tí 
---^e 1837. Debe 
¡í^ O pesi-
en que 
fué herido hasta el día en que sea 
dado de alta, no pudiendo dis-
frutarla más de dos años, y la in-
d-emnizaclón de 5.400 pesetas. 
Capitán de Infantería, habilita-
do para Carnandante, del Rcgi-
niiento Oviedo núm. 8 don José 
Casanova Miguel, herido menos 
grave, en el frente de Madrid, el 
dia 24 de julio de 1937. Debe per-
cibii- la pensión de-915 pe&etas, co-
rrespondiente a 61 días de cura-
ción, y -la indemnización de 375 
losetas. 
Capitán-de Infantería, habilita-
do para Coniandante, dei Grupo 
Regulares de Tetuán núm. 1 doñ 
José Angel Guitai't de Varto, he-
rido menos grave, en el frente de 
liisdrid, el día 18 de julio de 1937. 
Sin pensión, por renuncia expresa 
del interesado en beneficio del Te-
soro. 
Capitán de Infantería del Regi. 
miento Zamora núm. 29 don José 
Mingues • Gómez, herido menos 
grave, en el frenjte de Aragón, el 
día 20 de diciembre de 1837. Debe 
percibir la pensión de 15 pesetas 
diarias, desde la fecha en que fué 
herido hasta el dia en que sea da-
do de alta, no pudiendo disfru-
taiia más de dos años, y - la in-
demnización de 375 pesetas. 
Capitán de Infantería del Regi-
miento Gerona núia. 18 don José 
Artero Soteras, herido menos gra-
ve, en el frente de Guadalajara, 
í l dia 2 de abril de 1S3«. I>sbe 
percibir la pensión de S75 pesetas, 
ccrrespondiente a 45 días de cu-
ración. 
Capitán de Infantería del Grn-
po Eegulares Tetuán núm, 1 don 
Nicanor Ojeda Fernándíz, herido 
grave, en el frente de Madrid, el 
día 3 de enero de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 1.215 pesetas, 
correspondiente a 81 dias de cu-
ración, y la indemnisició.i de 3.000 
peictas. 
Capitán de Artillería de ia Agru-
pación de la 15 División don Juan 
Alonso Areyzaga, herido menos 
grave, en ei frente de Aragón, el 
día 16 de mai'zo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 540 pese-
tas, correspondiente a 36 dias de 
curación. 
Capitán de Infantería del Gru-
po Regulares de Larache núm. 4 
don Joxge Sanjurjo de Carric&rte, 
herido grave, siendo Te:iiehte, en 
el frente de Córdoba, el día 8 de 
marzo de 1937. Debe percibir la 
pensión de 1.065 pesetas, corres-
pondiente a 71 días de curación,! 
y la indemnización de 2.000 pe-
setas. 
• Capitán de Carabineros del Gru-
po Regulares de Tetuán núm. 1 
don Sebastián Sáenz de Santa Ma-
ría y Marrón, herido grave, siea. 
do Teniente, en el frente de Ma-
drid, el dia 2 de diciembre de 1936. 
Dsbe percibir la pensión de 3.090 
pesetas, correspondiente a 206 días 
de curación, y la indemnización d« 
3.000 pesetas. 
Teniente de Infantería, habili-
tado para Capitán, del Grupo Re-
gulares de Tetuán núm. 1 D. Cán-
dido Cristóbal Martín, herido gra-
ve, en el frente de Cáceres, el dia 
16 de febrero de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 270 pesetas, co-
rrespondiente a 18 días de cura-
ción, y la indemnización de 1.258 
pesetas. 
Teniente provisional de Infante-
ría del Batallón de Montaña Flan-
des núm. 5 don Antonio María de 
Oriol y ürqtiijo, herido menos gra-
ve, en el frente de Aragón, el dia 
14 de. marzo de 1038. Sin pensión, 
por renuncia expresa del interesa-
do en beneficio del Tesoro. 
Tenienie provisional de Infan-
tería del Regimiento de Carros d« 
Combate núm. 2 don Angel Cara-
zo Calleja, herido menos grave, e n 
el frente de Tarragona, ei dia 1 de 
abril de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 1.005 pesetas, correspon-
diente a 67 dias de curación, y la 
indemnización de 250 pesetas. 
Teniente de Complemento de In-
fantería del Regimiento Valladolíd 
núm. 20 don Angel Cas-telar Ba-
rranquero, herido grave, en ei 
frente de Vizcaya, el día 10 de ma-
yo de 1937. Debe iwrcibir la pen-
sión de 5520 pesetas, correspon-
diente a 368 días de curación, y la 
indemnización de 2.000 pesetas. 
Teniente de Infantería del Regi-
miento Toledo núm. 26 don Manuel 
Barrios Garzón, herido grave, sien-
do Alférez, en el frente de Guada-
lajara, el día 19 de Julio de 1937. 
Debe percibir la pensión ds 15 pe-
setas diarias, desde la fecha en que 
fué herido hasta el día en que se» 
dado de alta, no pudiendo disfru. 
tarla más de dos años, y la indem» 
nización de 2.400 pesetas. 
Teniente da Infantería fiel GrU" 
PD Régulaxes de AlKucéniss númé-
ro 5 don Avslino Sardón Roblas, 
herido menos grave, siendo Alfé-
rs2, en el frente de Badajoz, el 
tíia 13 de febrero de 1938. Del» 
percibir la f>2nsión dé 'i® oesetas. 
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torrespontiiente a 53 días de cur 
jeción. 
, Teíiieiife provisional de Infante^ 
í ja del Grupo Regulares de Melilla 
níím. 2 don Alfredo Hiera Garda 
Lago, herido menos grave, sien-
do Alférez, en el frente de Madrid, 
•'Wtíia' 26 de abril de 1937.,Debe 
percibir lá pensión •de 1.C05 pe-
eetas, correspondiente a 107 dias 
de curación, y la- indemnización 
de 200 pesetas. 
Teniente provisional de- Artille-
l ia del Noveno Regimiento-Ligero 
don Juan Ruiz de Ccpsgui Ri-
yas, herido grave, siendo Alférez, 
en e'l frente de Aragón, el dia 24 
dft agosto de 1937. Debe percibir 
la pensión de 15 pesetas diarias, 
de.?de Ja fecha en que fuii herido 
háista el dia en que sea dado de 
íilta, no pudiendo disfrutarla más 
de dos años, y la indemnización 
tíe 1.600 pesetas. 
Teniente provisional de Ingenie-
res der Regimiento de Transmisio-
nes don Luis Pidal Fernández Hon-
toria, herido grave, siendo Alférez, 
€11 el frente de Asturias, ti dia 18 
de octubre de 1938. Debe percibir 
la pensión de 15 pesetas diarias, 
desde la fecha en que íué herido 
hasta el día en que sea dado de alta 
no pudiendo disfrutarla más de 
do,s años, y la indemnización de 
1.600 pesetas. 
•Teniente •de Complemento de In-
genieros del Primer Tercio de la 
Legión don Juan Grajera y Var-
gas-Zúñiga, herido menus grave, 
siendo Alférez, en el frente de To-
ledo, el día 11 de mayo de 1937. 
Debe percibir, la pensión de 1.065 
pesetas, correspondiente a 71 días 
de curación, y la indemnización de 
200 pesetas. 
" Teniente de la Comandancia de 
la Guardia civil de Oviedo don An. 
tonio Sánchez Balsalobre, herido 
menos grave, siendo Alférez, en el 
írente de Asturias, el dia 5 de fe-
brero de 1937. Debe i^rcibir Ja 
pensión de 1.395 pesetas, corres-
pondiente a 9-3 diais de curación, y 
la indemnización de 200 pesetas, 
i Alférez provisional de infante-
iia del Batallón Cazadores de Ceri-
ílola núm. 6 don Manuel Maraver 
Peréa, herido grave, en el frente 
"de Aragón, el día 30 de diciembrs 
/de 1937. Deb percibir la pensipn de 
pesetas diarias, desde !a frcha 
en que íué herido, ha^ta el dia 
«n que sea dado de alta, no pu-
diendo disfrutarla más de dos año.s, 
y la indemnización de 1.600 pe.'setas. 
fi.n^vhz provisional de Infantería 
del Regioiiento • Oviedo ntíunéro 8, 
don.,José Paelos Jiménez, hedido 
grave, en el frente de Granada,, el 
día 27 de noviembre de 1937. I>ebe 
percibir la pensión de 15 pesetas 
diarias, desde la fecha en que fué. 
herido hasta el día en que sea dado 
de alta, no pudiendo disfrutarla 
más de dos años, y la indemniza-
ción de 1.600 pesetes. 
Alférez provisional de Infantería 
del Grupo Regulares de Alhuce-
mas núm. 5 don Alberto Alvareá 
García de Baeza, heriao menos 
grp.ve, en el frente de^  Guadalaja-
ra, el día 7 de abril-de 1938. Debe 
percibir la pensión de 525 pesetas, 
correspondiente a 35 días de «UT 
ración. 
Alférez de Complemento de In-
fantería de la MUicia de Falange 
Española Tradicionalista' y de las 
J O. N. S. de Alava don Ignacio 
Arroyo Abaitúa, herido- grave, en 
el frente de Alava, el día 10 de fe-
brero de 1937. Dsbe p^srcibir la 
pensión de 6.975 pesetas,- corres-
pondiente a 465 días de curación, 
y la indemnización de 1.600 pe-
setas. 
Alférez de Complemento de In-
fantería del Batallón Cazadores de 
Melilla núm. 3 don Carlos Hernán-
dez Palmés, herido grave, en el 
frente de Madrid, el día 20 de ju-
.Ajfére?! provisional de lágrita 
del Batallón (;]? Zapadores Minado 
r.;s n.° 8.B, D. Juan,:Torfás Serra.' 
.tacó, herido menos grave, en el 
fíente de Aragón, el tíw'iB 
febrero de 1938. Deb? percibirla 
píiisión de .1.230 pesetas,'corres-
pon diente a 82 días de curación, 
y la indemnización de üco peje, 
tas. ' :" ' 
Alférez provisional fle CabiOlali 
del' Grupo Regulares ci^  ÍÍIIIBÍ. 
iñas núm. 5 don Juan. Bsitráaií 
Lis' y Pidial, herido grave, ra el 
frer-te de'Madrid, erdial4dejim!o 
4o 1937. Debe percibir ¡a pensión 
de 15'pesetas diarias, desde la^ íe-
cha en que fué herido hasta, el 
día en que sea dado de alte, m 
pudiendo disfruterla más deíss 
e,ños, y ' l a indemnizasión del!® 
pesetas. 
Alférez provisional de la 27Ban. 
dera de P. E. T. y' de las J. 0. N. S, 
di Navarra don Pedro Mcudez Sas-
tre. herido grave, en el frente tí 
Aragón, el día 21 de febrero df 
1938. Debe percibir la pensión ót 
915 pesetas, correspondiente a ti 
dias de curación, y la indemniza-
ción de 1.600 pesetas, -
Alférez provisional de! Tercio« 
Rc-quetés de Montejurra don W 
Echeverría. Elizalde, herido fsij 
en el frente de Asturias, elfi» 
lio de 1937. Debe percibir la pen-1 ds septiembre de 1937. Debe 
cibii la pensión de 2.265 pfS» 
correspondiente a 151 dias dec» 
cien, X la indemnización .ae r 
pesetas. ^ ,.,5 
Burgos, 23 de julio de 
IIC-Año.Triunfal.-El Generdfc 
car!>a.-jo del Despacho del 
-rio; Luis Valdés CavaniHes. 
Con ^rreglo;al^. 
de mr.70 y K. O. C. de JO e F 
de 1927 (CC. LL. m ^ o j 
. ; 322), 'y Orden^dcU e g 
de Guerra de l i ^ ^ ' ^ S 
(B. O. núm. 209), se.conc ;^ 
Medalla de Sufrimien.os^j 
Patria, con- carácter hono* 
personal civil quc^ cont»^  
se relaciona: , 
Doña A d e b de I f H ^ s , 
dido, por el , i» 
esposo, Capitan de Ui ^ , 
Francisco Horenp a ¿ i , . < 
Fernández, vilmente í. 
los marxistas ,cn W » » 
15 de agosto de j Pt.-M 
Doña -Alicia. Fernán^ 
por el fallecimiento i 
Cr.i^itán de ' 
José Artied.1 
de herit 
sión de 3.465 peestas, correspon-
diente a 231 días de curación, y la 
indemnización de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infantería 
de! Segundo Tercio de la Legión 
D. Carlos Valls Rovira, herido me-
nos grave en el frente de Aragón el 
dio. 7 de noviembre de Í937. Debs 
percibir la pensión de 900 pesetas, 
con-es-pondiente a 60 dias de cu-
ración, y la indemnización de "200 
pesetas. 
Alféirez provisional de Infantería 
dsl Grupo Regulares de Ceuta nú-
mero 3 don Mariano ívioieno Pa-
reja-Obregón, herido grave, en el 
frente de Córdoba, el día 20 de 
octubre de 1987. Debe percibir la 
pensión de 1.875 pesetas, corres-
pondiente a 126 días de curación, 
y la indemnización de 1,600 pe-
setas. 
Alférez provisional de Artillería 
dé¡ Regimiento Ligero núm. 14 don 
Francisco Guardé Martín, herido 
grave, en el frente del Guadarra-
ma el dia 30 de mayo de 1937. De-
be percibir la pensión ds 690 pe-
setas, correspondiente ' a 46 dias 
de curación, y la indernniz-iición de 
1.2C0 pesetas. 
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/ • ^  Oóña María'dé los Dolores üé 
r ^ & y a ' E y i í i a r ; m el fáüccraien^ 
í de sii esposo, Capifaii dc l n ^ -
I"' tóía, d¿tí Joáqüih Cuesta de An-
f " cós, consecuencia dé heridas re-
r ' ciKidas en acción de guerrá el día 
i ',18 de septiembre, de' 1936. 
'.boña l saVl Mai;tíixez j >lpnas-
í terio, por el fallecimiento de su 
I i ..esposo, Capitán de .Infantería, don 
' Mario Méndez de Vigo .y Beriial-
do de Quirós, a ,consecuencia de 
hwidas recibidec en j^qción de gue-
rra el .día 19 de noviembre de 1936 
^ Doña Inés O'Ryán Oreyro, por 
el- fallecimiento de su «sposo,- Ca-
pitán" de Infanteriaj- don Alberto 
Cortázar Moronati, -vilmente ase-
sinado por "los marxistes en San 
' Sebastián, él día-25 d^e julio de 
1936, 
. Dona • Josefina ' .Galto - D u r a n 
Jprdán, por' el fallecimiento de sü 
esposo. Capitán de liigeftierós que 
filé'del Batallón de Zapadores nú-
7, don Francisco. Parra Cas-
Si tilla, a cpnsecuenciá de heridas re-
cibidas en acción de guerra el día 
'27 de ago.sto ,de 1937. V 
. .Doña Maria del Rosario Ñart 
,Eernández-Campa, por el falleci-
fiiiento de su,hijfí. Capitán que fué 
•déla Comandíincia,de la Guardia 
•Civil Oviedo^ don José Alonso 
íNart, a consecuencia , de herid.ís 
^íecibidas en acción de guerra el 
:,>y«ia 6 de octubre. de 1934. 
t í Doña Enriqueta de Miguel Ro-
vttriguez, por el fallecimiento de su 
:«póso. Teniente que fué del Re-
'ímiento de Infantería' San Quin-
. mn, nüm. 25, don Abilio Braga-
no Casado, a consecuencia de he-
y- tidas recibidas en acción de gue-
te.tra el día 24 de julio de 1936. 
i Benita Sánchez Retana, 
• tallecimiento de su esposo, 
- gemente de Infantería que fué del 
• ^rupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Alhucemas, núm. 5, don 
Alejaindro Núñei: Gátcía,' a con-' 
sécuenciff de heridas recibidas cn^ 
acción de guerra el dí^ 24 dé no-' 
siembre dé 1936. 
Dona Alejandrina Bravo Rive-
ró, por el fallecimiento de su es-
poso, Teniente que, fué del Regi-
miento de Infantería. La. Victoria, 
núm. 28, don Vicente Pascua Mo-
ronta,. a consecuencia d? heridas 
recibidas en acción de. guerra el 
día 9 de.octubre.de 1936. 
Doña Blanca Elio Meneos, por 
el fallecimiento . .de su hijo, Te-
niente de-.Re-quetés, don Alfonso 
Gaztelu Elio, .a consecuencia de 
heridas recibidas en acción de gue-
rra el día 22 de marzo de 1937. 
Doña • Anastasia • Marquinez y 
Díaz de Espada; por el fal ecimien-
to de su • esposo. Alférez que fué 
del Batallón de Montaña Flandas, 
núm. 5, don Angel Ruiz García 
de Amézaga, a consecí iéncis/de 
heridas- recibidas én acción de gus-
'rra el día' 7 de diciembre de 1936. 
Doña Patrocinio Sahz Füidio, 
por el falleciüiiéñtb de isu hijo, Al-
férez provisional que fué de la 
Primera'Bandera de Falange Es-
pañola' Tradicióh'alista y de las 
J. O. N . S;, de Falencia', don Ma-
riano • AlHizu Sanz, a consecuencia 
de heridas recibidas en acción de 
guerra el día 15 de octubre de 
1937.;^ 
Dona Carinen Medina Gallego, 
por el fallecimiento de su esposo, 
Sargento que fué del Batalló» Ca-
zadores de Mehlla, núm. 3, don 
José Escaño Cuenca, a consecuen-
cia de heridas recibidas en acción 
de guerra el día 5 de enero de 
1938. 
Doña Magdalena. Monreal y 
Jaén, por el f^lecimiento de su hi-
jo, Cabo que fué del Regimiento 
de Infantería Bailen, núm. 24, don 
Jesús Rodiles Monreal, a conse-
cuencia de heridas recibidas en ac-
ción de guerra el día 25 de octubre 
de 1936. ; 
Doa María,Luisa Grajera. Vivas, 
por el fallecimiento de su . hijo, 
soídadc). qué fué del Regimiento de 
infantería Toledo, núm. 26, dou 
Pedro Quintana Grajera, a. conse-
cuencia de heridas recibí das, en. ac-
ción de guerrai el día 17 de junio 
de 1937. 
Doña Rafaela Armada y de-los 
Ríos-Ehriquez, por el fallecimien-
to de -SU hijo. Soldado que 
fué del Regimiento Cazadores 
de Numaneia, sexto de Caba-
llería, don Alfonso Sanchiz Ar-
mada, a consecuencia de heri-
das recibidas en acción de guec.-a 
el día 30 de noviembre de 1936. 
Doña Antonia Bittini dé laS Ri-
vas, por el fallecimiento'de su hi-
jo, voluntario que fué de la pri-
mera Bandera de F. E. T. y de las 
J. O. N , S. de Castilla, don Fran-
cisco Javier López-Vázquez' Bitti-
ni, á consecuencia de heridrs íréci-
bidás en acción de guerra' el "día 
7 de noviembre dé 1936. 
Burgos, 27 de j.uUo de 193$.—-
ÍII A ñ o Triunfal.—El General^ÍEn-
ca.rga.do del Despacho . del, Minis-
terio, Luis Valdés Cayanilles. . 
Militarización 
En cumplimiento de lo resuelto 
por S. E. el Géiieralisimo .los 
Ejércitos Nacionales, y eii ármo-
lúa con lo dispuesto en el BOLE-
T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 
número 342, a propuesta de , la Je -
fatura de Movilización, Instruc-
ción y Recuperación, se publica re-
lación de los indivduos que han de 
causar baja en íos Cuerpos en que 
se hallan destinados, para quedar 
movilizados, con carácter provisio-
nal, en las industrias que se ex-
presan, por ser imprescindibles sus 
servicios en la fabricación de ma-
terial de guerra: 
ti 
ikt 
a el i ' 
' " ^ . . . ^ J ^ b r e Y ApelUaos - Profesión Reemplazo 
Talleres de Artillería de La Carraca 
í ' ^ f e d " ' ? ' / - ••• - Delineante 1937 
' r f l l o S r T - - • • •Tornero ..,; . . . ..... . . . 1937 
••••:.l¿resista'.:,:v. . . . . . . . 1937 
Cuerpo o Caja de Recluta 
Militarizado en la industria. 
Idem ídem. 
Idem idem. 
Idem ídem. . 
Idem ídem. 
Idem ídem. , . 
Ideni ídem. ... > 
Idtm ídem. ; 
Idem ídem. . .; . -
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Nombre y Apellidos Profesión 
NOH. ),| 
Reemplazo Cuerpo o Caja de Rccl„,j 
Francisco Ramírez Martínez 
Manuel Arteaga Gumersindo .. 
Antonio Gutiérrez Garrido ... ... 
Kníonio García Grillo ... . . . ; . . 
Manuel Mora Ortiz 
Manuel Blanco Ramos ... ••• •• 
Antonio Patino Lanzaroíe 
¡Antonio Bernal Fernández ...; >. 
Ignacio Poch López ... ;,. 
"•lanuel Pérez Ruiz .-••::•• 
¡osé García Arroyo ... •• 
ulio Delgado Muñoz ... . . . :... ?,. 
osé Moreno Azogue . . . . . . 
•uis Lima Cano •• 
:í>.aquín Lepiani Real ... > • 
"ervando Beardo Domínguez 
'Antonio G o n u Carrillo •• 
^ i t o n i o Sánchfiz Arroyo .. 
Antonio Ca^íelló Mendoza 
uan Gómez Díaz 
'o$é Orcero Vega l-. 
osé L. García Ramos . . . L.^ . 
. lanuel Moreno Regó ... . . . ... ;.. 
'Antonio Conde Aguilar .. . . . . , . 
Manuel Rodríguez Aragón • •• 
Manuel Cabrera Molina ... . . . • 
¡Amonio Tocino Serrano . 
'Antonio Readón González .. . > 
osé Junco Arévalo • 
González Roldán ;... ,. 
oaquin Romero Muñoz ... ••• > 
osé Robles Becedonis 
íduardo Cabaliero Roja • • • ... , 
José Cortés Domínguez 
Antonio Rodríguez López ... 
Juan Moya Guerrero 
francisco Vivas Baro -...:• 
francisco López Sánchez .... .•• • 
Juan Rodríguez Benítez .. . . 
Jos.é Román Melero 
Manuel Prieto Clavaín. 
Manuel Fcrnáadez González ... 
Francisco Sáachez Foncybierta 
Antonio Carbo Coda 
uan Macías Muaoz ... ••• ,... . 
^kttuel Boy Cumplido ... •... • 
oaqijín Garcés Bravo 
Esteban Clavaín Lagostena ••• 
:ríi.ncisco Medina Rodríguez... 
^uan Cabalkro Sáscbcz : 
Antonio Fernández Andrade ••• 
Manuel Bustelo B.ernal 
.?.lías García Grillo .•• 
Francisco Marckena Rodríguez 
José Oanes Cauto 
listeban Clavaín fiernal ... ••• 
Rafael Verdugo Vela ... 
José Magallanes Tello 
Francisco Reula I-jeón 
Federico Oliva Jiménez 
Eugenio Moreno Mesa 
Francisco de la Cruz Braza ... 
Francisco Morale;; Vera 
Gonzalo Garrido Nicob.u 
Andrés Lebrón- Prieto ••• . . . 
Juan Gómez Osuna ... . . . .... 
Ajustador 1937 




Tornero •.• ..'. - 1937 
Idem 1937 
Idem ... 1937 
Idem 1937 
Idem ... ... 1957 
ídem 1937 
Idem ... ... 1937 
Idem , 1937 
Ajustador ... 1938 






Ajustador ... 1938 






















To.niero ... 1939 
ídem ... 1939 
Ajustador 1939 
Ternero ... 1939 
Ajustador 1959 
Tornero . . . 1939 





: Frcsista ... 19.39 
Trazador ... 1939 
Tornero ... ••• 1939 
Idem . 1939 
Delineaiate 1939 
Tornero ... 193? 
. Tr."ador 1939 
Tornero ... 1939 
. líiem .. • 1959 
. Ajustador 1939 
Tornero ... 1939 
. Idem 1939 
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Nombres y Apellidos Profesión Reemplazo Cuerpo o Cajil de Recluta 
José Gaviflo Mufioá ... ••• 
José Rodríguez Dorrego 
Victoriano Abollado Gáilo ... 
Joaquín García Zaldivar ... ... 
Ramón López Marchena 
Jfsé Fernández Rosado 
Sebastián García García ... . . . 
jüan Rubio García 
Ííísé Egea Garrido •.• 
Víctor Jordán González 
Jijsc Alfaro González . . . 
jíícolás Carrillo López 
JÁntonio Bey OI vera ... 
^ n Vidal Sánchez . . . 
-iSguel Castañeda Salguéfo ... 
Wbnuel Zambonino Llut ... . . . 
Manuel Bejarano Fernández... 
Gabriel Rodtigtielz Rodríguez 
látanlo Romero Vega 
lan M.Vargas Domínguez ... 
.¡íustín Usero Sánchez 
idio ÍDeudefO dé Arcos ... 
_Jerico Oliva Jiménez 
f^ ugusto Mora Libade • • • 
Ajustador ... 
Id'ém .., 
Tornero ... .•• 
Idem 
Ajustador ... 
Tornero ... ... 
Moldeador .. 









Ajustador. . . 
Dil'¿cción ... 
Aiüstador. . . 
Idem '... ... 
Idem ': 
Tütilcro ... .. 
Idem 

























a?, fácíorfa de 'Maf'agorda 
Delineante . 
Mecánico •: ...: 
Taladrista > 
DcliAeante • ••• .-••: :• 
Tornfero r , . . 
Ajustador ... . 
joinÉro 
Idem : .... ..i-. 
Fundidor 













^^ S. E. de Constrilcción Nav 
Manuel Otero Minguez 
José Valiente Martínez . . . 
JoscDoíáiite Horrillo 
]ose Reina Blasco 
Rafael Jiménez Aguilera 
luis S. de la Campa Gaviño 
Jerónimo Almagro García 
José I. de los Reyes 
Manuel Rosales Márquez 
Antonio Curiel García 
Andrés Mayo Caro . . . 
Asíiüevos de Cádiz 
fose Enrique Madera Ayudante tornero ... 1937 
Antonio Rizo Puchi Ajustador >.. 1938 
Jose Tello Cuevas Ayudante tornero 1937 
Manuel Forneil Martínez Ftirjador 1938 
™ >uel Pérez Colón . . . Ayudante moldeador 1938 
tóbal Sabino Martínez . . . . . . Idem ídem 1938 
^aMsco MüHél Múñez ... . . . . . . Idem ídem ... . . . ... >.. 1938 
^nando Santander Osorio Idem tornero . . . ' . . . . . . . . . 1939 
iuis Dhiver Valencia Idem ídem .. . : 1939 
litlefonsó Ahumada Masón . . . . . . Idénl ídem . . . . . . 1939 
francisco R:.,.,.;,. ¡(^ei^ i je in ... 1939 
H e m ídem 1939 
Idem ídem 1939 
Idém moldeador 1939 
^ wncisco Barrio del Valle 
m ^ María Letrán Domato ... 
Antonio Martos Lobato 
í>alvador Canto Gallet 
"o.*'";""''" ••• Jiiciramen 
^Kr r ••• ••• Ajustador 
é.A'-r lando González PoIdi 





























































Construcciones Aeronáuticas, S. A.. Cádii 
Montador ... . . . 1938 
r ^ci"" V ••• Ajustador . . . 1938 
tój Sánchez Montador ... 1938 
— 1938 
os f l Ayudante 193S 
T-o ^ f e T ' Idem . . .' 1938 
^X i w 193S 
selvático Lobato ... Herramentista .. 1939 
1939" 
Tornero .... i..,, i,..., u^.,.. ... 1939 
Militarizado feft íá lháUSfttíl4 
Idem ídem. 
Idem ídettl. , 
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Nombre y Apillidb» Profesión Reemplazo Cuctpo''ó Caja dé Réihtá' 
Parque de. 'Artillería del Ejército del Sur, Sevilla 
Antonio Gil León . . . .. •••. .,.. >•. 
Femando Fonseca Sántollo >..: 
Antonio Calle Barceló . . . ... 
Alfonso.Puntas Mendoza ••• 
Rafael González Palacios . .T • • • . • . 
Antonio Fornet Carmona . . . 
Vicente Sánchez Moreno . . . ; . .... 
Manuel Morlano Vilchez •.TTT . 
x^ntonio Silva,Bergel . . . ...;':... 
Manuel Salinas García . . . . . . 
Fernando Payá Jordán • • ...: .. 
Antonio Cubero Gonía lbo ...- :... 
Juan Conde S á n c h e z , • ••• 
Juan A . Jiménez A.lberñau ... . . . 
Fnrique Moreno Rigau ••• 
S. A. Vers. Málaga 
Alfoiiso López García .... • • • : . . . 
Antonio Gálvez Cortés ••• 
ylnsorend y Compañía, Málaga 
Francisco Muley García* ••• Tornero 
Enrique González López Idem •• 
Guarnicionero 
Armero • •. . . . 
Ajustador. . . .. 
Idem .. . .. 
Idem .. . .. .. 
Idem 
Idem ••. 




Idem . .. . :.. 
Ajustador ... • 
Tornero . . . .. 
Idem •  • .... .. 
Sopletero 
Fundidor 
1938 Militarizado en la fábrica, 
1937 Idem ídem. . 
1937. Idem ídem. 
1937 Idem ídem. 
1938 Idem ídem. 
1938 Idem ídem. 
1939 Idem ídém. 
1938 Idem ídem. 
1939' Idem ídem. 
1939 Idem ídem. 
1939 Idem ídem. 
1939 Idem ídem. 
1939 ídem ídem. 
1939 Idem ídem. 
1939 Idem ídérn. 
1937 Militarizado éfi la industria. 
.1959- Idem ídem;. 
"La Paloma". El García, Málaga 
Antonio Castilla Ranios •. Tornero ••• 
Metalúrgica, S. A., Malaga 
José Mesa Coronado ... . . . . . . . . . Moldeador 
José Blázquez Palomino . . . .... . . . A . tornero 
José Moya Alcalá : . . . ••. Idem ... 
Baltasar Pérez Pérez Idem 
Miguel Gálvez Postigo . . . Idem .... .. 
Faustino Guadamuro Reina . . . . . . Idem . . ,.. 
Juan López Porras . . . Idem 
Pedro del Río Trujillo ••. Idem ... .. 
José Muñoz Gutiérrez ... Idem 
1928 Mar. Militarizado en la industiií 
1939 Idem ídem. 
1959 Militarizado'en la indústiia, 
Sociedad de Tranvías. Málnga 
José Fuertes Rendón Tornero 
Viuda Bomharely, Málaga 
iNliguél Peláez Aragón ... Tornero 
Qxídrica Malagueña, Málaga 
Pedro Hornillo Escobar • • Rampista 
Talleres de maquinarias "La Marina". Cádiz 
Manuel Muñoz Carratazut Tornero 
Pedro Carpió Bruzón, Málaga 
Tornero 
Idem 
Francisco Rodríguez García ... . 
Antonio Romero Rodríguez ... 
C. A. de Suministros Marítimos Industriales. Cádiz 
Tornero 
Fundidor ... . . . -.- ...•'.. 
Juan Vázquez Fernández .!. . . . 
José Beardo C a m p o s " . . . . . . ;.. 
Fábrica de Artillería de Sevilla 
Rafael García Fernández 1 omero ... 
^Umuc^ Carreño Corrales Ajustador . 
M.rnuel Marín Muñoz 1 omero .. 
Francisco Valiente Croq vicia. Málaga 
Manuel Nieto Pérez , . . . . . . . . . . . l ornero . . . 
1939 Militarizado en la industria, 
1937 Idem ídem. " " f .- l 
1937 Idem ídem. 
1937 Idem . ídem. . 
1939 ídem ídem. 
1939 Idem ídem. 
1938 Idem ídem. 
1939 ídem ídem. 
1939 Idem ídem. 
• 1937 Militarizado; 'en industna.. 
1938 Militarizado en lá industria. 
1938 Militarizado en la industria. 
1929 .Militarizado en la 
1937 ' Militarizado en la industria.. 
1938 Idem ídem . • 
1938 Mil i tar izado en la Üia^stria. 
1938 Idem í d e m ' 
1936 . Regimiento Lepanto 
1934 Regimiento Cad.z 
1936 Regimiento Graiwclf n"" 
192S Mar. Málaga. 
' ' NÓM. 3 6 
N o m t e y ApiilliJos.^;; 
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Profesión Reemplazo Cuetpo o Ca j i ds Rtclut» 
Tornero . . . . . . . . . . . . 1929 
Ajustador - .... 1928 
Ruperto Ueaton, Málaga 
'Antonio Benndo Campo^ ... ••• 
Juan Troyano Cuevas 
Constructora Nacional de Maquinaria Eléctrica 
'Antonio Crespo Martíne: . . . . . . Delineante. . . . 
Aviación. Parque Regional del Sur 
"Meiandro Fernández Gómez Empleado . . . 1928 
/*r to CresDO Chaparro Idem .. . 1928 
Francisco Suáres Dorado A. ajustador ... . . , 1928 
Minas de Respinedo, La Felguera 
Benjamín Cueto Canga Picador 1952 
José Ramón Castaño Suárez . . . • • • Idem • • • . . . 1932 
Manufacturas Castilla, S. A.. Alar del Rey 
Emilio Fernández Rodrigues i'ncargado telares 1950 
Periódico "Arriba España", Pamplona 
luis Rodríguez Carols . . . • Linotipista 1932 
Militarizado en la industria. 
Mar. Idem ídem. 
1934 Bón. 161, Ejército del Centro, 
Mar; Huelva. 
Idem ídem 
Idem San Fernando ' 
62 División del Ejército Navair» 
Séptima Batería d e l 10,5. 
Regimiento Zaragoza núm. 30. 
4.2 Gpo. Sanidad Militar. Burgo 
Francisco Alcalde Lacoma 
Jesús }uanto Iribarren ... 
Idem ... 1931 
Fotograbador 1932 
Fundiciones de hierro- de Domingo de la Prida. Sevilla 
José María Ojeda Borja Fundidor 1938 
Tornero . . . 1939 
León, Córdoba 
Ajustador . . . . 
Tornero 
Idem 
Antonio de la Prida Barrera 
Fundición de bronce y metales Miguel Somé, Sevilla 
Ennciscó Somé Vázquez . . . Tornero 
Manuel Dama Vázquez . . . .... Idem 
Sociedad /Inónima Sierra 
Francisco Esteban Meló . . . V 
^ 'Miguel l.cón Ruiz 
. Antonio Escribano Jiménez;-. / 
Constructora Nacional de 
I.uis Vélcz Vargas . . . . 
José Rodríguez Aguilar. 
í-.iigenio Cantos Rodiiguez . . . :.. 
luis .Vuilar Puentes 
«•>mun Blasco Jiménez ' 
Roqueña ..'. . . . . ... .i. 
M e Castro Melero ... 
^abcl Pintor Ramos 
J"se Muñoz Diáz .•.; 
Manuel .Peña Moya . . . 
Manuel Casado .Capdevilla 
M a n González Jiménez'.:. . . . . . . . 
Antonio León Rubio 
Manue Ramírez Gómez ... 
fe^i^'-'l'-'^arRc.WW.V. ..;.• .. . 
Villatoro . . . . . . ;.. 








Torno revólver . . . ... 
Ayudante calderero 
Torno revólver . . . . . . . 
Fresador 
Idem. ... 
Técnico . . . : 
Soldador 
l'ornero 
Torno revólver .... 
Idem ídem ••. 























Caja Recluta de Bilbao. 
Idem San Sebastián, 
Idem ídem 
Militarizado en la industria. 
Idem ídem 
Militarizado en i a industria. 
Idem ídem. 
Militarizado en la industria, 
ídem ídem. 
Idem ídem 
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En cumplimiento de lo resuelto 
por S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales, y en armonía 
con lo dispuesto en el BOLETIN 
OFICIAL D E L E S T A D O núme-
ro 342, a propuesta de la Dirección 
de Movilización, Instrucción y Re-
cuperación, los individuos que fi-
guran en la adjunta relación, que 
empieza por Francisco Perelló Ri-
vera y termina con Enrique Suárez 
Díaz, causan baja en los Cuerpos 
en que se hall.« destinados, 
dando_ mi itarizados, con cará „ 
provisional, en ios Servicios PúW, 
eos o de otra índole que sc deta, 
l a n . p o r considerárseles impresdi. 
dibles en la función que desempe. 
ñ a n : 
Nombre y Apellidos Profesión Reemplazo Cuetpo o Caja de 
Estafeta de Correos de Guadalcanal 
Francisco Perelló Rivera ... Cartero ... 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Las Palmas 
Funcionario 
Idem 
Comercio, Servicio Nacional 
Oficial comercial ... .... ... 
Empleado... . . . :...: v.., >.. 
Manuel Lecuona Sarmiento ... 
Agustín Alemán Rivero ••• 
Ministerio de Industria y 
Antonio Massa y Martínez-Strong 
Puerto de Castellón 
Antonio Pascual Feliz ... 
Jefatura de Obras Públicas de Pontevedra 
José Gámez García . . . Torrerd faro de Ons ... 
Víctor Goday . . . . . . Torrero faro de Sálvora . . . 
Delegación de Hacienda de Granada 
Julio Robles Bustos Funcionario . . . . . . ; . . . 
Ministerio de Hacienda, Servicio de Loterías 
Juan Manuel de la Hera Chamorro Operario 
Ministerio de Hacienda, Comité de Moneda Extranjera 
Ricardo Gutiérrez Serrano Empleado ... .... . . . 
Ministerio de Educación Nacional 
Moisés Puente Gutiérrez Funcionario ...: ... >..: >..: 
Diputación Provincial de Huesca 
José March Anmella Delineante ... . . . . . . 
Ministerio del Interior, Servicio Nacional del Turismo 
Carlos Almendros Navarro Intérprete ••• 
Enrique Suárez Díaz ... Idem 
.1953 Taxdir núm. 7. 
1931 Rgto. Infantería de Las P a i r a n I 
1929 B6n. de Orden Públ. Las Fá» | 
de Comercio 
1932 11 Regto. de Artillería Lijttt 
1930 
1928 Oviedo núm. 8. 
1928 ívlar. 
1928 Marina Motril 
1931 
1934 Centro Moviliz. n,2 9. Zaisgoa. ^  
1933 Sexto Grupo Intendrada. 
1926 Primera Compañía Es^ mim, ¡ 
1934 División 81. 
1933 Zaragoza 30. 
Burgos, 1 de agosto de 1938.-
Ministerio, Luis Valdés Cavanüles. 
-III A ñ o Triunfal .=El General Encargado del Despachodfl j 
Nombramiento 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, sé nombra Gobernador Mili-
tar de Soria al Coronel de Infan-
tería, del Servicio de Estado Ma-
yor, retirado, don Manuel Rodrí-
guez Arnau. 
Burgos, 4 de agosto de 1938.— 
III A ñ o Triunfal.=El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Oñcialidad de Complemento 
.<4scensos 
Por reunir las condiciones d d 
vigente Reglamento de Recluta-
miento y Reemplazo del Ejército 
y disposiciones complementari.is, 
se ascjende al empleo de Alférez 
de Complemento del Arma de In-
fantería, con la antigüedad que se 
les asigna, a los Brigadas de dicha 
escala y Arma relacionados a con-
tinuación: 
D o n Rafael García Martínez, 
del Servicio de Automovilismo del 
Ejército del Sur, con la de 8 de 
febrero de 1937. 
D o n Valentín Acha Zubiag?., 
del Regimiento de Infantería Ar-
gel, núm. 27, con la de 12 de junio 
de 1937. 
D o n Miguel Núñez Seco, de id,, 
con la misma antigüedad. 
D o n Joaquín Mañas Peña, de la 
Milicia de F. E. T. y de las JONS., 
con la de 7 de septiembre de 1937. 
D o n Jesús Manuel García Blan-
co, del servicio de automovilismo 
del Ejército del Centro, conlai 
12 de abril de 1938. , I 
Burgos, 2 de agos o ^ 
III A ñ o T r í u n f a l . - E l G e n g , 
cargado del Despacho 
terio, Luis V a l ^ C a v » . ! » I 
Por reunir las c o ^ f ^ í I 
señala el vigente 
Reclutamiento y dispostó^ .L 
plementarias, se f 
pleo ás Alférez de Co®P 
l e sanidad Militar, 
dad del 1 de enero JWJ catl. 
gada de dicha «cala 
Martínez. Baamonde. jjjj 
Burgos, 2 de 
n i Año Triuníal.-;&¿ ^, jc,i 
rv'.u 3(5 
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I Pensiones de la Ordfu de San 
Hermenegildo 
Vistas las propuestas remitidas, 
esta Subsscretaria del Ejército 
,r varias Autoridades, se conceden 
pensiones anejas a ,la,i conde-
Mraclones de la Orden de San 
amenegildo que se indican al 
rsonal de las distintas Armas y 
^ r p o s del Ejército quí figuran 
tula siguiente relación; en las ex-
,'presadas pensiones disfrutarán la 
«jítígüedad que reapcctlvamente se 
asigna: 
iacas pcnstatiadaj con i . i o o pesetas 
aanilej previa deducción de las can-
tidades petcibidaj poi pensión de Cruí 
desde la fecba de esta nueva concesión. 
Estado Mayor 
Coronel en activo don Luis Vi-
• Canueva Lópesi-Moreno, con anti-
|.f&ícíad de 25 de junio del corrien-
te año, a partir del 1 de julio ac-
.. tual; cursó la documentación el 
jilnspector General de ia Frontera 
Serte. 
Otro, retirado extraordinario, don 
Bieardo Guerrero Uguet, con an-
tigüedad de 5 de marzo de 1537, 
ft partir del 1 de abril siguiente, 
poi la Delegación de Hacienda d 
2ara«oza; cursó la documentación 
el General Jefe de la. Quinta Re-
gión Militar. 
cimisTitacion el General jcre de la 
Octava Región Militar. 
Otro iqem idsm don Manuel" Ari-
za. Diez de Bulneg, con antfgfi«dad 
de 8 de junio del corr.snte año, a 
partir de 1 de julio actual, por la 
Delegación de Hacienda de Orense; 
cnrsó la documentación el General 
Jefe de la Octava Región Militar. 
Otro ídem ídem don Ricardo 
Campes García,- con antigüedad de 
27 de julio actual, a partir de 1 d« 
agesto próximo, por .la Delegación 
de Hacienda de Zaragoz^r,; cursó la 
docuniíntaclón el General Jefe d« 
la Quinta Región Militar. 
Artillería 
Coronel en activo dom Manuel 
Esquivias Zurita, con antigüedad 
de 11 de junio del corriente año, 
a partir de 1 de Julio actual; cur-
só la documentación el General 
Jefe del Ejército del Sur. 
Intendencia 
Coronel en activo d-on Pedro Vir-
giü Saumell, con antigüedad de 29 
de junio del corriente añc, a partir 
da 1 de julio actual; cursó la do-
cumentación el General Jefe de la 
Circimseripción Occidental de Ma-
rruecos. 
Teniente Coronel en activo don 
Julián de Grado Cereza, con an-
tigüedad de 16 de julio actual, a 
Otro idem'ídem D.Cayetano Be-* ^ próximo; 
Bltez Vilar, con antigüedad de 15 
de enero de 1937, a partir del 1 de 
lebrero siguiente, por la Delega-
ción de Hacienda de Zaragoza; 
cürsó la documentación el Gene-
ral Jefe de la Quinta Región Mi-
litar. 
• Infantería 
Teniente Coronel retirado extra-
erdinario don Santiago Otero En-
rique, con antigüedad de 27 de 
agosto de 1S37, a partir de 1 de sep-
tiembre siguiente; por la Delega-
ron de Hacienda de Burgos; cur-
^ la documentación el Goberna-
flor Militar de Guipúzcoa (San Se-
fcastián). 
Comandante en activo don Mi-
Argote Zulaica, con antigüe-
flaa de lo de junio del corriente 
«no, a partir xie 1 de julio actual; 
cwso la documentación el Gene-
Mtár ^^ ^ la Quinta Región Mi-
Otro Ídem Idem don Alfredo Al-
roMo Vivfro, con antigüedad de 3 
w mrzo del corriente año, a par-
1 de abril siguiente, por la 
¿ g i t a n a Especial de Hacienda 
««1 Ferrol (Coruña); cursó la do-
cur.só la documentación el Jefe de 
la Intendencia Militar ds la Sex-
t'i Región. 
Cruces pensionadas con 6oo pesetas 
anuales. 
Infantería 
Teniente Coronel en activo, ha-
bilitado para Coronel, don Fran-
cisco Rosakny Burguet, con anti-
güedad de 30 de junio del corrien-
te año, a partir de 1 de julio ac-
tual; cursó la documentación ~el 
Jefe del Re^miento de Lepañto 
nítmero 5. 
Otro en activo, habilitado para 
Coronel, don José de Ceano Vivas-
Sabau, con antigüedad de 13 de 
octubre de 1937, a partir de 1 de 
norámbre siguiente; cursó la do-
cumentación el Coronal del Regi-
miento de Zaragoza núm. 30. 
Comandante en activo, habilitado 
para Teniente Coronel, don Ma-
nuel GavUa Pelegrí, co2i antigüe-
dad de 19 de septiembre de 1934, 
a partir de 1 de octubre siguiente; 
cursó la docuinentación el Jefe del 
Grupo de F u e m s Regulares In-
dígenas de Alhucemas nüm. 5. 
Otro en idem, habilitado para 
Teniente Coronel, don José Pala-
cios Palacios, con antigüedad de 31 
de mayo del corriente año, a par-
tir de 1 de junio siguinnte; cursó 
la documentación el Coronel del 
Regimiento de Gerona nám. 18. 
Otro en idem. habilitado para 
Teniente Corone!, don Carlos Le-
tamendia Moure, con antigüedad 
de 20 de diciembre de 1937, a par-
tir de 1 de enero del año actual; 
cursó la documentación el General 
Jefe de la Quinta Región Militar, 
Otro en ídem, hatólitado para 
Teniente Coronel, don Rafael Mo-
Isro Pimentel, con antigüedad d« 
21 de septiembre de 1337, a partir 
del 1 de octubre sigtósnte; cursó 
la documentación el Jefe de Re-
gulares de Tetuán núm. 1. 
Comandante en activo D. Gre-
gorio Villa Toloaa, con antigüedad 
de 7 de junio del conieiite año, a 
partir del 1 de Julio actual; cursó 
la documentación tí General Jefe 
de la Quinta Región Mlitar. 
Otro, retirado extraordinaria 
don Julio Regüejo Santos, con an-
tigüedad de 19 de Junio del eo-
rriente año, a partir diel 1 de julio 
actual, por la Delegación de Ha-
cienda de Zaragoza; cursó la do-
-cumentación el General Jefe de la 
Quinta Reglón Militar, 
y- Otro ídem ídem D. Manuel Pra-
do Castro, con antigüedad de 13 de 
junio del corriente año, a partir 
del 1 de julio actual, por la Sub-
delegación de Hacienda de Vigo 
(Pontevedra); cursó la documen-
tación el General Jefe de la Octa-
va Región Militar. 
Capitán en activo don Ricardo 
Fernández Guinea, con antigüedad 
de 3 de febrero del año actual, a 
partir del 1 de ma'rz» siguiente; 
cursó la documentación el Coro-
nel del Centro de Movilización y 
Reserva núm. 11. 
Otro ídem don Federico Jiménea 
Cortabarría, con antigüedad de 6 
de mayo del año actual, a partir 
del 1 de junio siguiente; cursó la 
documentación el General Jefe del 
Ejército del Sur. 
Otro retirado extraordinario don 
Jesús Fernández Ortiz, con anti-
güedad de 15 de noviemtre de 
1937, a partir del 1 de tíicl2mbre 
slgüiente, por la Delegación de Ha-
cienda de Logroño; cursó la docu-
mentación 'el Jefe del Regimiente 
de Bailen núm. 24. 
Otro ídem id. D. José de Moli-
na Prieto, con antigüedad de 16 
de mayo de IQ'S?, a partir del 1 de 
juiüo siguiente, por la Delegación 
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de Hacienda de Málaga; cm'só la 
documentación el Jefe,, del Regi-
miento de Pavía, núm., 7 . ' , 
Teniente, retirado extr^Lordingrio, 
habilitado para Capitán, don An-
tonio Sánchez vyianue.Ya, con an-
tigüedad de 6 de diciembre de 1937,. 
a partir del 1 de enero del año ac-
tual, por la Delegación de Hacien-
da de Navarra (Pamplona); cur-
só, la docxmiejitación el ' Oeneral 
Jefe de la Sexta Región Militar. 
Otro ídem idem, habilitado para 
• Capitán, don Juan Valdivia Urena, 
con antigüedad de 10.de julio ac-
tual, a partir del 1 de ágosto pró-
ximo, por la Delegación de Hacien-
da de Sevilla; cursó, la docmnen-
tación el. General Jefe del Ejército 
de! Sur. 
Otro retirado extraordinario don 
César Andrés Sauz, con antigüe-
dad de 30 de octubre de lg37, a 
partir del 1 de noviembre siguien-
te, por la Delegación de-Hacienda 
de Zaragoza; cursó la documenta-
ción el General Jefe de la Quinta 
Región í.'Iilitar. 
Otro ídem ídem D. Emilio- Martí-
nez Vinuesa, con antigüedad .de 26 
de junio-dej corriente ño, a par-
tir del 1 de julio actual, .por la De-
legación .de Hacienda de Cádiz; 
cursó la dociunentación. el.. Jefe 
Provincial de la Milicia de.F. E,.T.' 
y de las J. O. N. S. de .Teruel. ' 
Teniente, retirado extraordina-
rio, don Joáé Viñas López, con. an-
t igü^ad de .28 de mayo .del año 
actual., a partir ,del 1 .de junio si-
guiente, por.,la I>e'leg.ación:.de. Ha-
ci4fri:da de León; cui-só,.la docu-
mentación el Go.benia.£Íor Militar 
de..la a-eferlda capital;. ,, .;., 
Caballeña • 
Capitán en activo dóh Jacinto 
Peñaranda Ortega, con antigüedad 
de 21 de diciembre de 1936; a par-
tir del 1 de enero de 1937; cursó 
la frocument'ación el ' General 'Jefe 
de 1?. Div'.slón de Cabállerla. ' 
Otro retirado extraóMiríárib den 
I.iHnti2l PernáiidíS Corredor y '^iShi-
c-ots,' coii aíltigücdad rie'16 de ju-
lio.'actúa!, a partir del 1 de agosto 
p-óximb pci- la Delegación de Ha-
ci.índa de ?;í.rogoza; cursó la do-
0-amentacíón- el General Jefe de la 
Quinta Región Militar; • • • . ,, 
Ariülevia . ,. 
.Capitán retirado extíaordina.rio, 
1-uibilitaao gara Comandante, don 
.Victoriano Felpeto Mouteira, con 
antigüedad de 27 de mayo del co-
nieiite año, a partir del l 'de ju-
túS «iiUlKl^SKH: la Delegación de 
Hac.'enda de Orense; cursó la do-r 
cumentación el .Coron»! del Re-
gimiento Ligero niim, 16. -
Teniente ieíjrado exlraordina-
riti don Francisiso Morala Escude-
ro, con antigüedad de 17 de oc-
tubre de 1937, a partir del 1 de 
noviembre siguiente per la Dele-
gación de Hacienda de Malilla; .cur-
só la documentación d General 
Jefe de - las Fuerzas Miiitares de 
Marruecos. 
Otro ídem ídem don Bi-^nvenido 
Jiménez Díaz, con antigüedad de 
10 de junio del corriente año, a 
pártir del 1 de julio actual por la 
Delegación de Hacienda de .Valla-
doHd; cursó la docume-ntación ci 
Coronel del 4.° Regimiento Pe-
sado. 
Ingenieros 
Teniente Coronel en activo don 
Patricio Aacárate y García de Lo- i 
mas, con antigüedad ás 2í de ju-1 
nio del corriente año, a partir del 
1 de julio actual; cursó la docu-
mentación el General Jefe de las 
Fuerz&s Mliitare.s de Marruecos. 
Comandante retirado extraordi-
nario, habilitado para Teniente 
Coronel, don Juan Pe:r!rcna Au-
rrécoechea,' con anfeigücdad de 2P 
de junio de 1935, a partir del 1 de 
julio siguiente por la Delegación 
de. Hacienda de Guípúacoa (San 
Sebastián,); cursó 1-a documenta-
cicn. el Comandante General de In-
genieros del Cuartel General del 
Generalísimo. 
SanidM MUiár 
Teilíénte Coronel Médico en ac-
tive doii 'León RórherO Corrial, co:: 
antigüedad de 22 de Íínoro de 19S7. 
a partir del 1 de íebre^'o siguiente; 
cursó lá documfntaciór;' el Je-fe cc 
Saiiídad de la Sóptlífta Pvegión Mi-
litar. •- ...• 
Comandante Médicó CK activo, 
habiiüa:do para Teniente .Corcneí. 
don,. Rafael Criado Cardona, con 
antigüedad de 9 de marzo del- co-
rriente año, a partir d.-11 de abri! 
siguiente; cursó la do-yirnentación 
el Jefe de Sanidad, de: la Séptima 
Región Militar.. . . . 
CpmA.ndante - Médico : tu. .aptivo 
dor» Luis Saiicho Catalán, con- an-
tigüedad^de 22 de junio del/co-
ri-íer^e .aao,. a'partir úei l 'de. ju-
lio actual; cursó la dccuíne.ntaciüii 
el Jefe de los Servicios Sáiiitários 
de.Iá Quhit,a'itégióji Mi.Iitár. 
/ Ctfo rétirado extríordinarío don 
Elló DIeia'MatoV con antigüedad de 
14 de fébrero de 1937; a partir del 
1 d« marzo siguiente por la Dek- , 
gación tíe Hacifnda fl-» Cnnm 
cursó la documentación el S ' 
ral Jef í ^de la 8.» Región MiZ 
Teniente retirado extraoranart, V-
don- Lnca.s Remiren Do-maica 1 ^ 
antigüedad de. 28 de junio de!c! 
rriente afío. a partir .deli j!" 
r.o actual por la pelsgación d," 
Hacienda tíe Zaragoza; cursó j, 
docum-entación d Coronel y/c/j 
de^esta Subsecretaría del Eliidji,, • 
Carabineros 
Comandante en activo don Pí. 
dro Tidal-Abarca Gallisa, coiun. 
tiflüedad de 12 de abril delcottlen, 
te año, a partir del 1 ds mayo á-
guíente; cursó la doeurneniadén 
ei Jefe de la Comandancia de Sa» 
¡amanea. ! 
' Capitán en ídem don Antonio í 
.\par'cio González, con antlgüedid I 
de IÍ; tíe .mayo del corrlfnte aSo, : 
a partir del 1 de junio sigulenti; ' 
cursó la documentación ci Jefe óí 
la Ca-mandancia de Coruña, 
Guardia Civil 
CMi-.andante en activo don Ale- . 
jentíro Ruiz Gómez, con antigüe-
dad del 1 tíe junio d-il corrienU 
año, a partir dé igual dii, mes y 
año; cursó !a documentación el 
Inspector Genera! del Instituía 
• Otro en idem don Livis Psrra 
Charrio.T. ccn antigiledad é 5 ^ 
.septiembre de irá6. a pf.rt!r(!ell 
de octubre siguiente; c u r s ó d o -
cumentación el Coronel del 
cic : 
Brisada Ohraa y Topográfia ál. 
Estado Mayor 
Jefe de TaUer de s e g m i d a en ac-
tivo dc-i-. Amador H e r n á n d e z Díaz, 
co.r; .antigüedad .de 17 cié mayo ael 
ccrrieiile año, a partir del i de Ju-
mo siguiente; cursó doíitmefi-
tación et Genera! Jefe de !a sep; 
tima Reglón Militar. 
Oficinas Militares 
Oflcial en activo don Fermü 
-JTartinez Aixala, cpn antigüedada 
7 de julio actual, a. partir dei i 
de agosto próximo; 
cinnentación eLGeaeral de la 
ta Rrg.iüii Militar, , 
Otro idem idem don fortunaj 
Lcma.s Pérez, con .. aii^ -'S^ ®^^ ,^" 
8 de julio actual, a- pa i t» ' f ' 
de agosto próximo; ^ 
cumentación el General de U SvX 
m Año 'Triunfal.-.^ 
Defensa Nac!ona!.-P' 
i,e?al Subsecretario del 
Luís VaMés Gavamlles. 
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^emJos de efecth'iaad 
t 
> 
iBe coiictóeii les premios de efec-
se expresan, a los-Je-
que^  Asuran en la-
Juiente relación, por -liallaTse 
i S S ^ s én la Beal orden 
ílfeular de 24 de-junio de-1928• 
núm. 253), debifedo perci-
•^J^íStóos a partir-^  de las -fechas: que 
• Infánieria " 
1100 üssstas al Coniandante 
(hoy TeiVieníe Coronel) don'Luis 
izquierdo Carbajal, de la Séptima 
Región Militar, a partir del 1 _de 
febrero último, por llevar 11. anos 
de empleo. ^ ^ -
1000 ídem al Comandante don 
-José Torres Pontela, de la Divi-
sión 14, a partir del 1 del actual, 
per llevar 10 años de empleo. 
1.000 Ídem al idem -don Diego 
Ecija Villén, del Regimiento Tól-e-
do núm. 26, a partir del 1 de mar-
• 10 último, por llevar ÍO años ,de 
empleo. • • -
1.000 ídem al ídem don Enrique, 
Siiárez Alvarez, del Cuerpo de Ejér-
cito- Marroquí, División núrn. 40, a 
partir del 1 de enero, ds 1937, por 
llevar 10 años de empleo. . 
500 idjm al ídem don Félix Gu-
-f» tiérrez Cano, de la Séptima Eegión 
'gMilitar, a partir, del 1 de agostó 
%'^r6ximo, por llevar cinco años de 
emipleo. 
1.100 ídem al Capitán don Sil-. 
1l[ verio Ros López, de- la inspección 
í .íde las Fuerzas Jalifianas, a partir 
.del 1 de agosto próximo, por lle-
' var 11 años de empleo. 
; l.lOO Ídem al idem don César 
l'T.Iantilla Lautrec, del Servicio -ide 
I E. M. de la Sexta Región Militar, 
a partir del 1 de agosto próximo, 
por llevar 11 años de empleo. 
1.100 Ídem al ídem don Jacobo 
Ló-fvez García, del Regimiento Mé-
: rlúa núm. 55, a partir del .1 de 
agosto próximo, por llevar 11 años 
de empleo. . 
1.100 ídem al ídem don Rufino 
González Soler, de la Caí a de Re-
í «uta a» Pamiplona, -núm. 37,. a 
D. partir del i de agosto próximo, por 
llevar 11 añas de empleo. . •, 
í.lOO ídem al ídem don. Jacinto 
Laso de Vega, del Batallón de Mon-
tana Arapiles núm. 7, a partir.del 
•i de agosto próximo, por llevar U 
«ños de em.ple&. . , 
1.100 ídem al ídem don Nicolás: 
Pérez Catalán, de la Caja de 
ci^a de Soria, núm, 33, a partir 
1 de agosto próximo, por lle-
gar 11 años de empleo. 
l.lbO ídem ,'ai "ídem ' clon An'toriíp 
Moreno FaxfipL'áel Grüpb dé Fiiér^ 
zas • Ség.ular€Í Iñdígjenas' de T-e-
tuári' n ú m 1 , a . jia l;tir' déi 1'' dé 
agosto 'próximo, pbf ílevár 11 años 
d é ' e ^ l e b . 
l.lOÓ ídem al ídéiii don Luis Gar-
cía. de . Víednia Súáréz, del Regi-
miénto Zamora núm.. 2{>, á' pai-tir 
del" 1 dé agosto de 1937, por llevar 
10 años de enipleo. 
I.IÓÓ ídem al mismÓ, a partir del 
1 de" agosto pró¿imp, POr lléVár 
11 aiíps de empleo. • .. ' 
l.OOÓ ídem al! tóem ,don César 
|. González /Ani{)uérb,; dei Gíupo' de 
Fúerzás^ R'egvüares 'tpdig;enas.: dé 
Tetuán núm'. 1',' a partir del í de 
agosto próximo, por llevar 10 años 
de empleo. 
1.000 ídem al ídem;-don José-Min-
guez Gómez, :;del- Reeimiento Za^-
mora núm. 29,; a .- partir , del 1 de 
-agosto próximo i. por-.lleyafi! 10 años 
de empleo. , . .• 
i.OOO ídem al -ídem don José 
Mosquera Palleiro,. .del n)isnio> -a 
partir del l de^agosto próximo,- por 
llevar 10'.años, de empleo,.; • -
l.OOO.'ídem-ftl ídem don Víotoi-
Martínez Morales,; - d^l inísmo,- a 
partir <iel 1 de-agosto-.próxlmo, pt>r 
llevar 10 años ¡de. enipleo.- , . 
1,000 ídem al ídem don- Eduardo 
Rcniay Velrá, del mismo, a partir 
del r de-agosto próximo,; por lle-
v a r l o años de empleo. ; 
1.000 ídem al ídem don Rafael 
Toríes Martínez,- de las Fuerzas 
Militares de Marruecos, ,a partir 
del 1 de agosto, próximo, por. lle-
var 1 Oaños, de emjple.b^ : 
1.000. ídem al. ídem ion • M-fonso 
García. Lapuyá, .del Regimiento Ca-
rros de Combate, ,núm. 2, a :par-
tir del 1 de agosto próximo, por 
llevar 10 años d« «mpleo,-
1.000 ídem al ídem don Eduardo 
Rodríguez Mádatíag-a, del Servi-
cio de E. M.: de las-J'üerzas Mili-, 
tares de Marruecos, a partir del 
1 de agosto próximo; por llevar 10 
años de empleo. . ^ v- - • • 
1.000 ídem al ídem dóiV Dániél 
Villaiiüeva- Muñoz; del 6r\ipo -de 
Fuerzas' Régulares- Indigeria's dé 
Melilla; núln. -2, a partir' d é i ' r de 
agosto ¡prójíímo, por ileyar'iO' años 
dé'empleo,;• ^ 
l.oóó '.ífíe.m'jal. ídeni-. dr,>n l'ernan-
do Acpsta. ^o^-awj. del' Regimiento 
Lé-R^oVriúnsi.:.5,. a.par^-lr.;d;^l.'.l de. 
agosto pr¡í>dmo,. por, a¿ps 
de. empleo...,.,.. 
1.000 ídem al ídem' don Segundo 
Funes Funes, del mismo, a partir 
del í de' agostó pirotórtio. por 11«-
Tar 10 años de en^íeo. 
i.ÓOO ídem al Idem don Salva-
dor Bolinche Trujilla, del Regi-
miento Burgos núm. .31, a partir 
del 1 de agosto próximo, por lle-^  
vair 10 años- de empleo. 
l.óoo ídem al idem don Manuel 
Hita Muño-z, del .Regimiento Zara-
goza .núm, 30, a partir del 1 del 
Rct-uai, por llevar 23 iños de Ofi-
cial-:' 
1,000 ídem al Idem don 'Ignacio 
Auñóri Pereda,. de! Regimiento- Cá-
diz núin. 33, a partir del 1 de agos-
to'iproximoi p.or llevar 10 años de 
empleó.. ' '' 
l.OOO ídeíM al ídeni don Luís Rol^ 
dár. Tortajada, del Centro de Mo-< 
viüzácíóñ y Reserva' de Granada 
número' 4, ^ partir del 1 de agosto 
j>r'ó>:ini'o, por llevaf 10 años de em-^  
•plep. . 
l.OOb ídem al -idem do'a Francis-^ 
co Guerrero Dürán, del Regimien-
to Argel' iiúni^ 27, a partir del t 
de agosto próximo, por llevar 10 
años de empleo. 
l.OÓÓ íd-em' al í'deití don Enriqua 
Laguna' OÍiver, del Regimiento 
Aineriéá, nuni. 23, á . partir del i 
.de''ágPsto próximo, por llevar 10 
años de em.pÍéo. 
1.000 ídiém al ídem don, Tpmáa, 
Ochando Alcañiz, del mismo, a 
partir del I de agosto próxlíío, 
por llevar 10' años de empleo. 
1.000 ídem al ídem don Fernan-
do'Oslióá Malagoñ, de l a Insipec-
ciót de Fuerzas'Jalifianas, & par-
tir del 1' dé •agosto próximo, por 
llevar lO años de emipleo, 
1.000 ídem, al idem -ion Luciano 
Garriga Gil, de la misma, a par-
tir del I de agosto próximo, por 
llevar 10 .años. de empleo. 
1.000 ídem al ídem don, Angel 
Ramírez de Cartagena, del 2.® Ter-
cio de La Legión, a partir del 1 
de agosto próximo, por llevar 10 
aiioB dé emipleo. 
1.000 ídem al ídem don Gonzalo 
Diíz de la Lastra Peralta, del mis-
mo, a partir del 1 de agosto pró-
ximo, por llevar 10 años de em-
pleo. 
•1.000 ídem al ídem don José Gar-
cía García, del mismo, a partir del 
1 de agosto próximo, por llevar 10 
Eños de empleo. 
l.OOO, Í4í.m'al idéin don Mariano 
de Rubio Castro, del mismo, a par"-
tñ- del' i 'de agp'sip 'próxiiñó, por 
ileyar, 10. aiiós de. empleó. 
:1.00¿ ídem al iaew.'i3{)».!íñrlqu».. 
Montalvó'istúrizr'déY tetólo-de Re^ 
1 que tés de Doña María de Molina,-
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a partir del 1 de ag(éio próximo, 
por llevar 10 años d€ empleo. 
1.000 Idem al ídem don José Ma-
lasechevarría de Miguel, del Re-
gimiento Mérida núm. 35, a par-
tir del 1 de agosto próximo, por 
llevar 10 años de empleo. 
l.DOD Idem al Idem don Juan Be-
ceiro Amado, del mismo, a partir 
del 1 de agosto próximo, por llévalr 
10 arios de empleo. 
1.000 ídem al ídem don José Pé-
' rez Navaaa, -del misnip, a partir del 
1 de agosto próximo, por llevar JO 
años de empleo. 
1.000 ídem al ídem don Rarñón 
díT Arana González, del rjismo, a 
partir del 1 • de agosto próximo, 
por llevar 10 años de empleo. 
l.OOO ídem al id-em don Juan Be-
p-ites Tatay, de la Caja de Reclu-
1.a de Sevilla, núm. 2, a partir del 
l de agos-to próximo, por llevar 10 
iiños de empleo. 
1.000 ídem al ídem don Antonio 
i )iaz de Tussta y Barrón, del Ba-
tjllón de Montaña Flandss núme-
r 3 5, a partir del 1 de agosto pró-
ximo,-por llevar 10 años de empl-so. 
1.009 ídem al ídem don Franeis-
0 Martínez Rodríguez del Cas-
tillo, de la Séptima -Beojóa Militar, 
a partir del 1 de agos.to próximo, 
p ii; ."llevar 10 años de empleo. 
l.OQI) ídem al ídem don Manuel 
Gircía Aguiar, del Batallón Caza-
dcres de Ceuta núm. 7, a partiir 
del 1 de ag.osto próximo, por lle-
var 10 añas de empleo. 
1.000 ídem al ídem don José Gon-
zález Esteban, dej Batallón -Caza-
dores iSan Fernando núm. 1, a par-
tir del 1 de agosto próximo, por 
llevar 10 años de. empleo. 
1.000 ídem ;al ídem áün Marcial 
Bir.ae Laiglesia, del Regimiento 
T.cdedo núm. 26, a piirtir del 1 de 
flgo&to próximo, por llevar 10 años 
de empleo. 
I.ÜOO ídem al ídem don Simón 
Vizcaíno :aagaseta, del Ba-tallón 
Moniaía Sicilia núm. 8. a pai-tir 
d.el 1 de agosto pró;xim.o, por lle-
var 10 años de empleo. 
1.000 ídem al ídem ;Ion Adolío 
Kiúz de Conejo Claudell, del Re-
giraietito Aragón -núm. 17. a /par-
• tVr tíel • 1 áe a-gósto próximo, por 
llevar 10 años de empleo. 
l.OOO ídem al ídem don Manuel 
Millán Manzanares, del Batallón 
Cazadores del -Serrallo núm. 8. a 
partir del 1 de a^ g^ sto próxim'o, 
por llevar 10 años de mpleo. 
1;D00 ídem al íéem don José «a -
las PaSiellí^, -ftel 'Regimiento Ara--
C' - - 1-7 o. n.-ií-tiv del 1 de agos-
to próximo, por llevar 10 años de 
empleo. 
1.000 ídem al ídem don Francisco 
Gil del Real Postigo, dei Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
Alhucemas núm. 5, a partir de 1 
de agosto próximo, por llevar 10 
años de empleo. 
1.000 ídem al ídem don Rodolfo 
Fernández Getino, del liiismo, a 
partir del i de agosto prúKimo, por 
llevar 10 años de empleo. 
500 ídem al ídem don Antonio 
Aigarra Ráfegas, .del Regimiento 
Valladolid núm. 20, a partir del 1 
de julio de 1&37, por llevar 18 años 
de Oficial. 
2.000 id. al Teniente D. Eduardo 
Carbajal Anaya, del Giupo de 
Fuerzas Regúlalas Indigenas de 
Alhucemas núm. 5, a partir de 1 
de mayo último, por llevar 15 años 
de servicios efectivos después de 
los 25 con abonos. 
1.700 ídem al idem don Enrique 
Giraldo García, del Batallón Ca-
zadores del Serrallo núm. 8, a par-
tir de 1 de mayo último, por llevar 
12 años de sírvicios efectivos des-
pué,s, de los 25 c-on abon-os. 
1.700 idem al ídem don Rafael 
Puig Malo, del Grupo de Fuerzas 
Regulares Tndigenas de Alhucemas 
número 5, a pa-i-tir de 1 de agosto 
prciximo, por llevar 12 años de 
servicios efectivos después de los 
25 con abonos. 
1.700 ídem al ídem-don Isidro del 
Valle Jiménez, de la Caja de Re-
cluta de Granada núm. IB, a par-
tir de 1 de febrero úMaio, por He-
l a r 12 años de servicios «íectivos 
dí.sipués de los 25 con íiGn^os. 
l . e o o ídem al ídem don Manuel 
López -Hurtado, del Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Alhu-
cemas núm. 5, a partir de 1 del 
•8.c-t-Kal, por llevar 11 años de ser-
vicios -efectivos de.?pués de los 25 
•con abonos. 
l.-SOO ídem al ídem don i5antia>go 
Bello Vita, del mismo, a p^irtir 
de 1 de agosto próximo, -por lle-
var It) años de servicios .eíecti-vos 
despui5s de los 25 con abonos. 
1.500 ídem al idem don Eusta-
quio Beñas Con-trera, del 
mieríto Granada núm. -6, -a ;pa,ttir. 
de 1 de octubr-e de 1687, por lle-
var ID.-años de .se-rvicios eíectóvos 
después d« los 35 con abonos. 
l.SOO ídem al ídem don .S^gis-
m.r.ndo Martínez Caba-íia-s, del Ba-
tallón CazaíJoi-es de Ceuta iiúme-^ 
< 0 7, a partir -de 1 de junio últi-
mo, por llevar 8 añc-' (líe servici-os 
efectivos después de ¡os « 
abonos. ® ® tuj-l? 
1.300 ídem al ídem don Vi™« 
Cardenal Rodríguez, 
la Jalifiana de M.liiia n ^ » 
p r t i r de 1 del actual, pof,,; . 
0 riios de servicios tíii^rJJ" 
pués de los 25 con ate/ ®" 
1.300 iSem ai ídem tejite ' 
niño Hernández Encinar, áicti. 
tro de Movilización y Kestm di w 
Zara-goza núm. .9, a partkdeUi « 
ag-osto próKi-mo, por il3-«r 8 aiw ' 
de servicios efectivos después 
los 25 con abonos. 
1;200 ídem al ídem donJcséSsi. 
rez Alvarez, de la Ciítuncripciíii 
Oriental de Maru-scos, a partir di 
1 de agosto próximo, porUeTsrlJ 
año.'; de Oñcial. | y 
l.lñO ídsm ai íá3m don Jcsi ! -
Martínez Izquierdo, del Reglmiíé ' 
Aragón núm. 17, a partir de lé 
agos.to próximo, por llsvarfiaía 
de servicios efectivos después íi 
los 25 con abonos. 
1.100 ídsm al idem don Jcií 
Amorena Esca-milla, de la Ei-ciielii 
Central de Gimnasia, a partir di 
1 del actual, por Itevar 6 años d( ; 
servicios efectivos después de te 
25 con abonos. 
1.000 ídem al ídem dos ¿atoalii 
Jiménez González, del Batalón 
•Cszadores .del Serrallo * S,» 
partir de 1 de junio último,^  
U-evar 5 años de servicios e&OTOi 
d e s p u é s de los 25 con abonos. 
l-i)00 ídem al ídem don Bmetí-
rio Avila -Rodrigo, del 
to Lepante núm. 5, a I»™ ' 
de mayo de 1937, por Us^ r 5 a®» 
de servicács efectivos despues tii 
los 2e con abonos. 
1.000 ídem-al í d e m don Jpsé om 
tillo ibáñez, del 
gón núm. 17, a partir «d J 
actual, por llevar S/ncs f f j j 
cío; efectivos despues de lo. ^^  
í.boncfe. , Tacó RtS-
1.000 idem al ídemdonj seBJ 
.ñas-Cabana, c t e l R e g i m i e ^ S 
da núm. 85, a part ' i^^J.^rf 
último, por llevar 
tíos efectivos después di 
1,000 idem al 
Lombas M-atüla, del j ¿e 
Zamora núi«. 3 9 , P ^ " ' 
«ñero último, pw U e ^ ^ i » , 
scrviciós efectivos 
25 .con abonos. 
600 ídem a l í ^ m ^ S U -
-dtíguez Reyes, áel í ^ ' f j .partir 
de 1 de agosto p i ^ ^ J ^ V 
25 años de servicios con a»" 
tJÚM. 35 
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500 Ídem al idsmdon Bernardmo 
Rcnigro, del mismo, a par-
"to d¡ 1 óe próximo, por 
S^ar 25 años de servicios con atao-
S o ídsm al Ídem dorí-^nriqu? 
)lón Castro, ásl Centro ds Mo-
icióíi y Rsierva ds Sevilla nu-
^ 3, al "Sarvicio de otros MI-
i'rios", a partir de l es mayO' 
1937, por llevar 25 años de ser-
os con abonos. 
•00 ídem 'al ídem don. Bl&s- Billón 
-jnüovcr, de la Mshal-la Jalifiana 
deiMelilla núra. 2, a partir de 1 de 
Jm'iio último, per llevar 25 años de 
seivieios con abonos. 
500 ídem al ídem don Rafael 
Gai'cía Sanjosé, de la Mehal-la Ja-
lifiana de Tetiián núm. 1, a par-
tir de 1 de mayo último, por lle-
Vftr .25 años de servicios con abo-
nes. 
fOO iáfim al ídem don José Ji-
níénez Romero, del Batallón Caza-
dcies del Senallo núm. 8, a par-
tir de 1 de mayo último, por llevar 
25 años de servicios con abonos. 
500 ídem al ídem don Jesús Ga-
llando Barrios, del misino, a partir 
de 1 de mayo último, por llevar 25 
años de servicios con abonos. 
500 ídem al ídem don José Mui-
fios Clavijo, del Regímlent.o Zara-
goza núm. 30, a partir ríe 1 del ac-
tual, por llevar 25 años de servi-
cios con abonos. 
500 ídem al ídem don Fcdro Ro-
dríguez Abele-ira, del Regimiento 
Argel núm. 27, a partir de 1 del 
actual, por llevar 25 años de ser-
vicios con abonos. 
500 ídem- al ídem don Manuel 
Rivei-o Muñoz, del Grupo de- Fuer-
zas Regiüares Indígenas dé Te-
tuáí núm, 1, a partir de 1 dé no-
viembre de 1&37, por llevar 25- años 
de servicios con abonos: 
500 ídem al ídem don Aiitonio' 
Eelgado Huertas, del Grtipo áe 
• Regulares Indígenas de 
Melilla núm. 2, a partir dél 1 ds 
por llevar 25 aíics 
de Krvicios con abonos. 
A á l^ Restoiento dé 
anos.de servidos COH AB'óíos. 
¿ í ae ^ partir de 
i a t o t r e v i & t a 
tíe S f 23- años-«e servicios con abonos.-
í ^ m Perez, ¿el Kegimientíy Ca-
mera núm. 29, a partir de 1 de 
a.go&to próximo, por líevar 20 años 
de servicios con abonos. 
500 ídíni al ídem don Juan Sen-
din Martín, del Regimiento Carros 
de Ooa-nbate núm. 2, a partir de 1 
d:l actual, por llevar 25 años de 
servicios con abonos. 
1.500- ídem al Oflcial Moro de ss^ 
gunda Sidi Absslani B. Mohamed 
El Faxi, del Qn-po de Fuerzas Re-
gulares Indig-e-nas de Tetuán nú-
mero 1, a partir de 1 de abril úl-
timo, por llevar 10 años de servi-
cios efectivos después de los 25 
con abonos. 
1.400 ídem al ídem ídem Sidi 
M-í-saud p. Mohamed Beniis&dell, 
d-3l mismo, a partir de 1 de agosto 
da 1037, por llevar 9 años de servi-
cios efectivos desipués de los 25 
con abonos--. 
l.SOO ídem al ídem ídem Sidi 
Mohaíned B. Mohamed Riffi, del 
rni.ímo^ a paítir de 1 de septiembre 
de isa?, por llevar 8 años de ser-
vicios- efectivos después de los 25 
con abonos. 
I,3fl0 ídem al idem ídem Sidi 
Mciiamed B. Yerbar Uadraxi Se-
rualí, del mismo, a par.tir de 1 de 
novierabr(? de 1937, por llevar 8 
años de servicios eífictivos después 
de los 25 con abf>nos. 
1.200 ídem al-ídem ídem fíldi Said 
Ben Mókata, del Grupo de Fuer-
zar Regulares Indígenas de Alhu-
cemas núm. 5i a-partir de-1 del 
actual, por llevar 12 años de Oñ-
cial, 
CaballeTÍa 
500 pesetas al Teniente D. Fer-
nando Henar Gutiérrez, del Regi-
miento Cazadores de ViUorro-bledo 
núm. 1, a partir de 1 de enero úl-
timo, por llevar 25 años de servi-
cios con abonos. 
500 idem al ídem ddn Angel Bayo 
Gf.acia, del mismo, a partir de 1 
dé;. enero último, primera revista 
administrativa, por llevar 25 años 
de serirtcios con abonos. 
50'0 ídem al idem don Marcelino 
García Cabero, del mismo, a par-
tir de' 1 de- marzo últlrno, por lle-
var 25 años dé servicies- con abo-
500 ídem al ídem don Leonardo 
León Lobo, dtl ittisnií), a partir 
de 1 der enero úífclmo, primera ré-
vista áKlmiíiistrátiva, por llevar 25 
años de servicios con abonos. 
560 ídem al Sdetn don Eustaquio 
Peá-raaa Ortiz, del mismo, a partir 
de I de octobi-e de 1937,-pior llevar 
25- años de servicios con abonos. 
Artillería 
1.000 pesetas ál Capitán (hoy Co-
mandante) D. César Pombo Corti-
guera, de la Fábrica de Armas de 
La Coruña, a partir del 1 de agosto 
de lOS'S, por llevar 10 años de em-
plea. 
1.100 ídem al mismo, a .partir de 
1 de agosto de 1937, por llevar 11 
años de empleo. 
500 ídem al Capitán D. Lccpoído 
Moreno Heri-ero. de la Escuela de 
Automovilismo del E-jéreito, a par-
tir de 1 de agesto de 1937, prime-
ra revista administrativa, por lle-
var 5 años de empleo. 
I.ICO ídem al Teniente don Juan 
Marco Ibáñez, de la Escuela Cen-
tral de Tiro del Ejército. Sección 
Costa, a partir de 1 de agosto pró-
ximo, por llevar 6 años á® servicios 
efectivos después de los 25 con abo-
nos. 
500 idem al idem don Mateo Va-
lens Matas, del Regimiento M a -
llorca, a partir de 1 del astual, por 
llevar 25 años de servicios con abo-
;ncs. • 
: 500 ídem al ídem den Servando-
iK'pez Quintana, de la .«gíupación 
Ceuta, a partir de 1 de junio 
úJlimo, por llevar 26 años de ser-
AIGÍOS con abonos. 
500 idem al ídeín don Andrés 
i Martin González, del Parque - dte 
Ejército núm. 7, a partir de 1 de 
mayo úitim^o, por Uevar 25 años 
de servicios cen abóneos. 
500 idem al ídem don Altoano Ba-
rru-et-e Muro, de la Maestranza y 
Parque de Ejército de Zara-g'oaa, a 
partir de 1 de agosto próximo, por 
llevar 35 años de servicios con abo-
nos. 
Ingenieros 
500 p^ssetas al Capitán D. Manuel 
Rodríguez D-slgado, del' Regimien-
;to Transmisiones, a^  partir de 1 de 
Junio último, por llevar 5 años de 
empleo. 
500 idem ai Teniente' don Ramón 
Ferfer Sanz, de la Agrupación de 
Pontoneros, a partir de 1 de agos-
to próximo, por llevar 25 años de 
servicios con abonos. 
550 idem al idem don Julián Suá-
rez Pascual, del Baitallón Transmi-
siones tíe Marruecos, a partir da 
1 de mayo último,- por Uevar 25 
años <ie servicios con abonos. 
500 ídem a;l ídem do» Manuel 
Izquierdo Añas, de la. Red Radío-
tele'gráñca Permáneíite, a; partir 
dé 1 de abril último, ifl-imera re-
viste aidministrativa) por llevar 25 
añOB de servicios con abonos.' 
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Cuerpo de Tren 
X.OOO pesetas al Capitán D. Gul-
itórano Wesoíowski ZaMo, del Ser-
yiclo <le Aut&movUlsmo de la S«-
gunda Reglón' Militar, a ijartír de 
1 de agosto próxlmoj por llevar 10 
«ños de empleo. 
'' Burgos, 27 de julio de 4938.— 
i n Año Triunfal.-—El ©eneiul En-
cargado del Despacho del Miüis-
iterio, Luis Vaidés Cavaíñlies. 
Subsecretaría del Ejército 
Asimilacioaea. 
Por reunir las condiciones regla-
mentarias, se concede las asimiia-
•ciónes a los empleos que se indican, 
a l personal que a continuación se 
relaciona: 
Sargento Maestro de Banda den 
José Rodríguez Camacho, del 11 
Regimiento de Artillería'Ligera, a 
Brigada, Con la antigüedad de 9 
•de junio último. 
Otro don Máiiüel Fernández Or-
tega, del Regimiento' de Lifaiitería 
•Pavía núm. 7, a Brigada, con an-
tigüedad de 26 de marzo de 1937. 
• Músico de- li^ xJon Riéardo Jor-
dán Quiroga, del Regimiento de 
Infantería Zamora núm. 29, a Suü-
ayudante, con antigüedad de 4 de 
abril último y efectos administra-
tivos de 1 de mayo siguí en té. 
Músico de 2.8' don Antonio Cas-
tro Rodríguez, del Regimiento de 
Infantería Cádiz núm. 33,_ a Sar-
gento 1.°, con antigüedad y efec-
tos administrativos del 1 de- julio 
-ültimo. 
. ¡Músico de 3.®- don Jesús López 
BáncTiez, del Regimiento de Infan-
treia Burgos núm. 31, a Sargento, 
•con antigüedad de 18 de febrero 
•último y efectos administrativos 
idel 1 de marzo siguiente. 
Otro don José Pueyo Anaya,, del 
Regimiento de Infantería Galicia 
núm. 19, a Sargento, con antigüe-
dad de 25 del corriente y efectos 
administrativos del 1 del próximo 
mes de septiembre. 
Otro don Pablo Ramos Calvete, 
-flel ¡mismo, a Sargento, con anti-
güedad de 2 del corriente y -efec-
tos administrativos del-1 del pró-
-jcimo mes de septiembre. 
Otro don Antonio Diez Guadilla, 
del Batallón =de Guamición 'núme-
ró -323, • a Sargento, con- antigüe-
dad de 19 del pesado mes y efectos 
.administrativos del 1 del-corriente, 
^ Otro don Juventino B-jz Martin, 1 
del Regimiento de infantería Bur-
go.? núm. 31, a Sargeiito,. con an-
tigüedad de'18' de márzó pasado y. 
efectos adnüniatratlyos üesde'éi '1' 
dé. abril siguiente^ . „ . 
..¿. Otro do^. Saivádór IBerver'Pas-
tor, del Regimiento de Iiifaiitería 
Pavía núm.. 7, a Sargento, con an-
t i g ü ^ ^ de 14 de máyo lÚtimo y 
efectos admlnisitrativcs del , l '. de 
Junio siguiente,. 
Burgos,. 2 de agosto de 1938.— 
I H Año Triunfal.—r3El. Ministro de 
Pefe.n,5a Nacional.—P, D., El. Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. , 
Con arreglo a. lo precaptuado en 
el Decreto n.o ÍIO (B. O. núm. 23), 
.Orden del 1 de octubre de 1936 
m O. núm. 33), de la Junta de 
Defensa Naciona.Í, y ordenes com-
plementarias de la. Secretaría de 
Guerra, publicadas en los "Boleti-
nes Oficiales" números 15, 34, 84, 
252 y 408, se confiere la asimila-
ción de Alférez'Médico al liiéáico 
civil y Oficial 3.° ásimilado dfel 
Cuerpo Jurídico Müitar don Ce-
sáreo Polo'-y Agullar' Tablada, el 
que causará baja como Oficial 3,° 
asimilado del Cuerpo Jurídico Mi-
litar, y pasará a prestar sus ser-
vicios a • disposición del Jefe de 
los Servicios Sanitarios de la Sex-
ta Región Militar.-
Burgos,- 2 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—nEl Ministro de 
Defensa Nacional.—P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Lmis 
Valdés Cavanilles. 
Con arreglo a lo preceptuado en 
el Decreto núm. 110 (B. O. núme-
ro 28), Orden del 1 de octubre de 
1936 (B. O. núm. 33) de la Junta 
de D3;fensa Nacional y Ordenies 
complementarlas de la Secretaría 
de Guerra, publicadas en los "Bo-
letines Oficiales" números 15, 34, 
84 y 252 (horma 3.«-), se confiere 
la asi-milacióri de Alférez Médico 
al médico civil de Asistencia pú-
blica domiciliaria dfe Almendral de 
la Cañada (Toledo) don José An-
tonio Domingo Hurtado, que pa-
sará a prestar sus servicios a dis-
posición del Director de los Ser-
vicios Sanitarios del Ejército del 
Geiitro. ' • • • •-
Burgos, 2 de agosto de 1938.— 
m Año- Triunfal.^El Ministro de 
Defensa Nacional.—P. D;;- El --Gene-
ral-Siibsetrétario del.Ejército, Luis 
VáMéa-Cíávatólles.' 
l 
Ss coiíiirma la asiiMiaciSii ¿i 
Teniente Médico concedida pom-í.^ i 
G-sherái Jefe 'ael BJé'rcito'delíiot. ^ 
' t í en ¿Ü de octubre de lí36,ai nj. 
di'co" civil don M s Nistal üetgi), 
que continuará p'resíanáo'sussef: 
'vicios' en.el Equipo Qmtúrgi«c.i, 
Burgos, 2 de agosto íe m^ 
XII Añó Triunfal.—El Mais^ jj, / 
pe fensa Nacional.^. 
'neral Subsecretario del 
Luir. Valdés Cavamiles. . 
A. prapuesta del cufrai i. i 
cuerpo | 
y queda sin efecto la de 31 de ma ! 
zo del presente año ( B . o . » ' 
10 028) por la qué fué asceudidoi ' 
Teniente el médico civil don 
nabe García García, -quien pasj- ' 
•ra a la situación que le corres- ' 
ponda con arreglo a la vigente kr 
de Reclutanjiento. 
Burgos, 2 de' agosto de Iffl-
III - Año Triuhfal.-Éi Minijlri) oí 
Déíeírsa Nacional.—P. D,, B Ge-
neral Subisieretario dei í/róito, 
Luis Valdés Cavanilles, 
Aumento de sueWs 
A prapuesta del Excmo, St. Ge-
neral Jefe de la Dirección de Mu-
tilados, se concede al CJab'alere 
Mutilado Absoluto de-Guerra don 
José López Díaz, un increinento en 
la pensión que disfruta'de qui-
nientas pesetas anuales, a partir 
del día 26 de mayo último, confor-
me a lo ordenado en el articulo 16 
del Reglamento del Benemérito 
Cuerpo de Mutilados -de Guerra 
por la Patria, aprobado por De-
creto de 5 de abríl de 1S38 
(B. O. núm. 540), percibiendo sus 
devengos por la Pagaduría Militar 
ds Lugo. 
Burgos, 2 de agosto ds 1S38.-
i n Año Triunfal.-^El Ministro (K 
Defensa Nacional.—P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército 
Luis Valdés Cavaniltós. 
Beneficios de derechos pasiws 
máxinios 
- Vistas las instancias promovicias 
por los Brigadas con destino en ei 
Regimiento Infantería /.a Victwa 
núm. 28, D. Ernesto Quintana w' 
bñll/ero, don Justo Oreja Boau-
gfeg, don Antonio Rodnzuez ko 
k 
r 
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te-
.rícuez y.'don Aivaro, Kei.nándes 
J ^ n & n á k . e n súplica aé Q«e se 
C conceda acogerse a ¡os be leíi-
d" derechos-pasivo^ máximos 
Sue establece el.Estátuto de Ciases 
Ji^ávas del Estado, hé resuelto ac-
^eederá lo solicitááo, debí; nao ios 
interesados abonar en la: forma 
Freglamentaria, a más de'las cuo-
t a s coríespondiehtes- tcaas las 
látrasadas y los intereses tíft demo-
ra de éstas, practicándose 3x eíec-
,¿to la oportuna liquidación por 
^quienes corresponda y cumplier^ 
li dose además cuanto sobre ei par-
ticular está prevenido. 
Burgos, 2 .de agosto de 1988.— 
II Año Triunfal.-El Ministro de 
,íHl>efensa Nacional.—P. D-. El Ge-
l ^ e i a l Subsecretario riel Ejército, 
Í Luis Valdés Cavanilles. 
Destinos 
, , Se destina a los Cuerpos o.ue se 
" expresan a los Jefes y Oñ:ial; s de 
Jirtilleria que a continuación sé re-
lacionan : 
Teniente Coronel don Alfonso 
• Martínez Olalla, cesa en la situa-
ción de disponible gubeniativo y 
se destina al Parque de Artillsria 
de Talavera de la Reina, como Je-
íf del mismo. 
Comandante don Maraiel -Du-
lár. Aguilar, de la Insptce-ión y 
¿e Artf!leri?:'que a cohtinuációit se 
relacionan:' 
' Teniente CorónW don Eduardo 
Aranda Asquerino, ascendido, de la 
Ése líela de Tiro dé Costa, al pri-
mer Regimiento descosta. 
Comanoáñt« retirado don Elríies-
to Díaz-Varela Ceano ViVás, "del 
Eícrcito dfl Nbrt'e, a las Jefaturas 
dá Fabricación del Ejército del 
Nórte y de Viia^aya, en comisión. 
Comanílante don Luis Molezún 
Núñeis, de lá 83 División, a la Ter-
cer s División. • • • • • 
Capitán de Complemento don 
Juan María Delgado Rodríguez, del 
primer Regimiento Pesado, al 14 
Regimiento'Ligero, para la IS Di-
%'iyión. 
Teniente provisional don Miguel 
Fernánd.ez Zuricalday, del Ejército 
del Norte, al Parque de Artillería 
de Burgos, continuando en su ac-
tual cometido.' 
Idem ídem don Ramón Panlagua 
Palau, del ídem ídem, al idem idem 
ic'cm, en ídem. 
Alférez provisional D. Angel Ra-
mos Martín, del 15 Regimiento Li-
gero, al 16 Regimiento Ligero. 
Idem idem don Angel Quintea 
Fernández, del Grupo de Montaña 
de la Brigada Mixta de Asturias, 
al IS Regirnient-o-Ligero. 
Burgos, 3 de agosto de 1938.— 
Recuperación de Municionamiento. IH Año Triunfal.—El Ministro de 
# 
al Ejército del Sur, 
Capitán don Pedro de ia Serna 
Gil, del Ejército del Norte, al .&s-
.gundo Regimiento de Montaña, pa-
ra la 85 División. ' 
Teniente don Juan Bravo de .la 
Gala, cesa en su act-u.-tl situación 
y se desttaa al 14 Regimiento Li-
gero. 
Teniente provisional -don Fer-
. r.undo Vázquez Duran, del Regi-
rmento de Ai-tilleria Antiaérea-, al 
Ejército del .Sur.' 
Alférez provisional don José 
González Chaves, del RegSmitnto 
de Artillería de Mallorca, al Ejér-
cito del Norte. 
Alférez de Comolemento don Vi-
cente Inei-arity Pérez, riel Ejército 
del Centro, a la Comandancia Ge-
nerax. de Artillería del mismo. ^ 
Burgos, 29 de julio de 19S8.-
iU Ano Triuníal.-El Ministro de 
üefensa Nacional, P.-D., ai Gem-
Cuerpos que 
«« expresan a los Jefes y Oficiales 
Defensa -Nafrional,—P. D., El Ge-
neral Sub.=ie^retarlo .del Ejército, 
Luis'Valáés Cayanilles.' • 
Reenganches 
Por reunir las condiciones re-
gia mentarlas: se clasifica en los 
períodos dé reenganche que se in-
dican, al personal que a continua-
ción se r:3lac¡ona:. 
Brigada .Maestro de Banda don 
Marcelino Remedios Hernández, 
del Regimiento de Infantería San 
Qiüntín núm-. .25, en el tercer pje-
ríodo de reenganche, con antigüe-
dad de 11 dC:.julio pasado y efectos 
aciniini.strativos de primero del co-
rriente. '.' 
Otro, don Juan Núñez PéreZj del 
13 Regianento de Artillería Lige-
ra, en el cuarto período de. reen-
ganche, eoii antigüedad,.y electos 
administrativos de 1 de octubre dé 
1937. 
Suboflcial Maestro de Banda don 
Rafael Herrera Rodrigue?!,del Ba-
t.nllón ds Zapadores .Minadoves nú-
mero 5, en el segundo -periodo, de 
reenganche, con antigiiedad y 
efectos .administrativos iidc 1 del 
mes cte junio último. -
Sargento Maestro de Banda don 
Valentín L(ipez- Péreí!, del Regi-
miento de Infantería Galicia nú-
mero 19, en el primer ¡«ríodo de 
reengancho, con antigüedad y efec-
,tQS adm-iBistr-ativos de l de- enero 
último.- -. , • 
Otro, don Manuel Iglesias Gftr-
cía del Regimiento de Infantería 
Granada núm. 6, en e l primer pe-
ríodo d.e reenganche, cop ^it i -
güedad." y '-efectos administratiyoa 
de 1 de noviembre d^l año ante-
rior. 
Otro, don Marcelino Vicente Pé-
rez, del Grupo de Fuerz-as Regu-
lares Indigen^ de Ceuta núme-
ro 3, en el primer periodo de reén-
ganche, con antigüedad de 18 de 
agosto de 1936 y efectos adminis-
trativos de 1 de septiembre si-
guiente. 
Cabo de Cornetas José A. Oroz-
co Silva, del Regimiento de Infan-
tería de Cádiz núm. 33, en el suel-
do mínimo de Sargento, con an-
tigüedad y efectos administrativos 
de 1 de marzo último. 
Cabo de Trompetas Fernando Pé-
rez López, del Regimiento de Ar-
tillería, Lisera núm. 4, en el sueldo 
mínimo de Sargento, con antigüe-
dad de 17 de marzo último y efec-
tos administrativos de 1 de- abril 
siguiente. 
Sargento Indígena n.° 3, Moha-
med Ben Hamed, del Batallón de 
Cazadores de Ceuta núm. 7, en el 
cuarto premio - de constancia, con 
antigüedad y efect-os adm.inistrati-
vc,3 de 1 de febrero último. 
Otro, número 2, Mohamed Ben 
Hammu, del mismo, en el segundo 
premio de constancia, con anti-
güedad de 14 de junio último y efec-
tos administrativos de 1 de julio 
pasado. 
Burgos, 2 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional; P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés CTáVanilles. -
Retiros 
Pasa a la situación de retirado, 
por las razones que se expresan, 
causando; baja en las respectivífs 
Comandancias, por fin del mes que 
se indica, y percibiendo, con ca-
rácter-provisional, el haber pasivo 
mensual que a cada uno se le se-
ñala, a partir de la fecha y por 
las Delegaciones de Hacienda quc 
también se especifican, ei personal 
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5e Carabineros comprendido en la 
siguiente relación: 
Brigada don Francisco Ramos 
González, de la décima Com3«-
dancia, baja en fin de julio ac-
tual, por edad, 562,50 pesetas men-
suales, a partir del primero de 
Egosto próximo, por la Delegación 
de Hacienda de Badr>joz, fija su 
residencia en Valencia de Mom-
buey, <ie dicixa provincia 
Carabinero primero don Agapi-
to Canto Castellón, de la 16 Co-
mandancia, baja en fin de julio 
actual, por edad, 217,32 pesetas 
mensuales, a partir de primero de 
agosto próximo, por la Delegación 
de Hacienda di Orense, fija su rf-
Bidencia en Bouses, de dicta pro 
vincia. 
Carabinero segundo don Anto-
nio Sánchez Expósito, de la quin-
ta Comandancia, baja en fin de 
julio de 1937, por tener cumplida 
la edad, 213,32 pesetas mensuailes, 
a pairtir de primero de agosto si-
guiente, por la Delegación de Ha-
cienda de Palma de MalloTca (BH-
leares), fija su residencia en dicá.a 
capital; y siempre que acredite 
que desde dicha fccha no ha per-
cibido haber pasivo alguno. 
Otro ídem Manuel Jiménez Ro-
dríguez, de la 12 Comandancia, 
baja en fin de julio actual, psr 
edimd, 213,52 pesetas mensuales, a 
partir de primero de agosto pró-
ximo por la Dekgación de Hacien-
da de Sevilla, fija su residencia 
en Osuna, de dicha provincia. 
Otro ídem Emiliano López Vin-
joy, de la 17 Comandancia, baja 
en fin de julio actual, por edad, 
213,32 pesetas mensuales, a partir 
de primero d« agosto próximo, por 
la Delegación de Hacienda de 
Pontevedra, fija su residencia en 
Cambados, de dicha provincia. 
Otro ídem Manuel Capaíons 
Saurina, de la 19 Comandancia, 
baja en fin de julio actual, par 
edad, 1^,66 pesetas mensuales, a 
partir de primero de agosto pró-
ximo, por la Delegación de Ha-
cienda de Guipúzcoa, fija su resi-
dencia en San Sebastián, de dicha 
provincia. 
Otro ídem Antonio Muñoz Es-
cribaao, de la Comandancia de 
Carabineros de Badajoz, baja en 
fin de julio actual, por edad, 213,32 
pesetas mensuales, a partir de pri-
mero de agosto próximo, por la 
Delegación de Hacienda de Bada-
joz, por fijar su residenció' en la 
reíírida capital. 
Otro 'dem Rafael Nevado Mén-
dez, de la 12 Comandancia, 
baja en fin de julio actual, 
por ed¡:<d, 213,32 pesetas mensua-
les, a partir de primero de agosto 
próximo, por la Delegación de Ha-
cienda d£ Huelva, fija su residen-
cia en dicha capital. 
Otro ídem Manuel Diáguiz 
Martínez, de la 17 Comandancia, 
br-^ a en fin de julio actual, por 
edad, 213,32 pes£tas mensuales, a 
partir de primero de agosto próxi-
mo por la Delegación de Hacienda 
de Coruña, fija su residencia en 
dicha capital. 
Otro Ídem Antonio Jiménez 
Gacirero, de la 18 Comandancia., 
baja en fin de julio actual, por 
edad, 213,32 pesetas mensuales, a 
partir de primero de agosto pró-
ximo, por la Delegación de LLi-
cienda de Santander, fij?< su resi-
dencia en San Vicejite de la Bar-
quera, de dicha provincias. 
Otro ídem don Antonio Fernán-
des Merino, de la novena Coman-
dancia, baja en fin de junio ants-
rior, por inútil, 213,32 pesetas 
mensuales, a partir de primero de 
julio actual, por la Delegación de 
Hacienda d? Málaga, fija su resi-
dencia en Marbella, de dicha pro-
vincia. 
Idem Idem Bonifacio Aparicio 
Pérez, de la 11 Comandancia, b.i-
ja en fin de junio anterior, por 
inútil, 173,32 pesetas mensuales, a 
partir de primero de julio actual, 
por la Delegación de Hacienda de 
Málaga, fija su residencia en dicha 
capital. 
Burgos, 26 de julio de 1938.— 
n i Año Triunfai.—El >iinistro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés CavíjBiiiles. 
Por haber cumplido la edad re-
glseneníaria para ello en 13 de 
abril ídtimo, pasa a la situación de 
retirado el Alférez de la Guardia 
Civil don Victorino Casado Sal-
vador, en cuya situación disfruta-
rá, con carácter provisionr.', el ha-
b:^ r pasivo mensual de 337,50 pe-
setas, que le corresponden por 
contar más de 35 años con abonos 
y estar comprendido en la Ley de 
2 de julio de 1^5, cuya cantidad 
deberá serle satisfecha a partir de 
1.2 de mayo siguiente por la De-
legación de Hacienda de Navarra 
(Pampiona), fijando su residencia 
en Tudeia, de dicha provincia. 
Burgos, 30 de julio de 1938.— 
III Año Tríunffll.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D,, El Ge, 
neral Subsec retario dtl Ejétcita 
Luis Valdés Cavanilks, ' 
Situaciones 
Pasa l^ situación de "Dispoijjij, 
Gubernativo" en la seguuijjj, 
gión Militar el Alférez 
nal de Infantería don ManuA^ 
rán Barragán. 
Burgos, 1 de agosto de 1938,-
III Año Triunfal.—¿1 Ministra de 
Defensa Nacional. P. D., ElGi. 
neral Subsecretario del Ejncite, 
Luis Valdés Cavanilles. 
ñ 
S ü b s e c r e f a r í a de Marina 
Bajas 
Por renuncia del interesado, 
queda sin efecto el nombramiento 
de Auxiliar de Oficinas, provisio-
nal, hecho a favor de don Cesá-
reo González Rodríguez, por Ot< 
den de 28 de mayo de 1938 (BO-
LETIN OFICIAL núm. 585), r 
cuyos servicios son necesarios ta 
la S. E. de C. N. de El Ftrd 
Burgos, 1 de agosto de JM-
III Año Triunfal.-El Coflírjlmi-
rante Subsecretario dt ttoi, 
Manuel Moreu. 
Como consecuencia de expeJiea-. 
te instruido al Auxiliar de Ofici-
nas de la Marina Civil, don Pedro 
j;C¡ra Romero, y a propuesta del 
Coinr.ndante General del Depar-
tamento Marítimo de Ei Fenol, 
queda separado definitivamtnte 
del servicio del Estado, por coin-
prenderle la sanción seiaalada en 
la regla séptima del articulo M 
del Reglamento par» la apliacm 
de la Ley de Bases de 22 de julio 
de 1918 y de acuerdo con las f^ 
cultades que le otorga el último 
párrafo del artículo 62 del mismo 
Reglamento. 
Burgos, 1 de agosto de 193S.-' 
III Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marín* 
Manuel Moreu. 
Quinquen'os y anualiáadfi» 
En cumplimiento a io dispu«j» 
en la Orden de 3 de enero 
1938 (B. O. núm. 440), y de con-
f o r m i d a d con lo propuesto por " 
Sección de Intendencia, se recti-
fican los quinquenios y anii3lia«'" 
des concedidos al pefsoaal que se 
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reseña en la siguiente relación, en 
el sentido de que a partir de la 
revista administrativa del presen-
te mes, deben percibir los que a 
continuación de cada uno se indi-
can, debiendo cesar en los que dis-
frutan y les fueron concedidos por 
diversas Ordenes, sin tener en 
fttenta, al for.muiar las propues-
fas, lo preceptuado en la primsra 
disposición transitoria del Decreto 
de 10 de 'julio de 1931 (D. O. nii-
Hitro 155), segunda, disposición 
transitoria del de 14 de noviem-
bre siguiente (D. O. núm. 251), 
párrafo segundo del artículo tran-
sitorio de la Ley de 50 de agosto 
de 1932 (D. O. núm. 208), y Or-
denes Ministeriales de 31 de ma-
m V 30 de junio de 1933 
fc. 0 0 . núms. 125 y 153). 
^ RELACION DE REFERENCIA 
Oficiales Segundos Navales, don 
Manuel Jurado Rodríguez, don 
Casimiro Castro Llano, don M.i-
nuel xMier Conejero, don Gumer-
sindo Suris Picas, 500 pesetas 
anuales, por un quinquenio. Don 
Manuel Grccía López, debe cesar 
en e! percibo del quinquenio con-
cedido por Orden de 27 de mar-
zo de 1937 (B. O. núm. 161). 
Oficiales Terceros Navales, don 
•Luciano Fernández Lorenzo, 250 
pesetas por un quinquenio. Don 
Ramón Pérez Cano y don Fausti-
no Ayuso Gabín, deben cesar en 
ri percibió del quinquenio conce-
dido por Orden de 27 de marzo de 
19j7 (B. O. núm. 161). Don José 
Castellano Ponce, debe cesar en el 
percibo del quinquenio que se le 
Oi-dcn de 5 de junio 
de I9j/ (B. O. 232). 
Auúliates Segundos Navales, 
don Luis Vázquez López. 700 pe-
"tas anuales por dos quinquenios 
y cua ,0 anualidades, y don Ma-
a n i l L " ' ' 550 pesetas 
R Í L I ^ ^ I D ' " ^ 
Oficial Tercero de ArliUer'n, 
^ J o s e Somoza Valiente, debe 
S o . de los quin-
concedidos 
d r l n el H-'í'™- -^o^tinuan-
dw oor O ^ de los concedi-
S'^^rn n ^ 22 de octubre de 
ñf- i 507). 
d o n 
^ « n í i 'l^be ce-
q i u o s r f ' ^ ' h 
26 dé l d e 
), Y continuar en el dis-
frute de los que tuviere señriados 
con anterioridad a dicha fecha. 
Oficiales Primeros de Electrici-
dad y Torpedos, don Francisco 
García Espiau, L400 pesetas anui-
les, por dos quinquenios y cuatro 
anualidades, y don José C?»os Al-
tamirano, 500 pesetas anuales, por 
un quinquenio. 
Oficial Tercero de Electricidad 
y Torpedos, don Hermenegildo de 
Diego García, debe cesar en el 
percibo del quinquenio concedido 
por Orden de 26 de marzo de 1937 
(B. O. núm. 161). 
Auxiliar Segundo de Oficinas y 
Archivos, don Antonio Silveico 
Alvarez, 550 pesetas, por dos quin-
quenios y uns< anualidad. 
Auxiliar Segundo de Máquinas, 
don Jacinto Torres Vázquez, 700 
pesetas anuales, por dos quinqu:-
nios y cuatro anualidades. 
Oficiales Primeros del C. A. S. 
T. A., don Arturo Caos Altamira-
no, 900 pesetas anuales, por dos 
quinquenios y ocho anuc-»lidades. 
Don Manuel Díaz de la Cerda y 
don Ernesto Állely Lagraña, 750 
pesetas anuales, por dos quinque-
nios y cinco anualidades, y don 
Francisco Vaca Ojeda, 650 peseta.s, 
por dos quinquenios y tres anua-
lidades. 
Oficial Segundo del C. A. S. 
T. A., don Pedro Duarte García, 
750 pesetas anuales, por dos quin-
quenios y cinco anualidades. 
Oficiales Terceros del C. A. S. 
T. A., don Antonio Moraies Elias, 
950 pesetas anuales, por dos quin-
quenios y nueve anualidades, y 
don Francisco Fernández Torres, 
600 pesetas anuales, por dos quin-
quenios y dos anualidades. 
Auxiliares Primeros del C. A. 
S. T. A., don Viceníe Lobato Ca-
sánova, don Edusirdo Quintana 
Valea, don Maauel Páez Acosta y 
don Julio Guerrero López, 800 
pesetas anuales, ^ r dos quinque-
nios y seis anualidades. D o n Ra-
fael Miguel Conejero, 750 pese-
tas anuales, po^ dos quinquenios 
y cinco anurJidades, y don Fran-
cisco Muriel Mendoza, la misma 
cantidad por igual concepto. D o n 
José García Ortega y don Salva-
dor Gutiérrez Ruiz, 700 pesetas 
anuales, por dos quinquenios y 
cuatro anualidades. D o n Juan Pé-
rez Vidal, don Enrique Gaicano 
Calderón, don Luis Quintana V i -
lea, don Juan Rubio Luque, don 
Francisco González Chico, don 
Julián Mota Román, don José Mo-
reno Gamern. don Julián ÜjeJa 
Ballestero, don Luis Caos Alta-nit 
rano y don Francisco Salado N ú -
ñez, 600 pesetas anuales, por doi 
quinquenios y dos anualidades. 
Auxiliares Segundos del C. Au 
S. T. A^ don Antonio Reyes Ji-
ménez y don José Belizón Casta« 
ñeda, 950 pesetas anus¿es, por do* 
quinquenios y nueve anualidades. 
D o n Fehpe Oliva Márquez, doa 
José Collado Crespo y don Ra-
fael Guerra Gil, 850 pesetas anua^ 
les, por dos quinquenios y sietí 
anualidades. D o n Antonio Hara 
Escudier, don Hermenegildo Mal-
donado Toro, don José Cantoi 
Ramírez, don Manuel Arroyo Ló-
pez, don Manuel Alias Pérez, don 
Manuel Iglesias Mora, don Ju in 
Becedoni Domínguez y don José 
Cprrca Barrena, 800 pesetas anua-
les, por dos. quinquenios y' sai» 
anualidades. D o n Angel Ruiz Ma^ 
ñoz, don José Vila Galván, don 
José Montero Guerra, don Rafael 
Bernal Rodríguez y don Manocl 
Sirviente Sidad, 750 pesetas anua-
les, por dos quinquenios y cinco 
anualidades. D o n Mariano Ortis 
Pérez, don Francisco de la Pax 
Cebada, don José Ponce López, 
don Manuel Pavón Barrera, doa 
Eusebio Bolaño Martínez, d o n M a -
nuel Vigo León, don Juan Cabre^ 
rizo Conde, don Antonio Acos i» 
Picado, don José Escudier Fonca-
bierta y don Francisco Izquierda 
Sánchez, 700 pesetas anuales, por 
dos quinquenios y cuatro anuali-
dades. D o n Antonio Raposo Pa»^ 
tor, don Manuel GanduUa Vcrga-
ra, don Salvador Pérez Rendón y 
don Francisco Lobatón Sara^ 650 
pesetas por dos quinquenios y 
tres anualidades. D o n José Uba-
net Bernal, don Antonio Qbave» 
Estévez, don Domingo Ciríaco 
Rodríguez, don Guillermo Jones 
Rodríguez, don José Ayala N o -
ble, don Luis Romero Falcón, don 
Manuel García Carrasco, don Jo-
sé Recio Llerena, don Juan Osu-
na. Gilabert, don Ildefonso Cha-
ves Estévez, don Antonio Sánchez 
Virué, don Luis Román Navafrc-
te, don Rafael Nieto Peralta, don 
Alfonso Lucena Estudillo, don 
Cristóbal Leiva Acevedo, don J o -
sé Sánchez Rodríguez, don Rafael 
Barrera Sánchez, don Rafael D o -
mínguez Cardoso, don Félix Ca-
merino Duráii, don Antonio Se-
guí Franzón, don Antonio PíAa-
cios Martínez, don Francisco Bláz-
quez Boceta, don Julio Morejón 
Espino, don Juan Iñigo Anillo, don 
Juan Rojas Cano, don Miguel Ma-
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í ín -Moreno , don Rafael Domín-
guez Macias, don Diego Aparicio 
.Cruceira, don Jerónimo Nuñe¿ 
Sánchez, don José Martines Alvi-
siiada, don José Saúco García, don 
Manuel García Vaca, don Manuel 
Isla Maura, don Antonio Flores 
:Sánchez, don Angel Naranjo Ro-
jas, don Francisco Espiau Rodrí-
guez, don José Fernández Peri-
6án, ¡don José Chavas Estévez, don 
I^auresaio. Bernat Rodríguez, don 
•Miguel Rodríguez Barrena, don 
'Miguel Rodríguez Cano, don Ra-
fael Bey Muñoz, don José Carn-
Ballo Ásenció, don Juan Salazar 
"¡Gente, don Manuel Sánchez Ma-
rín, don Antonio Flores Albiac, 
¡don Baldomcro M?»nzanero Sáiv-
chez, don Cristóbal Martín Agui-
lera, don Antonio Roldán Gali-i-
ido, don Francisco Sánchez Rive-
ro, don José Revuelta Acosta, don 
José Rodríguez Ruiz, don José 
.Orihuela Montero, don José Ruiz 
Rosales, don Miguel Aguilar Chs^ 
fino, don Manuel Moreno Arria-
ta , don Juan Vigo León, don Juan 
'Arroyo foladura, don Francisco 
Lagostena Rodríguez, don Fran-
cisco Salacar Gente, don José Ro-
'tdríguez Moreno, don Francisco 
iRomero Ferrer, don Antonio Sán-
thez Barren», don Luis Palacio 
iMartín, don Rafael Prieto Gonzá-
lez, don Juan A . Macias Rósete y 
'don Manuel Aragón Barrena, 600 
pesetas anuales, por dos quinque-
nios y dos anualidades. D o n An-
tonio Tirado BernsJ y don Fer-
nando Érrea Casas, 550 peset.is 
anuales, por dos quinquenios y 
lina anualidad. 
Burgos, 1 de agosto de 1938.— 
III A ñ o Triunfal.—El Subsecreta-
rio, Manuel Moreu. 
Por error padecido al formul3<r-
se- la propuesta respectiva, en la 
que se consignaba como pertene-
ciente a la Segunda Sección del 
C. A. S. T. A., siendo que perte-
nece a. la Maestranza dé Arsena-
les, según O. M. de 25 de febrero 
de 1936 (D . O. núm. 5A), se deja 
sin efecto lo concesión del quin-
quenio hecho por Orden de 23 <lc 
mayo último (B. O. núm. 585), 
al que figura en la relación coaio 
Escribiente de la Segunda Secciói; 
d d G. A. S. T. A,, don Manu;4 
Rcqueijo Vjzoso. 
Burgoi, 30 de julio de 193$;-i-i 
111 A ñ o Triunfal:—El SubsccretA-
rio, Manuel Moreu. 
Subsecretaría del Aire 
Bajas 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jete del E. M. del Aire.'cau-
sa baja en el Arma de Aviación, 
quedando en la situación militar 
que por su edad le corresponde, 
e l Alférez provisional de Aviación 
don Ramón Adarraga Diez. 
Burgos, 1 de agosto de 1938.—' 
III A ñ o Triunfal. = El General 
Subsecretario, Luis Lombarte. 
Premios de efectividad 
H e resuelto aprobar las propues-
tas cursadas a esta Subsecretaría 
y conceder a los Oficiales del Ar-
ma de Aviación que figuran en la 
siguiente relación los premios de 
e f e c t i v i d a d correspondientes a 
qin'nquenios y anualidades que les 
corresponde, por hallarse compren-
didos en la Orden Circular de 24 
de junio de 1928 (C. L. número 
253), debiendo percibirlos a par-
tir de la fecha que a cada uno se 
se le señala. 
•1.100 pesetas al Capitán D. José 
Vento Pearce, de la Región Aérea 
del Centro, por llevar once anos de 
empleo, a partir del 1.- de agosto 
de 1938. 
1.000 pesetas al Capitán D . Abe-
lardo Quintana Barragán, de la 
R'.gión Aérea del Centro, por lle-
var diez años, de empleo, a partir 
de L5 de agosto de 1938. 
1.000 pesetas al Capitán D. Ma-
nuel Espí- Molina, de la Región 
Aérea de Africa, por llevar diez 
años de empleo, a partir de 1.2 de 
agosto de 1938. 
1.000 pesetas al Capitán D. Ri-
cardo Guerrero López, de la Re-
pión Aérea de Africa, por llevar 
diez años de empleo, a partir de 
1.2 de agosto de 1938. 
Í.OOO pesetas al Capitán D . Ju-
lio Meléndez Machado, de la Re-
gión Aérea de Africa, por llevar 
diez años de emp^o, a partir de 
1;2 de agosto de 1938. 
1.000 pesetas al Capitán D. Luis 
Fernández Serrano, de la Región 
Aérea del Norte, por llevar diez 
añt)s de empleo, a partir de 1.2 
de agosto de 1938, 
• Burgos, 2 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal. = El General 
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. J e f q t u r f l . d e Movilización, 
Instrucción y Recuperacióii 
' • ' ' ' ' I i\ 
De.stiuos 
' • Por haber terminado (oufu. 
vechrcniento el curso (ottesjon. 
diente' en la Academia Mte 
San Roque, son promoviáos al « H 
empleo de Sargentos provisioiaks ^ 
de Infantería, con antigüedad it ¡ S 
27 dé^  julio úhimo, y destinídc! p 
en la forma que se expresa, ¡js p: $ 
que a continuación' se relacioMn; 
A disposición del Geneml Jefí 
del Ejército del Norte 
-D . Manuel Alvares Alonsí, 
-D_. Francisco Fustcr Caldii 
-D . Vicente Diáñez Muio!, 
-D . Pedro Coma Lorenzo, 
-D . Félix Fernández Veg), 
-D; Abilio Santos Barrero, 
- D . Juan García Garda, 
-D. Francisco Fernández 
magro. 
-D . Jusa Cabello Muñoz, 
-D . Alfonso Colmenar Bai-
sadone. 
D . Francisco Sánclicz rei-
nado. 
•D. Juan Rincóa tos®'. • 
•D. Manuel Enti González. 
•D. Miguel Gíílmf' 
-D. Sabino Lomas 
•D. Ramón Pastor UíM; 
-D. Félix Robles Mar»" 
-D. Serafín Ferreira M» ^ 
•D. Miguel Gómez de laOf ' 
-D. jts"'Castillo Mart». ; 
-D. Laureano Morales ÜN 
-D íuan Salas ... 
-D. fencisco 
-D. Fernando G.-'-leg» 
-D. Antonio L O . ^ Í 
-D. Antonio K ^ J ^ z , ^ 
-D. Juan Rosado 
•D. Ramón " VPciSf 
-D. Antonio L'^'^fTjfjasi; 
-D. Isaías de J^Aln» 
. 0 Antonio Gómez ! 
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40.-D. Manuel González Ogan-
d o . 
4 1 . - 0 . Esteban^Qúévedó Gar-
í • . ; cía. : - • • . • • -
4 2 - D . Isacio Varona Nebreda. 
' 43.-D. Enrique Valverde^ Mar-
- i tiri.' 
Í.;44 _ D . José Majria Blanco IgiR-
SÍ26,. 
45.—D. Jpsé.Francisco .RodríguCv: 
r-« • Vega. 
IMU 46.-D. Antonio Martin Pérez. 
L i 47.—D. Antonio Garciíi Maclún-
;48.-D. Trinidad C.ru za . t e Es-
. piells.-
:i49.-D,.José Baucells: Estapé. 
jSO.—D. Miguel Ramentol An-
diñch. • 
lÁ disposición del General Jefe 
del Ejército del Centro 
i, 51.-D. Adolfo Llórente'RÍOS. 
' 52.—D. J u a n Francisco López 
Gutiérrez, 
53.—D, Victoriano Martínez Fer-
nandez. 
54 . -P . Teófilo de la Torre Ve-
lasco. 
55.-D. Constantino Gil Cele-
mín. 
56.—D. Isidoro Ruiz Rubio". 
; 57.-D. Fidel S?.az Sanz.. 
58.—D. Juan Azada Castejón. 
59.—D. Fernando Bermejo Alva-
rez. 
60.-D. Felipe Mañueco Alonso. 
61.-D. Ventura Diaz Jiráldez. 
b2.-D. Francisco S e r r a n o. Se-
rrano.. 
Antonio Cote Puente. 
José Aragón Ramíre"z.. 
llsOf Francisco López Pascual. 
—U. José Muñoz Espinosa. 
Dios. Bk-nco. 
~í<- francisco Díaz Gómez. 
-L). Manuel Gutiérrez Mar-
tínez. 
I n Navarro. 
U . A n t o n i o Domínguez 
^ Márquez. 
- " • J o s é Fernández Ma-
__ chado. 
D. Antonio Lucena Pérez. 
Vázquez Romero, 
francisco Palma Silva, 
- n ' Gómez Martín. 
D. Miguel Peralta Murcia. 
José Arrebola Muriel, 
- ^ . Manuel Carrión Rojas, 
- n M Pastor, 
- n M^"^ del Río. 
ü. Manuel Abad Alcaide. 
- n ^"rano Muñoz. 
José Romero 'Roldan 
- n T C l " " . 
-D- V M o r e n o . 
IJ- Vicente Vallejo Florido 










—D. José Castro Gutiérrez. 
—D, Gregorio González Sán-
chez. ' - - • 
—D. Mariano León Mótente. 
—D. Antonio García Fernán-
dez. 
—D. Francisco Prados García. 
—D. Antonio Tóíres Castro. 
—D. José Fottes Arcas. 
,—D. Francisco Roda Rodrí-
guez. 
D. Juan Escalante Tornai. 
D. Frrociseó Ruiz Gonzá-
lez;' ' • 
D'. Antonio Reina Gonzá-
. lez. - : • • •• -
-D. Manuel Heras Romero. 
•D. Rafael Tellando Muñoz. 
•D. Cayetano Delgado Gra-
nadados.. 
•D. Francisco Romero Pérez. 
•D, Juau José. Gelo Morales. 
•D. Manuel Ribera Morilla. 
•D. José. Ojeda Sánchez. 
-D. Francisco Calderón- Pé-
. . rez. , ., • ' 
107.—D..Francisco Fernández Ma-
carro. ' 
108.—D. Damián Pérez Ríos. 
1 0 9 . - D . Rafael: Real Luque. -
110.—D. José Bénítez Sánchez.,^ 
111.—D. Francisco Prieto Barrero. 
112.—D. Balbino Carreta Moral. 
1 1 3 . - D . Julio Diez Aren i lb . . . 
114.—D. Adolfo Garfia Fraileo^ 
115.—D. Luciano C a n d i l Fran-
cisco., . . 
116.—D. Antonio Dorado Sainz. 
117.—D. C a r 1Q ? Morales. Gue-
rrero, , . . . . -
118.—D. Patricio, García .Jurado. 
119.—D. Antonio Galisteo Chica. 
120.—D. -Jerónimo Urbano Martí-
nez. 









1 . 0 6 . -
gua. 
-D, Manuel Muñoz Custo-
dio. 
•D. Pedro Navarro Martínez. 
-D. Maijuel. Torres Ramosi 
•D. Rafáel Uamas . López, 
-D. Anastasio Alonso Mar-
tin. . , ; . 
-D. Santiago ^ Carrasco Ga-
llego. ..•. 
•D. Antonio Martin Palomo. 
-D. M a n u e l Peréne? ^Ore-
llana. . . , . . 
-D. Antonio García. C^ínet-. 
•D. Manuel Muñoz'.Tamayo. 
•D. José Pérez Cortés- , , 
•D. Antonio . NogueraS'.rJir 
m é n e z . 1 ' í; . ; • . . ; 
•D. Juan .R'odriguez.'.'Mavtiá. 
•D. Manuel González Gó-
137.—D. Ni lo Martin Lopes. 
158.—D. Juan Bueno Fcrnánder, • 
139.—D. Antonio de Dios Pinto. 
140.—D. Sántiago- González Or-
tega. 
r 4 L - D . Ubaldo Morilla Portillo. 
142.—D. Mariano Matarranz Ga* 
rrido. 
143.—D. Miguel Rubio Moreno. 
144.—D. Manuel Mezquita Ríi-
fael. 
145.—D. Lupicinio González E?'* 
piñellá. 
146.—D. Francisco Rebollo Rodrí, 
' guez. ' 
147.—D. Jóíquín García Pérez.. 
148.—D, Herminio Hernahz Caí» 
, taño. 
149.—D. F r a n c i s c o Ballesteroi 
Fortes. 
150.—D. Félix Virgilio Ortega. ' 
151.—D. Mar ce li no Rodrigue» 
García. 
152.—D. Manuel García Rodrl-
guez. 
1 5 3 . - D . Dinisio R- eb o U o Büt. 
gueño. 
154.—D. Luis Montenegro Benito, 
,155.—D. Antonio Sanz Martín. 
156.—D. Manuel Merino Merino. 
157;—D. Miguel Rodríguez Gi^-
tiérrez, 
158.—p. Antonio Hoyos Iglesias, 
15?.—D. Casimiro González Fer< 
nández. 
1 6 0 . - D . Sebastián S i Ü e r o H e j . 
ñández. 
161.—D. Cándido Tierno Ma.rti-
,nez'. 
162.—D. José García Sánchez. 
163.—p. Antonio Serrano Ramt* 
rez. 
164.—D. Juan M. Cortés García. 
165.—D, Juan Vega Diaz. 
166.—D. Juan Rodríguez Santans. 
167.—D. Manuel Montes de Oca 
Ramírez. 
168.—D. Manuel Aguila.r Fuen-
tes. 
169.—D. Juan Fernández Gonzi* 
lez. 
1 7 0 . - D . Juan Reyes Santillo. 
171.—D. Víctor Matito Maya, . 
172.—D. Cristóbal García Sán^ 
chez. 
173.—D, Paulino González Mar» 
tin. 
D. José Sierra Romero. 
175.—D; Francisto Camargo To-
rregrosa. 
176.—D. Diego Sánchez Guedc. 
1 7 7 . - - p . Mleuterio Mellado D o -
'' • miíigúez. 
1 7 8 . - D . Angel López JunquitóV 
179.—D. Rafr.:l Calero AnioVós.' 
150.—D; • Antania Romero ^ Amat. 
151.—'D T.iiis Rodrííruez García-




1S2.—i). Juan Fernández Gonzá-
lez.,-
183,.—E)...Francisco del Río tope:;. 
184.—D. Abundio Ramírez Ib.í-
ñez. 
1 8 5 . ~ D . Miguel. Fuentes- Co.zar. 
18¿^.—D. Francisco D o m i n g u ; z; 
Arcas. 
187.—D. Antonio Mirand'a Caña-
das. 
188.—D. Angel Rubio Hidalgo. 
189;—D. Luis Yanguas, Muelas. 
:190.—D'.-Antonio Ropero Arre-
bola. 
191.—D, Sebs'stián Quirós Romo. 
192.—D. José, ALtaide Córiioba. 
193.—D. Antonio Cármona Mar-
tín. 
194.—D. Diego Galeote Rubio. 
195.—D. Alvaro Aguado Aguado. 
196.—D. José. Zaplana GüaEdioiíu 
>197,—Di Serafín Ólnio Yázqj.iez. 
•198 . -D. posé xMartítt Delgado. 
¡I99-.-^Di Xeodorairo Llamasares 
Puente. 
200.—D. Josp.e Pachón Vargas. 
[Al Regimiento de Infantería Cas-
tilla, númew 5 
201.—D. Míáximo González Her-
nández:. ' 
^02;—D, liuis^M'oníesinos Borrego 
203.—D. Eulogio Alvarez de la 
Campa. 
204i—D. M^anuel Marín González-, 
205.—D. José Fernández Cerón. 
206.—D; Angel' Gómez Arrones. 
207.—D. Feliciano Temprano Gó-
mez. 
208.—D. Manuel del Toro Domín-
guez. 
209;—D. Bernardo Moreno Alva-
rez. 
Antonio Carballo López. 
Míynuel García Moyano. 
Francisco Porrón Raíjazo 
229.—D. Joaquín Calderón Tejada-
230.—D'. Jaan Domínguez Kegaña 
•2Í31.—D. Francisco Keboüo Ca-
silb. 
2 0 2 - D . José GordijJo Roldan. 
2-33 . -D. Cecirio, Muño,z Vili'a. 
254,—D. Do,iningo Para Ló-jcz., 
.235.—Dv José Fardo Górdez, ' 
256'—D; Juain Banda Barroso. 
.Al Ragfmisi&t'Q ds. ínfanfvrÉa Ca'--
diz-, ríúmevo 31 
237.—D-. Bautisto Rajas. 
238-.—©. EtígiTiiio' Pürei Cara-pos. 
239.—D. Anastasio F e r n- á n d t z 
Sáílciüaz. 
240.—D. ?;ianu,ei.Sánchez Cabror.i 
"241..—©>.. Maíiuel Gül-i-érrcz- Fcr-
rráffl'flez. 
242.—D', Fibreal Sedsnguez Treñ?'. 
243.—D. Eduardo- Aranda García. 














- D ; 





2 5 5 . - D . 
•210 , -D, 
2 1 1 , - D . 
2 1 2 ; - D : 
2 1 3 . - D , 
214,—D. .Urbano Calatrava Esc!)-
Manuel Castillo Blanc^. 
b-aff, 
215,—D. José Trigueros Castro» 
216:-^D; Eduardo Camacho Vera. 
217,.—D. Patricio Bulnes Bermejo. 
218:—D. Adolfo Mendo Seguro, 
219,—D. Andrés Jiménez López-, , 
220.—D. Fernando Rodríguez-Ga-
llego. 
•221.—D. José Serrado Viñuelas. 
222.—D, Baltasar García Centeno. 
223.—D, Fxancisco M e m-b-r i 11 o 
Olmo. 
224.—D. Servan Campos Rincón. 
225.—D, Francisco Díaz Rastro ¡o. 
226.—-D. Frr.ncisco Gallego Sán-
chez. 
227.—D: Francisco Vázquez Gar-
cía. 
2?.S.—D, Francisco Vera Pañero, 
vei». 
Amonio- Ce.bos- Sá-nx;haz. 
Agit»nio (j-álvez Fernáii-
dez. 
Francisco Macín- García, 
©oniingo Ramírez Raíz. 
Antonio Reia& Ruiz, 
Jíbse- NúñcK Mai-íín-, 
Fé.dT» Doni íngyíz Dei-
gaxlo-, 
x^ -feiYUel, Siáncüez Toscaao 
Sereñ©. 





A-nto-mo Gaoi->?a Serrano; 
Rogelio Gu-tiérrez Téilez 
Francisco Sis-árez García. 
Ju-a.a Jim'énes G.étnez. 
Alejo Saseta RodrtgHez. 
Francisco González Ro-
dríguez-. 
Antonio Gonzálsz Pérez. 
Benito Rora-ero I'krrer-s. 
José Busíillo iMorenp. 
Frarvcisco-Gbnzález M-añ-
cora; 
266.—D. xManucl Castillo Car.-c-
• tero. 
267.—D. Pedro. Carretero Sánchez. 
268Í—D: Teodoro Iglesias Torres. 
269.—D. José Alonso García. 
270;—D. Juan García Gómez; 
271.—D; Vícsn-te Prieto Díaz, 
272.—D. Emilio.López, M'cdina». 
2 7 3 ; - D . José Kiiida Igoua. 
Al Regimi&nto: dc: Inf&nleria. La-
panto, númem 5 
274.—D. Rufino Expósito Amoros.. 
275- . -D. Antonio Torres x^iontero. 
27'6.—D; Estelynn Lora Barba. 
277.—D. Manuel Rivera, Jorres, 




















2 7 8 . - D . 
2 7 9 . - D . 
2S0 . -D . . 
281: 
2 3 2 ; - D . 
2 3 3 . - D . 
2 8 4 . - D . 
2 8 5 . - D . 
2 8 6 . - D . 
2 8 7 . - D . 
238- . -D. 
2 8 9 . - D . 
2 9 0 . - D . 
2 y i . - D . 
2 9 2 . - D . 
2 9 3 . - D : 
'294..—D-. 
2 9 5 . - D . 
2 9 6 . - D . 
2 9 7 . - D . 
29&. -D. 
2 9 9 . - D . 
3 0 0 . - D , 
3 0 1 . - D . 
3 0 2 . - D . 
3 0 3 . - D . 
3 0 4 . - D . 
3 0 5 . - D , 
306.—D, 
3 0 7 . - D , 
, 308 . -D , 
3 0 9 . - D . 
Al Regii 
5 1 0 . - D . 
3 1 L - D ; 
3121-D. 
3 1 3 . - D . 
5 1 - 1 - D ; 
M i g u e l Fernánde: V°. 
líSCO. 
Mariano Quirós Balde, 
ras. 
Francisco Serrano Ruj, 
Mrauel Cortés 
Antonio Grl Aceituno 
Alfredo Fernánde: h 
che. 
Manuel Morales a..,, 
Joaquín Garrido 
g U Í Z . 
iviiguelR'ui: Sáncb, 
Antonio Merino Mótala 
José Alcázar Arcos. 
José Contreras Maitínei, 
José Infantes Reyes. 







Antonio Garrido Emcu 
Luis Garrido Borrego. 
FrcacisGo ValdecEama 
López. 
Manuel Ruiz. Bayo, 
José Romero Varo. 
Jos«. Araiida-ViW-es 
Demetrio Lopes Miri^ ' 
nez. _ „ 
Bernardo AcísfaV^S 
Severo Gj/fodo Ga^  
llardo, 
/Vaitonio Sájickibpti.-
José Gonzálüz Ganóte. 
Manuel Acal García. 





do, núm. Si. 
Tomás 
Miguel Sánchez' S^ ote 
Antonio I W Cale.?. 
Gabriel Ruis 
.Mateos V»' Francisco 
taella. , . 
3 1 5 ; - D ; Eduardo Apsr!"" A?' 
ricio. „ 
Mateo Ruiz Can^; . 
Rafael Jitnenez CeB.^  
cierloS;Cob^f;. vj^iK. 
5 I 6 . - D . 
3 1 7 : - D . 
3:1S:-D. 
3 1 9 . - D ; 
320;— 
3 2 1 . - D . 
•322:-D. 
5 2 5 . - D . 
• 3 2 4 . - D 
3 2 5 . - D 
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•D AAgcl Romero Rulz. 
-D. Jos« María Rodríáiice 
Travex. 



















-D. Pedro Luengo Rodríguez 
-D. Francisco Callejo Díaz. 
-D. Olegario Rodríguez Or-
tega. 
-D. Manuel Muñoz Losano. 
Ramón Martínez Bcní-
- D . Manuel Fernández \ a r o . 
- D . Raíael Pareja Martín. 
- D . Francisco Escalante Gar-
cía. 
- D . José Rodríguez Serrano. 
- D . Francisco Martín Rom;--' 
ro. 
- D . }uan Mérida Eernánd-^. 
—D. Juan Garcés Fernández. 
.—D. José Aviles López. 
.—D. Juan Ramos González. 
;—D. Hanorio Rodríguez Pé-rez. 
'Al Regimiento áe ínfaníería Gra-
nada, número 6 
344 . -D . Raíael Garabito Fnlla. 
,345.—D. Luis .Caballero Martín. 
D. José Hernández Gómez. : 
347.—D. Antonio Vázquez Díaz. 
348,—D. Luis Rodríguez Luque. 
1 4 9 . - D . José Segura Carranza., 
350.—D, Agapito Jiménez Cáno-
vas. 
351 . -D. José Gil Vázquez. 
352.-D. Manuel Márquez Gonzá-
lez. 
Valentín Villalba Martín 
J54;--D. Juí.n Camacho Aguilera. 
353.-D. Ftancisco Domínguez 
Pérez. 
Ivic, 356.-D. Manuel Vázquez Jimé-
nez. 
Montes Oi^óñez 
Q Dorado Chacón 
J - U . ^ m ó n Pariente Padilla. 
1 T^ ' ^'^stin Guerrero Chía. 
'i'-lJ. torique Molina Cama-
cko. 
D. Antonio Corrientes Pan-
do. 
4 n Lora- Cano. 
'1. U. Daniel Hernández Alví»-
rez. 
González Ruiz. 
^•-L). Francisco Carbajo G.v 
rrido. 
Bcjarano Rui.z. 
5- U. Manuel Ortega León, 
lll»^ Fernindez. 
t n Alvarez. 
Alejandro Pérez Rodrí-
guez. 
.osé Garda Herrera, 
ose Fernández Chacón. 
374.—O. M.-auel Ak-dina 
quíz . 
375.—D. J-Gsc Romero Rioja. 
376.—B. Francisi;© M«r«iD Ar-
jana. 
577.—D. loaqtim dé Chantos Roge-
lio. 
37«.—D. J-osé Maiíín Andrés. 
379.—D. Benigno G o n z a k s Diez. 
380.—D. Manuel Torree Dieí:. 
381.—D. Juan Andrada Bsrmá-
dez. 
382.—D. Antonio Márquez Claro. 
383.—D. Lorenzo Jiménez More-
no. 
384.—D. Juan Fíernández Fernán-
dez. 
3S5.—D. Alfoa-so Muñoz Gardía. 
386.—D. Moyaho Robles. 
387.—D. Antonio Gíccía Luque. 
385.—D. Miguel f i ü á n C«,csta. 
389.—D. Pedre Nexiega Fragoso. 
390.—D. José Díaz Moreno. • 
Al Regimienio de Infan-f-eria P^-
via, número 7 
591.—D. Migud Gutiérrez Váz-
quez. 
392.—D. Serafín Aguilena Sán-
chez. 
395.—D. Antonio Verdejo Mon-
tero. 
594.—D. Miguel Parra Sán-ch-ez. 
395.—D. Antonio López Vara. 
3%.—D. Juiio Jaén García. . 
397.—D. Luis Alcántef» Ra-mos. 
3?8.—D. Hipólito Ptíííz Ponte. ' 
399.—D. Manuel García 'Gonzá-
lez. 
í íM).-D. Rafael S.iaciicz Gercía. 
401.—D. Msnuei Muñoz Jujrado. 
402.—D. Toanás Rsiic Martínez. 
403.—D. Manuei Mora "Collado. 
tófl.—D. Tuaíi Paz Rodríguez. 
405.—D. Manuel Esteb^nn Rr.cha. 
4D6.—Ó. Jos.é Merino Ramos. 
407.—D. Aíidr.és Pérei Maa>tin. 
468.—D. Jiian Ríos Bellido. 
409.—D. C r i s t ó b a l Rodrí^ gu-^ E 
Osorio. 
41Á3.—D. Carlos Peña Mattin. 
411.—D. Amador Collado Diet . 
412.—D. Felipe Mérida Sánchez. 
413.—D. Dionisio Vázquez Cuña-
rro. 
414.—D. Adriano Molina Tirado. 
415.—D. A^ácrlfo Casr»do Gonzá-
lez. 
416.—D. Virgilio Merjfto Lotenzo. 
417.—D. Manuel Rodríguez Ga-
liiido. 
418.—D. Martín Gómez Rincón. 
419.—D. Federico Ibarra Serrano 
4 2 0 . - D . Rafael Román de los 
Santos. _ 
421.—D. Pablo xHontemayof León. 
422.—D. Rafael Espinera Pompa 
425.—D. Benigno G ó m e z GonzA* 
k t . 
A Sub-lnsíructores de la Acaic* 
mia Militar de Ssn Roque 
424.—D. Muriano M^artin Alftnís< 
425.—D. José María Duran Me-
dina. 
426.—D. Andrés Molina Domíii* 
guez. 
427.—D. Tomás Mora Faiantes. 
428.—D. Di'ego González Pérez. 
429.—D. Manuel Camacho O r t ^ a 
450.—D. Joaquín Morán Bravo. 
.431.—D. |uRTi Peralto Moyamo. 
432.—D. Femiín Martifi de :8e-i 
nito. 
453.—D. Raíael Rincón L ^ e z . 
434.—D. Rafael C m - e t o Hcns. 
435.—D. José Antonio Caviño 
Vela. 
4 3 6 . - 0 . Luis Rodrigue? Do-miu-! 
giitez. 
A Subinstructores de ía Academia 
Militar de To'ledo 
457.—D. Julio PiñÁn GsTcía. 
418.—D. Vaknt ín García Fefnánt . 
dsz. 
439.—D. Horacio Rodríguez Suá-
rez. 
440.—D. José Otero Mr-rtín. 
441.—D. Manuel Garrido "Narváes 
Al Regimienta) de Infaníería Pa-
vía, número ? 
442.—D. Aatonio Rios Taboadtla, 
B«Tgos_^2 de ag®sío 1938.— 
III A ñ o iriunfal.—El General ds 
División, Luis Orgaz. 
Pasan destinados los Oficiales de 
Infantería que se relacionan a con-
tinuación, en la forma que en el 
tósmo se iwdican. 
A disposición del General Jefe da 
la primera División 
Alférez provisional de Infante-, 
ría don M a i n e l Eernabeu Prada, 
procedente del o.ctavo Batallón del 
Regimiento San Mcrcial, para sa 
destino al quinto Tabor Reguki-es 
Alhucemas, núm. 5. • 
A disposición del General Jefe- da 
la 12 División 
_ Alférez provisional de Infante-
ría don Angel Camarero Ramos, 
que cesa como Subinsiructor de la 
Escuela Militar de Avila, para« su 
destino al segundo BatallSn del 
Regimiento La Victoria, 28. 
Burgos, 2 de agosto de 1'938.— 
Il í Año -Tíiunfai.—El Geneíal dt 
.División, Luis Oroai 
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Queda sín efecto el destjnb 
disposición del Generál Jéfe dé la 
40 División, del Sargento de' In-
lanteria don Bautista Villar Ari¿»s, 
f o r encontrarse hospitalizado. 
Burgos, 2 de agosto de 1938.— 
n i A ñ o Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. -
Pasan destinados los Alféreces 
don Ricsedo Rodríguez Soto y don 
Al fonso Cabello Mena, proceden-
res del Regimiento Infantería Si-
mancas, núm. 40, a lá. 85 División, 
cara el segundo Batallón del Regi-
fciento Simancas, núm. 40. 
^ Burgos. 2 de agosta de 1938.— 
n i A ñ o Triunfal.---El General de 
pivis ión, Luis Orgaz. 
Pasa destinado a disposición del 
General Jefe Directo de Milicias, 
í l Teniente de Infantería don D e -
metrio Ramos Pérez, apto para ser-
vicios burocráticos, alta Hospital 
de Válladolid. 
Burgos, 2 de agosto de 1938.— 
III A ñ o Triunfal.—El General de 
JDivisión, Luis Orgaz. 
Queda sin efecto el destino al 
'décimo Batallón del Regimiento 
B « l é n . de la 85 División, del Al-
férez habilitado de Infantería don 
Tomás Ruiz Rioyo, por haber sido 
ck.i3ificado apto para servicios bu-
rocráticos. 
Burgos, 2 de agosto de 1938.— 
III A ñ o Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Queda rectificado el destino del 
Alférez de Infantería don Juan 
González Pr^dilla, a disposición del 
General Jefe de la 102 División, 
en el sentido de que es para el 
tercer Tabor de Regulares de La-
rachc; en lugar del primer Tabor, 
€omo Se hacía constar. 
Burgos, 2 de agosto de 1938.— 
III A ñ o TriunfaL-^El General de 
Pivis ióh, Luis Orgaz. 
Pasa destinsido, en comisión, .rl 
Alférez: provisional de Infantecia 
don- Joaquín Zurita ^Ruiz de-Gas-i 
tro;:alta del Hospital, de Priego, a 
diápasicióh deL General Jefe dul 
Ejército-del Sur, ; para: él terueT 
Tabór'de-Regulares de .Melilla. 
Btlrgós,.2 de agostó de 1938— 
III A ñ o Triunír»!.—El General de 
Pasa «lelstiha^b; ¿n jeomisiSii, d 
Gapi'táii de Artillería d o n ' Angel 
S'uances 'Viñas, procedente del Rs-
giriíieftto" de Artillería de Costa, 
núm. 2, alta dél Hospital del Fe-
rrol, á disposición del General Je-
fe dé la 108 Diviisión, para la Bíite-
ría ,15/16, de 0.100.' 
Burgos, 2 de agóisto de 1938.--
III A n o TriüáfáK-rEl General dé 
División, Luis Orgaz. 
A D M I N I S T R A C I O N 
C E N T R A L 
M I N I S T E R I O D E O B R A S 
P U B I - I C A S 
Servicio Nacional de Obras 
Hidráulicas ; 
'•Vista la instancia suscrita el 6 
del niés en curso por don Armando 
Alvarez y 'Alvarefe, solicitando la 
reconstrucción del' expeliente in-
coado; á su irístañcia, en 3 de fe-
brero'dé 1928, cósno peticionario 
de un aprov-scliainienío ele aguas 
púWicus derivadas dfel rio Quirós, 
en el -lugar dentwninado Pozo de 
las Crucss o Roblúso, en térmi-
no dé Bárzana, del Ayuntainiento 
d€ Quirós (Oviedo), co.i destino a 
usos iiidustrialés. : 
: Visto también' el informe de la 
Jefatura de la División Bidráullca 
del' Nbrtfl de España. 
R«sultando: ^ue la tramitación 
del expediente del aiprovechamien-
to solicitado eJi el rio Quirós, ha-
bía quedado suspendida en espe-
ra- de resolución de la Superiori-
dad en, otro incoado a instancia 
díí. doii José Fuentes y Diaz Es-
liébanez, en 7 de noviembre de 
1918, solicitando concesión de apro-
vechájnifinto de. aguas del rio Bl-
cabo,- para usos industriales, e-n 
«el que se presentaron proyectos en 
competencia por don José Posada 
y don Felipe Aly.arez Estrada, que 
afíct.abaii a los.'^ ríó? Ricabo, Lin-
des y Quirós, con los que resulta-
ba incpmpatible íá petición de don 
¡Airmíind'p AÍvare^ y. Alvarez. 
. •BfisuIíandQ:.fQ,ue,. anunciada, en 
.el .•'íBol^in Oficial" de la Provin-
;c}a-tla.-.pettciójj-. de- aprpvechartiien-
•tó .de.',.¡asmas'.en ¡el.;i-,io. Quirós por 
dj^ a- ..Ai-man-í;o • Alvarez • y Alvarez, 
.-además:ld«-la. petición y proyecto 
:d'é d,Í!aiíXseñDrv.?»'presfiil.ü en coin-
petfneia proyecto y petición por 
, don Felipe Alvarez Estrada, duran-
:..tc el plazo señalado para e l m » . 
curso ,de proyect-os, . 
• Resultando;,,Que desde'éílSd» 
julio de 1936, por lo menos, m « 
ha dictado , resolución, nlhijijij 
Ins'tado el expedienté de eoncfjijj 
de aprovechamientp.. de. a g u a j ¿ d 
rio Ricabo...... ; 
•Resultando:. Que don i 
Alvarez y Alvarez, 
instado, continuara la 
del expediente motivado por si lis.. 
tancia de 3 de febrero de 1918, sj. >• 
licitando,concesión de apiovectav 
miento .de., aguas del no Quirós,". 
R€sultando: Que . t o . F e l i p e Al-
.varez Estrada, ha p r e s e n t a d o ins-
tancia renunciando a .sus p e t i c i o - . ; 
nes en ,,concurso de p r o y e c t o s , á í 
los aprovechamientos d e a g u a s í ( 
los ríos . Ricabo y. Quiró.5. , . i 
: Considerando: Que, de t o n f o i m l . 
dad con lo dispuesto e n e l E d 
Decreto de . 1 5 de febrero d e 1!!¡ 
procede declarar caducado y» 
chivar el,, expediente de c o n c e s i ó i 
•de aprovechamiento de a g u a s ¿el 
rio Ricabo, incoado a i r í t a n c i a í í 
don José Fuentes Díaz E s t é b a n a 
en 7 de.noviembre delSlS, y l a J 
I>eticiones -de éste, dra í o s é P e a -
da y -don Felipe A l v a r e z . E s t a d a . 
Esta Jefatura del Serricio m-
cipnal de Obras EtóuüMJii 
dispuesto: 
í° Se archive el exjttote se.: 
concesión de aproTectem'.ato ^ ,! -
aguas del río Ricabo pW ™ 
industriales, instruido a m3taii| , 
de don José Fuentes y Daz-W 
banez, desde 7 . de 
1918, y las peticiones de d o n J ® 
Fuentes, don José 
Fílipe Alvarez , Estrada, pnW " 
dose esta disposición en B 
tires Oficiales del ESTADO y áe». 
provincia de Oviedo . ^ 
2.0 Se. tramite la P^^® 
don Amiando Alva^ y j;^, 
para aprovechar I-»?» "" ¿á 
agua por sfiguiida, tolvaaj^^ 
rio Quirós, en tennli ode^ , 
na, .del .Ayuntamie^ ^ ; . ! , 
(Asturias).,condestmoa® -
dustriales, 
la petición de don Felipe 
Estrada. .,. . . ^ g pata.s' 
Lo que coniumco a V. y c 
conocimiento, el de los intj , ^ 
a quienes se .^dvertf „ 
cursos aue . p r ^ d p o ^ 






iGi, y demás efec -.s- j,osa J. 
III Año Triunfa .-El 
eP 
V! 
^ í i ^ N a ^ l de 
cas. B. Gvanda, 
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_j,UIílSTERlO DE JUSTICW 
,klo nacional dé^lóS RegíStrtS 
y del Notariado " " • 
I R E S O L Ü ^ X p ' N ' . ; 
En e' espediente elevado a esta 
Jefatura por V. S., haciendo uso 
de lo preceptuado en el articulo 
100 fdel Rfglamento para ejecu-
ción de la Ley del Registro Ci-
vil; 
Resultando: Que doña Concep-
cióii Hueltes Cuenca, presentó es-
crito en ti Juzgado municipal de 
esa población, en solicitud de que 
se anotase marpnalmente la legi-
timidad de una niña inscrita sólo 
como hija natural suya, fundán-
dose para ello en que había con-
traido matrimonio canónico el dia 
29 de octubre de 1933, con Miguel 
Ateto Mesa, el cual había falle-
cido el 29 de mayo de 1934, no ha-
Ijifcdole sido posible reconocer la 
mencionada hija por haber na-
i dil cido ésta el 2 de diciembre del mis-
id! Mo año, o sea con-posterioridad 
lana ft su fallecimiento, eljcual matri-
' !a! monlo habia sido transcrito en el 
'Registro Civil el 33 de abril dfl «ño 
actual, en cumplimieaito c'e la Lsy 
de 12 de marzo anterior. • 
Resultando: Que. habiéndosele 
suscitado dudas al Juez municipal 
sobre : la competencia y procedi-
- jaifento a seguir, consultó a V. S., 
^ e n después de oír él dictamen 
®cal-e l cual estima, «!n razoña-
niiento alguno, es inadecuado el 
procedimiento-informa'én^el sén'-
fcdo.de (¡US-procede acceder a lo 
Kdcüago, fundáKd.os8 para ello: 
h r - í - fie- este Mitós-
fecha 3. tíe.maj-o pasado, res-
IKcto a las personas a 'quienes ín-
^ a hacer constaí en el Reristro 
^ U a legitimidad de los nkcidrs 
legislación repu-
l i atete ^nt^s-de 
S S L t ' f ' íallecimiento. 




Vistos «1 Decreto de 3 de mayo 
-y-. Leyea .ce. 38 de juiiia de; ID'SS y 
12 de .riiarzo 4el corriente, año y el 
artículo' 108 Código Civil. 
CoiisideraMo: Que, a tenor del 
artículo 103. del Código Civil, se 
pi€sumi'rán hijos legítimos los na-
cidos después de Ips 180 días si-
guientes al de la celebración cel 
motrimomo, y aiitss de los 300 
dí^s siguientes a su disolución' o 
a la separación de los cónyuges. 
Considerando: Qucr por impe-
rio de la Ley de 12 de ir.arzo de 
1938, los niatrinionios contraidos 
durante el período de. la vigencia 
de la Ley de 23 de junio de 1932. 
gozan de eíectcs civiles desde su 
celebración, debiendo practicarse 
su inscripción en el correspondien-
te Libro del Registro Civil. 
Considerando: Que, la niña Mer-
cedes Hueltes Cuenca nació el 2 
de diciembre de 1934, bajo el ré-
gimen de la I,9y de Matiimonio 
Civil, cuyo artículo primero r fco-
nócía como única forma de matri-
monio el civil y, por lo tanto, tuvo 
qus ser inscrita como hija natural 
reconocida sólo por la madre, ya 
que el padre habí?i fallecido el 29 
de mayo del nilsjno año. 
Considerando: Que, no obstante 
su .condición, jurídica derivada de 
la mencionada Ley, debe la ins-
crita- reputar.se legítima .desde, el 
dia de su nacimiento por apli-
cación de lá norma legal que s a n -
cionó .los niatrimoi)lo3 canónlcps y 
hsber .pacido dentfo ci.e las condi-
ciones señaladas, en el-.m.enc.ionado 
articulo 108, y una..vez inscrito ej 
niátrimonlp canpnip'o en e r Regis-
tro Ciyil, es. prtfctiáiinien'fo ade-
' cuado para la rectiflcación la iris-
tEnéi.á _dccument.a.díi, qufe ha sido 
preseiitada por la persona que. 
cori arreglo al artitulo segundo del 
Dectétp' de este'Miülsterlo de 3 de 
mayo próxi^no pasado, t e n g a ' i n -
terés directo o indirecto én que 
sn haga constar en aquél.Registí'O 
la verdadera'condición civil de la 
inícrita, " ' ' ' ' 
Esta Jefatura .ha acordado C O T L -
firin.ar el aúíp dfe. V. S., fecha 23 
del corriente y encargarle que or-
dené al Juez müpicijjal de esia po-' 
blación que práctiqué al margen" 
del acta de nacimiento de la niña 
Mercedes Hueltes Cuenca una notá 
que acredite que es hi ja legítima 
d9 lá madre- que; la - había" rcono-
cido y de don Miguel Atero Mesa. 
Dios guarde a V. e : machos años. 
Vitoria, 29 de jtóio- de lS38;->. 
i r i Año TriunfaL—sa Jefe díl-Scr-
vicic Nacional de los Registros y 
del Notariado, José María Arellano. 
Sr. Juez, de Primera- Instancia d» 
Alcalá la Real (Jaén). 
A n u n c i o s o f i c í a l e » 
C O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 5 de agosto de 1938. 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-» 
posiciones oficiales: 




Dólares 8 58 
Liras ... 45,15 
Francos suizos 196,35 
Reichsmark 3,43 
Belgas 144.70 
Florines 4 j a 
Escudos 38,60 
Peso de -moneda legal 2,25 
Coronas checas 30,— 
•Coronas suecas ... 2,19 
Coronas noruegas 2,14 
Coronas danesas 1,90 
DIVISAS LIBRES IMPORTADAS 
VOLÜNTABLA Y DEFINITIVA-
MENTE 
Francos ... ... ..._..'. ... 29,78 
Libras ..; i.. ' 53,05 
Dólares;; 10.7Í 
Francos suizos 245,40 
Escudos ..."... ..-. ..-. ..-. ... 48.23 
Péso moneda legal ... ... 2,80 
DELECxACION DE HACIENDA DB 
LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 
Extraviado resguardo expedido 
po'f esta Sucursal de Depósitos e n 
9 de julio d e 1S38, número 20 d« 
entrada y S3 de registro del deipó-
, i íto liecesai-io sin . interés, consti-
tuido por don Manuel Gouzálea 
Mariño, a disposición del Exceíen-r-
'"iísimo Sr. Gobernador cjvil de esta 
provincia, a los efectos de expro-
piación forzosa del camino vecinal 
de András a Bayón, important» 
'616,52 pesetas, se. previene a qulew 
10 -posea lo presente- en esta Dé» 
legación, pues tomadas las precau-
ciones apratunas. no se entregarü 
el depósito sino a su dueño legí"* 
timo, quedando anulado- e l ;Tei<¿ 
guardo coiifocme resta pí'eveniíKíi 
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tUcadón de este anuncio en el 
fiOLETIN OPIOtAL DEL ESTADO 
3f "Boletín Oíicial" de la provincia 
*in haberlo presentado. 
Pontevedra, 15 de jiüio de 1938.— 
n Año Triunfal.—El Delegado de 
Áacienda (ilegible). 
DELEGACION DE HACIENDA DE 
J,A PROVINCIA DE VALLADOLID 
Juntas Administrativas 
^ Por la Junta Administrativa de 
Contrabando y Defraudación de la 
Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Valladolid, en sesión ce-
lebrada en veintidós de marzo pró-
ximo pasado, a fin de ver y fallar 
el exipediente administrativo nú-
imero 19/938, Instruido por supuesta 
defraudación a la Renta de Adua-
nas, a virtud de acta de descubri-
miento levantada por la Inspección 
Regional de Aduanas de Vasconga-
das y Navarra, se dictó el siguien-
te fallo: 
"Considerando: Que de los ele-
mentos de Juicio de que dispone 
la Junta, se deduce la ejecución de 
an acto de defraudación a la Ren-
ta de Aduanas, cons&atente en la 
Importación clandestina de los re-
lojes y artículos de bisutería com-
Í>rendidos en el presente expedien-
te, por haber sido realizada sin la 
correspondiente autorización de 
Iniiportación y sin haber satisfecho 
. los derechos de Aduanas pertinen-
tes, como lo corroboran las mani-
festaciones formuladas por el in-
culpado don Leoncio González, que 
figuran al folio diecisiete del ex-
pediente, y 
Considerando: Que-por el inciso 
1.° del artículo 8.°, de la vigente 
Ley penal y procesal on materia 
de contrabando y defraudación de 
14 de enero de im, sq determina 
ijue los actos u onüsionss consti 
tutivos de defraudación se repU' 
tarán delitos siempre que la cuan 
tía de los derechos defraudados ex-
cedan de veinticinco mil pesetas, „ 
teniendo en cuenta que la, cuantía 
de estos derechos en el .prEen-té ex 
pediente, según liquidación prac 
ticada por la Inspección especial 
de Aduanas de esta provincia, que 
íigiu:a ál folio veinticuatro del mis 
mo, es de doscientas diecisiete mil 
veintidós pesetas con diecisiete 
céntimos, y, por tanto, que está 
comprendido entre los clasifica 
dos como delito, cuyo conocimien-
to y resolución corresponde, exclu-
Bivamente, de conformidad con lo 
prevenido eri el inciso 2." del ar-
tículo 77 de la citada I.ey a los 
Jueces de Instrucción de las capi-
tales de provincia y a las Audien-
cias provinciales a que correspon-
dan donde se hubiere descubierto 
la defraudación, 
La Junta, en su virtud, y por 
unanimidad, y en cumplimiento de 
lo dispuesto en el inciso 3.° del ar-
ticulo 99 de la I/€y penal y pro-
cesal.mencionada, se limita a acor-
dar lo siguiente: 
prendida en el apartado b) dei,, s 
ticulo 4.° de la Orto de 3 de « SM 
yo de 1937. Lo que de Orfe | 
mumcada por el Sr.Mmi,tro„3 
ücipo a V . E . para sucono!¡¿.,? 
to y efectos c&nsiguienta ¡j.™ 
guarde a V. E. muchos aios f 1 
toria, 6 julio 1938.-n ASjfc "1 
fal.—Luis Arellano. ' 
Dios guarde a V. mtt'nsáa 
Burgos, 29 de julio te 
III Año Triunfal.—Cruz Moiftf 
Primero: Que procede declarar, 
declara, qué la cuantía de los 
derechos defraudados en el presen-
te expediente asciende a doscien-
tas diecisiete mil veintidós pesetas 
con diecisiete céntimos. 
Segundo. Que se remita el acta 
de descubrimiento, con todo lo ac-
tuado, al Juzgado correspondiente, 
dejando copia certificada del ex-
pediente, y 
Tercero. Que se reconoce, para 
el caso de que los Tribunales dic-
ten, en su día, sentencia condena-
toria. haber lugar a la ccnc?sión de 
premios a los descubridores". 
Lo que se hace público por me-
dio del presente anuncio, para co-
nocimiento del inculpado don Giu-
seppe Morresi, subdito italiano en 
ignorado paradero, conforme con 
10 prevenido en el vigente Regla-
mento de procedimientxj en las re-
clamaciones económico - adminis-
trativas. 
Valladolid, 3 de junio de 1938.— 
11 Año Triunfal. — El Presidente, 
P. I. (ilegible). 
B A N C O CENTRAL 
Sucursal de León 
El Banco Central Srarssj 
León expidió en fecha 18 di fr 
ciembre de 1883 el resgtanloit 
depósito número 7.589 a farad 
don Dionisio Núñez y doña lá 
Alvarez, Indlstintamenle, de (If 
tropodame (León). 
El mencionado resguardo dit; í 
pósito ampara: 
6 títulos Deuda Perpetua 
rior 4%, serie A, números i 
al 904.574, con un valor df 
pesetas nominales. 
1 título Deuda PeipsíM fiH' 
rior 4%, serie B, núin.I«5m« 
un valor de 2.500 
nales. 
1 titulo Deu& 
"l titulo Deuda Perprtua^ » 
rior 4%, serie G. núm, 
A a r í i e u L E s u n c B O S p a m ^ u l a r e s 
COMISION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAÜTA-
_ DOS POR EL ESTADO 
Den Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central Ad-
ministradora de Bienes Incauta-
das por el Estado. 
CERTIFICO: Que por el Minis-
terio de Justicia se dice a esta Co-
raisión Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre liberación de los 
créditos de doña Patrocinio Pas-
tor del Castro, de Gijón, se acuer-
da. de conformidad con lo infor-
m.ado por esa Comisión, dejar sin 
efecto ia intervención de dichos 
créditos, por estar aquélla coni-
l,C51 
un valor de 100 pesetas 
1 título Deuda * . 
un valor de 200 pesews 
Habiendo solicitado ^ 
do un duplicado del l 
guardo, por extrav o (J P 
se anuncia al P * ^ «tf: 
la vez, para que 
con derecho a «clamar, 
que en el término de ^ ^ 




primitivo y exento este 
toda re,sponsabmd ;^^  de 
Le< 
n i Año 
ón, 1 
^ j :  Triunfal.-^ 
Antonio Rosales. 
del EsWÍ'i 
